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Der Sonderforschungsbereich 313 ,,Veranderungen der Umwelt: Der Nordli­
che Nordatlantik" wurde von 1985 bis 1998 von der deutschen Forschungs­
gemeinschaft mit insgesamt 37 ,9 Mio DM finanziert. Die DFG hat damit ei­
nen bedeutenden Betrag fiir die Erforschung des nordlichen Nordatlantiks 
und seiner Umweltgeschichte bereitgestellt. 
Es ist das besondere Verdienst des SFB 313, nahezu alle der Meeresforschung 
verpflichteten Institute der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel sowie das 
lnstitut fi.ir Meereskunde und das Forschungszentrum Geomar fi.ir marine Geo­
wissen schaften zu einem gemeinsamen, interdisziplinaren Forschungs­
programm zusammengefi.ihrt zu haben. Der Standort Meeresforschung Kiel 
hat hierin von Seiten des Landes Schleswig-Holstein und des Bundes in den 
vergangenen Jahren vielfaltige Forderung erfahren. 
Der Berichtspflicht gegeni.iber der Deutschen Forschungsgemeinschaft will 
der SFB 313 in zweifacher Weise nachkommen. Die wissenschaftlichen Er­
ken n tn i sse Uber die Zusammenhange zwischen Klimaentwicklung, 
Palaozeanographie und mariner Biosphare im Europaischen Nordmeer wer­
den in englischer Sprache und in Buchform publiziert. Hierdurch konnen sie 
einem groBtmoglichen, intemationalen Fachkollegenkreis zuganglich gemacht 
werden. 
Der interessierten Offentlichkeit soll der bier vorliegende Bericht zusatzlich 
Einblick vermitteln in die logistische Struktur, den Aufbau und die Vorausset­
zungen, welche fi.ir die Durchfi.ihrung dieses GroBforschungsprojektes erfor­
derlich sind, sowie die wesentlichen Erkenntnisse aufzeigen, die in 14 Jahren 
Forschungstatigkeit erzielt wurden. 
Ausgangslage 
1. Die Ausgangslage
1.1. Die bisherigen Arbeitsgebiete der 
Forschungsgruppen 
Regionalgeologische Schwerpunk.te des Geolo­
gisch-Palaontologischen Instituts waren vor Be­
ginn des SFB 313 einerseits die Ostsee (Haus­
garten des SFB 95), Zielgebiet auch fur die ma­
rinen Arbeitsgruppen am Institut fur Geophysik, 
andererseits der zentrale Atlantik, der in Zusam­
menhang rnit den fri.ihen Ausfahrten der alten 
Meteor und dem DSDP-Bohrprograrnm vor NW­
Afrika intensiv e1forscht wurde. 
Mit der Entwicklung der Kieler Sinkstoffalle am 
lnstitut fur Meereskunde wurde die methodische 
Grundlage zur Erforschung saisonaler Prozesse 
im Ozean durch zeitlich ltickenlose Aufzeichung 
gelegt. Hiermit fand auch eine deutliche Hinwen­
dung von der Erforschung der biologischen Pro­
zesse in den Schelf- und Ktistenregionen zu den­
jenigen des offenen Ozeans statt. 
Mit dem Kieler SFB 95 ,,Wechselwirkungen 
Meer-Meeresboden", der erstmalig mit geolo­
gisch-meereskundlich fachtibergreifenden 
Themenstellungen in Kiel von seinen Grtin­
dungsvater Seibold, Dietrich und Hempel betrie­
ben worden war, waren bereits hervorragende 
fachliche und logistische Voraussetzungen ge­
schaffen worden, um einen neuen, interdizi­
plinar-marinwissenschaft.lichen SFB einzurich­
ten. Nach einer Pilotphase, in welcher die Durch­
fuhrbarkeit der gestellten Fragen gepri.ift wur­
de, nalun der Sonderforschungsbereich, zunachst 
unter dem Titel ,,Sedimentation im Europaischen 
Nordmeer", im Juli 1985 seine Arbeit auf. Mit 
einer starkeren Fokussierung auf die Um­
weltgeschichte des Europaischen Nordmeeres 
einschlieBlich des nordlichen Nordatlantiks ging 
1991 die U mbenennung des SFB einher, nun­
mehr unter dem Titel ,,Veranderungen der Um­
welt: Der Nordliche Nordatlanik" und verbun­
den mit einer Umstrukturierung von Teilberei­
chen und Teilprojekten. 
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1.2 Die lnfrastruktur 
Die Institutslandschaft der Kieler Christian-Al­
brechts-Universitat mit ihren zahlreichen, marin­
wissenschaftlich orientierten Forschungseinrich­
tungen ist besonders pradestiniert, die wissen­
schaftlichen Kapazitaten auf ein gemeinsarnes 
GroBforschungsvorhaben zu btindeln. Die brei­
te Palette der marinen Forschung im SFB 313, 
die von der Biologischen Meereskunde tiber die 
Meeres- und Geochernie bis hin zur Meeresgeo­
logie/-palaontologie und marinen Geophysik und 
schlieBlich zur numerischen Modellierung reicht, 
stellt diesen SFB als auBergewohnlich interdis­
ziplinares Forschungsvorhaben dar. 
Am SFB 313 beteiligte Institute sind als Uni­
versitatsinstitute das Geologisch-Palaontologi­
sche Institut, das Institut fur Geophysik, das In­
stitut fur Polarokologie, das Institut fur Reine 
und Angewandte Kemphysik und das aus ihm 
hervorgegangene Leibnizlabor fiir Altersda­
tierung und Isotopenforschung, sowie als der 
Universitat angeschlossene Forschungsein­
richtungen das Institut fur Meereskunde und das 
Forschungszentrum Geomar fur marine Geowis­
senschaften. Der SFB 313 hat <lurch seinen in­
terdisziplinaren Ansatz und durch seine Btinde­
lung von wissenschaftlichem und technischem 
Potential in einer zentralen Fragestellung wesent­
lichen ,,wissenschaftlichen Anschub" ftir die 
Gri.indung von Geomar geleistet. Auch die Gri.in­
dung des Instituts fur Polarokologie als Univer­
sitatsinstitut der CAU fallt in die Laufzeit des 
SFB 313. 
Mit einer beachtlichen Zahl an Habilitationen, 
die aus dem SFB 313 hervorgegangen sind, kann 
der SFB als Schmiede einer sehr erfolgreichen 
Professorengeneration gelten. Der SFB 313 hat 
sich andererseits auch auf die Berufungspolitik 
der Christian-Albrechts-Universitat ausgewirkt. 
Die Fortberufung von Kollegen aus dem SFB 
konnte <lurch die Neuberufung von Kollegen 
nach Kiel und ihre Einbindung in den SFB aus­
geglichen werden. In einzelnen Fallen war es 
moglich, durch die Schaffung neuer Lehrstiihle 
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sowie durch neue Schwerpunktsetzungen wei­
tere Arbeitsrichtungen wie z.B. die Polarokologie 
und die nurnerische Modellierung in den SFB 
313 zu integrieren und darnit auch grundsatz­
lich neue Schwerpunkte zu setzen. 
Das fiir einen rnarin-wissenschaftlichen SFB er­
forderliche Expertenwissen irn Bereich van 
Geratetechnik und Expeditionslogistik wurde ab 
1990 nach urnfangreichen Umbauten in den al­
ten Elac-Gebauden zusarnrnengefiihrt und war 
wesentliche Vorraussetzung fiir eine professio­
nelle und effiziente Durchftihrung der For­
schungsarbeiten auf See. Dies stellt auch wei­
terhin fUr alle zukilnftigen Forschungs­
perspektiven einen unschatzbaren Wert dar. 
Der am Institut fiir Meereskunde angesiedelte 
SFB 133 ,,Warrnwassersphare des Nordatlantiks" 
hat ebenso wie der Hamburger ozeanographisch­
rneteorologische SFB wichtige Erkenntnisse zur 
ozeanographisch-klirnatischen Umwelt im Nord­
atlantik geliefert. Es wurde daher bei der Grtin­
dung des SFB 313 bewuBt darauf verzichtet, eine 
eigene physikalisch-ozeanographische Arbeits­
gruppe in den SFB 313 aufzunehmen, da sich 
auf wissenschaftlichem und logistischem Gebiet 
eine enge Zusamrnenarbeit zwischen den SFB 's 
entwickeln konnte. Erst in einer spateren An­
tragsphase wurden unter dem Gesichtpunkt der 
Modellierung Kolle gen der physikalischen Ozea­
nographie als Wissenschaftliche Angestellte und 
als assoziierte Kollegen in den SFB 313 auf ge­
nomrnen. 
Einer langjahrigen, sorgfaltigen Vorplanung ver­
dankt der SFB 313 die erfolgreiche Durchfuh­
rung der Bohrungen rnit dem internationalen 
Bohrschiff Joides Resolution, die im Rahmen des 
Ocean Drilling Program (ODP) auf dern ODP­
Leg l 04 entlang eines Schnittes ilber das auBere 
V!1Sring-Plateau abgeteuft wurden. Die zeitliche 
Obereinstimrnung zwischen SFB-Beginn und 
ODP-Leg errnoglichte es, wahrend der ersten 
Phase des SFB speziell auch die langfristige 
Veranderlichkeit des Norwegenstrornes zu un­
tersuchen. Wah.rend der zweiten SFB-Phase fand 
sodann eine starkere Konzentration der Unter-
Ausgangslage 
suchungen auf die sehr kurzfristige Veranderlich­
kei t der Klirnabedingungen und ozeanischen 
Strornsysteme statt. Mit dem parallel van Kieler 
Arbeitsgruppen geplanten und geleiteten ODP­
Leg 151, welches auf dern Yennak-Plateau und 
in der stidlichen Gronlandsee einschlieBlich der 
DanemarkstraBe abgeteuft wurde, konnte zudem 
die Kenntnis der Klimageschichte des Neogens 
der nordlichen Hemisphare wesentlich erweitert 
werden. 
Konzepte und Kenntnisstand 
2. Konzepte und Kenntnisstand iiber die
jungquartare Umwelt im Europaischen
Nordmeer 1985 und Ziele des SFB
Die Eigenschaften und die Geschichte der Ab­
lagerungsraume des Nordpolarmeeres und des 
Europaischen Nordmeeres umfassen groBe 
meereskundliche Problemkreise, die zu Beginn 
des SFB 313 als weitgehend ungelost galten. Sie 
bertihren die verschiedensten naturwissenschaft­
lichen Disziplinen und konnen erfolgreich nur 
durch ein entsprechend interdisziplinares Projekt 
angegangen werden. 
2.1 Die Rolle des nordlichen Nordatlantiks 
fiir Klima und Umwelt 
Das Europaische Nordmeer und seine angren­
zenden Seegebiete (Abb.1) sind eine SchlUssel­
region fur die Veranderlichkeit der Umwelt in 
kurzen (saisonale, jahrliche) wie langen (deka­
dische, tausendjahrige) Zeitskalen. Neben dem 
Arktischen Ozean selbst und der Labradorsee ist 
das Europaische Nordmeer eines der Zentren der 
nordlichen Hemisphare filr die Bildung ozeani­
schen Tiefenwassers und gilt darnit als eine wich­
tige Antriebszelle filr das globale ozeanische 
Zirkulationssystem (Salzforderband). Das im 
Europaischen Nordmeer gebildete Tiefen- und 
Zwischenwasser stromt Uber die Schwelle der 
DanemarkstraBe und den Island-Frerre-Shetland­
RUcken in den Nordatlantik und verteilt sich von 
dolt Uber das gesamte Weltmeer. 
Mit der ozeanischen Zirkulation verbunden ist 
die Ausweitung der Warmwassersphare des 
Nordatlantiks nach Norden in den ostlichen Tei! 
des Europaischen Nordmeeres. Diesem Import 
von Atlantikwasser steht ein Export sehr kalter 
Oberflachen- und Tiefenwassermassen aus dem 
Polanneer Uber die DanemarkstraBe in die tem­
perierten Zonen des Weltozeans gegenUber. Die­
ser Wasseraustausch ist das Resultat der Wech­
selwirkung der klimatischen Zonierung auf der 
nordlichen Hemisphare mit dem Ozean. Er bat 
weitreichende Konsequenzen filr das Klima in 
N ordwesteuropa. 
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Die Oberflachenwassermassen im Europaischen 
Nordmeer unterscheiden eine ganzjahrig eisfreie 
Atlantische Domane irn Ostteil des Seegebietes 
(Norwegensee) und eine ganzjahrig eisbedeckte 
Polare Domane Uber dem ostgronlandischen 
Schelf. Zwischen beiden liegt die saisonal eis­
bedeckte Arktische Domane, die aus einer Ver­
mischung westwarts gerichteter Eddies atlanti­
scher mit polaren Wassermassen aus der 
FramstraBe gespeist wird. Diese drei Domanen 
sind durch die Arktische bzw. die Polare Front, 
die jeweils durch steile ozeanische Gradienten 
von Temperatur und Salinitat gekennzeichnet 
sind, klar gegeneinander begrenzt. Das enge 
raumliche Nebeneinander dieser hydrographisch 
sehr unterschiedlichen Wassermassen hat weit­
reichende Konsequenzen fiir die biologischen, 
chemischen und physikalischen Prozesse in den 
Teilbecken des Europaischen Nordmeeres. Die­
se sind nicht nur von regionaler, sondem auch 
von globaler Bedeutung. 
Das Europaische Nordmeer lag wahrend des 
Quartars in der klimatischen Zone, die global den 
raschesten und extremsten Veranderungen des 
Klimas unterworfen war. Die geowissenschaft­
lichen Archive aus den Sedimentkernen des 
nordlichen Nordatlantik dokurnentieren den zum 
Teil rasanten, innerhalb von Jahrhunderten sich 
vollziehenden Wechsel zwischen Eiszeiten (Gla­
zialen) und Zwischeneiszeiten (Interglazialen) in 
der nordlichen Hemisphare. Die Starke der Mee­
resstromungen und die Ventilation des Ozeans 
entstehen dabei in Wechselwirkung mit dem Kli­
ma und dem Kohlendioxid-Gehalt als wichtig­
stem Treibhausgas im Ozean und in der Atmo­
sphare. So belegen heutige Oaten aus den gron­
landischen Eiskernen, daB der Kohlendioxid­
Gehalt der Atmosphare wahrend des letzten 
Glazials, bedingt durch die Speicherkapazitat des 
Ozeans, nur weniger als die Halfte des heutigen 
Gehaltes betrug. 
Die Eiszeiten und Zwischeneiszeiten werden 
hautsachlich durch die Erdbahnparameter ver­
ursacht. Im Gegensatz zu frilheren Klimazu­
standen, die durch eine z.T. extreme Verander­
lichkeit der Umwelt gekennzeichnet waren, sind 
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Abb. I a: Zirkulation der Oberflachenwassermassen im 
Europaischen Nordmeer und im angrenzenden Nordatlan­
tik, einschlieBlich der saisonal verlinderlichen Lage des 
Eisrandes (schwarz: mitt!. Lage im Februar, grau: mitt!. 
Laoe im September). 
EcfC: Ostgronladstrom, ESC: Ostspitzbergenstrom, NAD: 
Nordatlantikdrift, NC: Norwegenstrom, NCC: Norwegi­
scher Ki.istenstrom, NKC: Nordkapstrom, WSC: West­
spitzbergenstrom 
eine auffallend Klimastabilitat gepragt. Diese 
Stabilitat hat die Herausbildung moderner mari­
ner Organismengemeinschaften innerhalb und 
auBerhalb des Europaischen Nordmeeres und 
nicht zuletzt auch die Herausbildung der mensch­
lichen Zi vilisation in ihrer heutigen Form begUn­
stigt. 
Es wird jedoch auch klar, daB nur Uber die Kennt­
nis der Klimaablaufe, ihre kausalen Ursachen 
und Uber das MaB ihrer Zeitlichkeit in der un­
mittelbaren geologischen Vergangenheit Progno­
sen Uber die Veranderlichkeit des Klimas in der 
Zukunft gestellt werden konnen. 
Die Entwicklung der Lebewelt im Jungquartar 
des Europaischen Nordmeeres in ihrer Antwort 
auf und in ihrer RUckkopplung mit den 
abiotischen Umweltfaktoren war ein zentrales 
Anliegen des SFB 313 und stellt den SFB the­
matisch in enge Beziehungen zu intemationalen 
Abb. I b: Arbeitsgebiete des SFB 313 irn im Europliischen 
Nordmeer und im angrenzenden Nordatlantik. 
P: Polynya, OG: Gronlnndsee, BSH: Barentsseehang, VP: 
V0ring Plateau, DKS: DlinemarkstraBe, RHP: Rockhall 
Plateau 
GroBprojekten wie u.a. JGOFS und PAGES. Die 
heute im Ozean und am Meeresboden ablaufen­
den Prozesse der biologischen Produktion, der 
Sedimentation und der bio-/geochemischen 
Umsatze des organischen Materials am Meeres­
boden legen zudem die Voraussetzungen fur eine 
Interpretation von Umweltsignalen aus den 
Sedimentkernen. 
DaB ozeanische Sedirnentverteilungen Wasser­
masseneigenschaften der Uberlagemden Wasser­
saule ,,registrieren" und zur quantitativen Rekon­
struktion solcher Eigenschaften herangezogen 
werden konnen, ist seit den Untersuchungen von 
CLIMAP (1976) und zahlreichen nachfolgenden 
Studien bekannt und auch fiir das Europaische 
Nordmeer in groben ZUgen nachgewiesen 
(Kellogg, 1976). Umjedoch das Abbild und die 
Geschichte der ozeanischen Zirkulation im Eu­
ropaischen Nordmeer zu beschreiben und inter­
pretieren zu konnen, war es erforderlich, die 
heute im Ozean und am Meeresboden ablaufen­
den Prozesse zu verstehen, welche die biologi-
Konzepte und Kenntnisstand 
sche Produktion, die Sedimentation biogener 
Partikel sowie die bio-/geochernischen Umsat­
ze des organischen Materials in der Wassersaule 
und am Meeresboden steuern. Nur i.iber eine 
Kenntnis rezenter Signalbildung in Sedimenten 
konnen diese im Sinne einer Klima- und Um­
weltgeschichte interpretiert werden. 
N achstehende zentrale The men wurden vom 
SFB 313 veifolgt: 
2.2 Signalbildung in Sedimenten 
Das Europaische Nordmeer ist starken Schwan­
kungen der physikalisch-hydrographischen Pa­
rameter entlang meridionaler und mehr noch 
latitudinaler Gradienten ausgesetzt. Eine ausge­
pragte primare Fleckenhaftigkeit der Plankton­
ve1teilung, extreme Saisonalitat von Licht, Eis­
bedeckung und Nahrstoffen, jahrliche Schwan­
kungen in der Ausdehnung des Meereises und 
saisonale wie episodische Transportsereignisse 
von Schelfsedimenten an den Kontinental­
randem bestimmen das Szenario, welches fur die 
Ausbildung von Signalen in den Tiefsee­
sedimenten verantwortlich ist. Die Dokumenta­
tion der Veranderlichkeit der Umwelt innerhalb 
kurzer Zeitraume und ein Verstandnis der Pro­
zesse, die zur Dokumentation der Umwelt- und 
K.lima-Signale in den marinen Sedimenten fiih­
ren, ist ein wesentliches Anliegen des SFB 313. 
Produktion im Pelagial 
Die Bildung biogener Partikel im Pelagial des 
Europaischen Nordmeeres einschlieBiich der 
hochproduktiven Eisrandzone und ihr Export 
zum Meeresboden sind extremen regionalen, 
saisonalen und interannuellen Schwankungen 
unterworfen. Um die Saisonalitat anhand des 
Sedimentationsignals zu charakterisieren, soll­
ten die Verbreitung, Qualitat und der FluB der 
organischen Substanz, der kieseligen und kalki­
gen Mikroorganismen und die Zusammenset­
zung ihrer stabilen Isotope untersucht und mit 
strukturellen und funktionellen Aspekten 
pelagischer Systeme einerseits sowie mit den 
Eigenschaften der Oberflachenwassermassen 
andererseits in Zusammenhang gebracht werden. 
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Ausgehend von den sehr gegensatzlichen 
Oberflachenwassermassen des Europaischen 
Nordmeeres wurde zu Beginn der achziger Jah­
re postuliert, daB die Saisonalitat in den physi­
kalischen Umweltbedingungen eine Sukzession 
unterschiedlicher Produktionsregime induziert, 
die sich im Jahresgang als eine Abfolge von 
Neuer und Regenerierter Produktion (Fri.ihjahrs­
bzw. Sommersituation) beschreiben laBt und sich 
deutlich in Unterschieden der pelagischen Sedi­
mentation abbildet. Diese Vorstellungen entspra­
chen dem Wissensstand Mitte der achziger Jah­
re. Er basierte auf einer Vielfalt an Beobachtun­
gen in Kiisten- und Schelfgewassem aber auch 
auf solchen im Ozean (z.B. Billet et al., 1983; 
Walsh, 1983; Smetacek, 1984). Untersuchungen 
in der nordlichen Norwegensee und der siidli­
chen Gronlandsee schienen geeignet, diese Hy­
pothese qualitativ und quantitativ zu i.iberpri.ifen. 
Planktonorganismen 
Planktonorganismen gelten als ein besonders ge­
eignetes Werkzeug fur palaoozeanographische 
Rekonstruktionen, da sie in ihrer Okologie un­
mittelbar von der Hydrographie der Oberflachen­
wassermassen abhangig sind. Obwohl das leben­
de Plankton des Europaischen Nordmeeres seit 
mehr als 100 Jahren untersucht wurde, lag bis in 
die achziger Jahre hinein der Schwerpunkt der 
Arbeiten auf der Betrachtung einzelner Plankton­
gruppen. Erst mit einer vergleichenden Betrach­
tung verschiedener hartschalentragender Plank­
tongruppen (Diatomeen, Coccolithophoriden, 
Radiolarien, Foraminiferen, Dinoflagellaten­
Zysten) an gleichem Material wurde mit den SFB 
die Moglichkeit geschaffen, die Plankton-Ge­
meinschaften als Bestandteile regional differen­
zierter Plankton-Gemeinschaften in sehr viel 
komplexerer Weise als bisher fur eine Interpre­
tation der K.limageschichte zu nutzen. 
Sinkstoffallen zur Untersuchung jahreszeitlicher 
Sedimentationsmuster im Plankton wurden erst 
seit 1983 in einem gemeinsamen Projekt zwi­
schen S. Honjo (Woods Hole) und der Kieler 
Universitat in der Norwegensee zum Einsatz 
gebracht. Hierdurch konnte eine Methode eta­
bliert werden, diejenigen taphonomischen Pro­
zesse, welche zu Veranderung in der urspri.ingli-
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chen Zusammensetzung der Planktongemei­
nschaften auf dem Weg <lurch die Wassersaule 
bis ins Sediment unterliegen, qualitativ und 
quantitativ zu analysieren. Die nur noch bedingt 
lesbaren Signale in den Sedimenten des Euro­
paischen Nordmeeres balanciert zu interpretie­
ren, erfordert daher ein besseres Verstandnis der 
jahreszeitlichen Muster der Planktonentwicklung 
und der Planktonsedimentation. 
Laterale Advektion 
Die Sedimentmachtigkeiten im Europaischen 
Nordmeer zeigen eine hohe regionale Variabili­
tat. Der Transport lateral advektierten Materials 
von den Schelfen in die tiefen Becken kann zu 
einer regional betrachtlichen Kontamination des 
pelagischen Signals fiihren. Im Gegensatz zu den 
Tiefseebenen erlauben die Hochakkumulations­
ge bi e te vor den Kontinentalhangen des 
Barentsschelfes und vor Norwegen eine hohe 
zeitliche Auflosung der Sedimente. Gleichzei­
tig bieten sie jedoch auch das Problem einer star­
ken lateralen Advektion von Fremdsediment, 
verbunden mit langen Transportwegen, die zu 
einer Kontamination des primaren pelagischen 
Signals fiihrt. 
Es sollte daher versucht werden, aus der 
Physiographie des Kleinreliefs, aus der Kom­
gro8enverteilung in Schelfhang- und Becken­
sedimenten sowie aus der lnternstruktur der ober­
sten Sedimentdecke Aussagen zu treffen tiber die 
Sedimentdynamik, die zu einer lateralen Ver­
frachtung von Sediment fiihrt kann. Als ein mog­
licher Prozess for die Auslosung von Lateral­
transport wurde die Entstehung von salinen 
Brines <lurch winterliche Meereisbildung disku­
tiert, der zu einem kaskadenartigen Hangab­
transport von dichtem, mit Sediment beladenem 
Wasser in die angrenzenden ozeanischen Bek­
ken filhren kann. Hierin wird nicht zuletzt auch 
einer der Mechanismen fur die Bildung von ozea­
nischem Tiefenwasser im Europaischen Nord­
meer gesehen (Cannon & Lagerloef, 1983). Das 
Phanomen des lateralen Sedimenttransports im 
Bereich von Hochakkumulationsgebieten sollte 
im SFB 313 nicht nur empirisch erforscht, son­
dem die Ergebnisse in einer spateren Phac;e <lurch 
die Anwendung numerischer Modelle aus dem 
Konzepte und Kenntnisstand 
Bereich der Ozeanographie mathematisch vali­
diert werden. 
Prozesse im Benthal 
Die ausgepragte Saisonalitat des Partikelflusses 
in borealen und arktischen Meeren sollte Kon­
sequenzen haben for okologische und geoche­
mische Prozesse am Meeresboden und damit 
auch die Signalbildung am Meeresboden nach­
haltig beeinflussen. Der gro8te Teil des Partikel­
flusses vom Pelagial ins Benthal erfolgt inner­
halb kurzfristiger, intensiver Sedimentations­
ereignisse. Dieses gilt besonders fiir den auf 
pelagische Produktion zurtickgehenden organi­
schen Anteil, der aus bentbischer Sicht als 
NahrungsfluB anzusehen ist. Auch in gro8en 
Wassertiefen fiihrt diese ungleiche Verteilung des 
Partikelflusses zu Phasen kurzfristigen Uberan­
gebots von Nahrung und zu langen Hunger­
phasen (Billet et al., 1983). 
Es ist bekannt, da8 in Flachmeersystemen wie 
z.B. der Kieler Bucht solche Ereignisse zu ei­
nem kurzfristigen, intensivierten Stoffumsatz
filhren, der tiberwiegend von Mikroorganismen
(Bakterien und Protozoen) getragen wird (Graf
et al, 1982, Meyer-Reil, 1983). Ob dieser Prozess
an den Kontinentalhangen der Norwegen- und
Gronlandsee oder auch an der Eisrandzone
(MIZ) ahnlich verlauft, ist offen und stellt eine
wichtige Frage an die Benthologen des SFB.
Allerdings deuten Untersuchungen von Smith &
Baldwin ( 1984) an, da8 selbst in der Tiefsee
(Nordpazifik) eine saisonale Sauerstoffzehrung
des Sedimentes vorliegt. Die Biomasse der
benthischen Foraminiferen, denen eine beson­
dere Rolle bei der Sauerstoffzebrung zukommt,
stellt auch in der Tiefsee der arktischen Meere
einen wesentlichen Teil der Biomasse (Paul &
Menzies, 1973; Douglas & Woodruff, 1981).
Auch die makrobenthischen Besiedlungsmuster 
sollten Hinweis geben auf die saisonale 
Nahrungszufuhr und auf die Tiefenwasser­
charakteristik der Teilbecken des Europaischen 
Nordmeeres. Synoptisches Ziel der bentholo­
gischen Arbeiten war hier die Erstellung eines 
benthischen Kohlenstoffbudgets fiir das Euro­
paische Nordmeer. 
Konzepte und Kenntnisstand 
Nicht nur der Abbau organischer Substanz durch 
Bakterien und Protozoen, sondern auch die me­
chanische Durchmischung der oberflachennahen 
Sedimentschichten vor aliem durch Makro­
organismen (Bioturbation) nimmt bedeutenden 
EinfluB auf die biogeochemische Qualitat der 
verbliebenen abgelagerten Feststoffe (z.B. 
Christensen, 1982). Er stellt sornit ein wichti­
ges, in seinen Teilaspekten jedoch noch weitge­
hend unbekanntes Element der Abbildung 
pelagischer Prozesse im Sediment dar. 
Geochernische Prozesse im Sediment 
Vor Beginn des SFB war wenig bekannt iiber 
die frlidiagenetischen Prozesse der Mobilisie­
mng, Diffusion, Fallung und Riickfiihrung von 
Spurenelementen, organischem Kohlenstoff und 
gelosten Feststoffen wie z.B. dem Silikat im 
Porenwasser der marinen Sedimente. Auf dem 
Weg bis zur Ablagerung in tieferen Sediment­
schichten finden jedoch im Bereich der Sedi­
ment/Wasser-Grenzschicht die deutlichsten Ab­
bau- und Fraktionierungsprozesse statt. Es soll­
ten daher die vertikal aufeinander folgenden 
Abbaurnilieus fur organische Substanz (Sauer­
stoffzehrung, Denitrifizierung, Oxidreduktion, 
Sulfatreduktion) untersucht und verbunden wer­
den mit der Analyse der partikularen und im 
Porenwasser gelosten Spurenmetalle, sowie der 
Bestimmung der Hauptkomponenten organi­
scher Substanz und ihrer Zwischen- und End­
produkte beimAbbau. Mittels in-situ und ex-situ 
Analysen sollten diese Parameter fur die Teil­
becken des Europaischen Nordmeeres bestimmt 
und rnit den Raten der saisonalen Partikelzufuhr 
zum Meeresboden verkiipft werden. Wichtiges 
Ziel war es, ein moglichst vollstandiges Bild der 
fiir die rezente Sedimentbildung relevanten 
Stofffliisse zu erstellen. 
2.3 Geschicbte der Umwelt und der Strom­
systeme und ihre Modellierung 
Ozeanographie, Klima und Sedimentations­
prozesse sind im Europaischen Nordmeer im 
Vergleich zu anderen Ozeanen kurz- und lang­
fristig auBerst starken A.nderungen unterworfen, 
die ein grundsatzliches Phanomen der hohen 
Breite dieses Meeres sind. Neben saisonalen 
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Variationen im PartikelfluB und entsprechend 
biologisch-geochemischen Reaktionen im 
Benthal sind es vor allem die hochfrequenten 
Klimaschwankungen im Jung-Quartar (Kleine 
Eiszeit, Holozan, Termination I, letzter Intergla­
zial-Glazial-Interglazial-Z yklus ), einhergehend 
rnit Veranderungen in der Eisbedeckung und der 
ozeanischen Ventilation, die in den marinen Se­
dimenten dokumentiert sind, und die rnit den 
geologischen Methoden der Isotopenstratigra­
phie, Mikropalaontologie und Sedimentologie 
im Ramen des interdisziplinaren SFB-Program­
mes analysiert werden sollten. 
Seisrnische Feinschichtun� in Sedimenten 
Der norwegische Kontinentalrand war vor Be­
ginn des SFB 313 Gegenstand zahlreicher geo­
physikalischer Untersuchungen, die sich vor al­
l em mit der Ausbildung eines passiven 
Kontinentalrandes und der Offnung des nordat­
lantischen Beckens befassten. Eine erste Ober­
sicht Uber die Struktur des Schelfrandes und des 
nordatlantischen Beckens wurde von Talwani & 
Eldholm (1972, 1977) aufgrund von seismi­
schen, gravimetrischen und magnetischen Mes­
sungen vorgestellt. In diesem Zusammenhang 
seien vor allem die Arbeiten tiber das V111ring­
Plateau genannt (u.a. Hinz et al., 1982), in de­
nen erstrnalig die dipping reflectors dargestellt 
wurden, deren Kenntnis wesentlich zum Ver­
standnis der Rift-Prozesse bei der Offnung des 
Nordatlantiks beigetragen hat. 
Wahrend die genannten Arbeiten sich hinsicht­
lich ihrer Zielsetzung und Methodik auf die Un­
tersuchung der oberen Erdkruste beziehen, woll­
te der SFB sein Augenmerk vomehmlich auf die 
Erkundung der oberflachennahen, jungquartaren 
Ablagerungen richten. Entsprechend sollten das 
Oberflachenrelief und der Intemaufbau der Se­
dimente an den Kontinentalhangen, die das Eu­
ropaische Nordmeer umgrenzen, in ihren Ursa­
chen und ihrem EinfluB auf das heutige 
Sedimentationsgeschehen mit verschiedenen 
MeBmethoden erkundet werden. Eine der zen­
tralen Fragen war dabei, ob der heutige ost­
gronlandische Kontinentalhang als ein rezentes 
Analogon fur den norwegischen Kontinental­
hang im Glazial angesehen werden kann. 
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Direkte Yorkommen und Hinweise auf die Exi­
stenz von Gashydraten liegen aus zahlreichen 
Regionen der Weltmeere vor. Aufgrund seismi­
scher Reflexionsdaten wird angenommen, da8 
Gashydratzonen an Kontinentalrandem Uberwie­
gen. Rutschmassenkomplexe werden als Folge 
des Zusammenbrechens von Hydratzonen inter­
pretiert (u.a. Summerhayes et aJ., 1979). Eine 
der wichtigen Fragen an die Geophysik war da­
her, ob derartige Gashydratvorkommen an den 
Kontinentalhangen, die das Europaische Nord­
meer umgeben, existieren, und ob sie zu einer 
Charakterisierung der Unterschiede, den gron­
landischen und norwegischen Kontinentalhang 
betreffend, beitragen konnen. 
Geschichte der ozeanischen Zirkulation 
Als eines der wichtigen Zentren ftir die Bildung 
von ozeanischem Tiefenwasser besitzt das Eu­
ropaische N ordmeer eine Schltisselstellung zum 
Yerstandnis der ozeanischen thermohalinen Zir­
kulation (,,conveyor belt") (Stommel, 1961; 
Rooth, 1982; Broecker & Denton, 1989; 
Broecker & Peng, 1989). Durch die Ausdehnung 
der Warmwassersphare in das Europaische Nord­
meer nimmt die Norwegensee mit ihren Atlanti­
schen Wassermassen entscheidenen Einflu8 auf 
die klimatischen Bedingungen in Nordwest-Eu­
ropa (Broecker, 1991, Veum et al., 1992). Trotz 
seiner Schltisselstellung ftir entscheidende Fra­
gen der palaozeanischen Zirkulation trat die 
Kenntnis Uber das Europaische Nordmeer zu 
Beginn der achziger Jahre jedoch im Yergleich 
hinter anderen, leichter zuganglichen Teilen des 
Ozeans in niederen Breiten immer noch deut­
lich zurtick. Dieser RUckstand resultierte nicht 
nur aus der Abgelegenheit des Seegebietes, son­
dern auch aus ortlichen Problemen mit der Stra­
tigraphie wegen andersartiger, stratigraphisch 
schwerer einzuordnender Artengruppen in ho­
hen Breiten und wegen des zeitweise volligen 
Aussetzens der kalk- und kieselschaligen 
Plankter in machtigen klastischen Sediment­
folgen (Talwani et al., 1978, Bjorklund & Goll, 
1979). 
Die ersten modemen langeren Klima-Zeitreihen 
basierend auf einer Sauerstoffisotopen-Stratigra­
phie im Europaischen Nordmeer wurden von 
Konzepte und Kenntnisstand 
Kellog (1977) ftir die letzten 450.000 Jahre an 
Kolbenlotkernen auf gestellt. Hierbei wurde zu­
nachst versucht, Verbindungen zur kontinenta­
len Quartarstratigraphie herzustellen. Seit den 
bahnbrechenden Erkenntnissen, welche Uber die 
jUngste Klimageschichte in Zusammenhang mit 
der Erf orschung von gronlandischen Eiskemen 
(GRIP, 1993) gewonnen wurden, erfolgte ver­
starkt der Yersuch, die zeitlich hochauflosende 
Klimageschichte aus den Eiskemen mit derjeni­
gen in den Tiefseesedimenten zu korrelieren. Ein 
besonderes Interesse gilt dabei u.a. den raschen 
KlimaumschwUngen am Ende der letzten Gla­
zialzeit (Terrninationen la,b ), die <lurch Heinrich­
Lagen (Lagen verstarkten terrigenen Eintrags) 
in den marinen Sedimenten des nordlichen At­
lantiks dokumentiert sind und die mit den sogn. 
Dansgaard-Oeschger-Ereignissen der Eiskeme 
(kurzfristige KlimaumschwUnge) in Zusammen­
hang gebracht werden sollen. 
Kellogg et al. ( 1978 und Zitate darin) erstellten 
als erste mit Hilfe der Transfer-Funktions-Tech­
nik (lmbrie & Kipp, 1971) flachendeckende 
Karten der Palaotemperaturen des Oberflachen­
wassers wahrend verschiedener Zeitintervalle 
des Jungtertiars im Europaischen Nordmeer. Sie 
zogen daraus wichtige SchlUsse iiber die 
Advektion von warmem Oberflachenwasser 
<lurch den Nordatlantik- und Norwegenstrom 
sowie Uber das wechselnde Ausma8 der Eisdek­
ken im Europaiscben Nordmeer. Ober die Art 
dieser Eisdecken - Packeis oder Schelfeis - be­
standen allerdings erhebliche Widerspriiche, die 
auch auf die Haltbarkeit von Hypothesen iiber 
Tiefenwasserbildung im Glazial Einflu8 nehrnen 
und deren Klarung ein zentrales Anbliegen des 
SFB war. 
Die Probleme der Tiefenwasser-Palaozeano­
graphie waren erst in den siebziger Jahren in das 
allgemeine Bewu8tsein der Palaozeanographie 
geriickt. Zu Beginn des SFB 313 stUtzten die 
meisten Daten die Vorstellung, da8 die Tiefen­
wasserventilation im nordlichen Nordatlantik 
wahrend des letzten Glazials nahezu vollstan­
dig zum Erliegen kam (u.a. Duplessy, 1982, 
Jansen et al., 1983, Sejrup et al., 1984, Steeter et 
al., 1982). Bereits relativ friih, mit dem ersten 
Konzepte und Kenntnisstand 
Aufbrechen der Eisdecke wahrend derTermina­
tion Ia vor 16000 Jahren, sollte es allerdings 
wieder zu einer durchgreifenden Umwalzung des 
Tiefenwassers gekommen sein. Die Mechanis­
men fiir diese Friihpbase der Ventilation des tie­
fen Ozeans waren nach Sejrup et al. (1984) al­
lerdings unklar. Wichtiger Punkt fiir alle Hypo­
thesen war die Frage, ob das Europaische Nord­
meer wahrend des letzten GlaziaJs zumindest 
partiell eisfrei war oder nicht. Eine der wichtig­
sten Erkenntnisse nicht zuletzt auch durch die 
Arbeiten des SFB 313 war, daB die glaziale 
Meereisdecke in Dicke, Ausdehnung und Qua­
litat keine Analogie zum heutigen Meereeis der 
Gronlandsee besitzt. 
Die tertiare Palaozeanographie des Europaischen 
Nordmeeres war vor Beginn des SFB 313 weit­
gehend unbekannt, wenn auch vermutet wurde, 
daB die Vereisungsgeschichte dieses Meeres­
gebietes mindestens bis in den Grenz-Bereich 
Miozan/Pliozan (ea. 5 Mio Jahre) zuriickreicht 
(Warnke & Hansen, 1977). Mit dem Bohrvor­
haben des ODP-Leg 104 auf dem V�ring-Pla­
teau zu Beginn der Laufzeit des SFB wurden 
somit hervorragende Voraussetzungen geschaf­
fen, die quartare Klimageschichte bis in ihre spat­
tertiaren Anfiinge zuriickzuverfolgen. 
Numerische Modellierune 
Das vergleichsweise junge Fachgebiet der nu­
merischen Modellierung brachte ab Mitte der 
siebziger J ahre wesentliche neue Impulse auf den 
Gebieten der physikalischen, chemischen, bio­
logischen und geologischen (Palao-) Ozeanogra­
phie. AuBerst komplexe Vorgange in der Natur 
konnten nun theoretisch in ihrer Bandbreite und 
Variabilitat genauer eingegrenzt und es konnen 
damit Vorhersagen fur zukiinftige Entwicklun­
gen getroffen werden. Ein wesentlicher Grund 
ftir die Entwicklung dieses Forschungsfeldes war 
sicherlich die rasche Entwicklung von Super­
Compu tern und leistungsfahigen Personal­
computern bzw. Workstations. Die numerische 
Modellierung wurde zur Mitte seiner Laufzeit 
in das wissenschaftliche Programm des SFB 
auf genommen. 
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Eine groBe Gruppe von Modellen wurden fiir Si­
mulationen des globalen Kohlendioxid-Kreis­
laufs entwickelt. Eine der Hauptfragen in die­
sem Zusammenhang sind die moglichen Ursa­
chen, die zu den sehr unterschiedlichen atrno­
spharischen Kohlendioxid-Gehalten zwischen 
Interglazialen- und Glazialen gefiihrt haben. Im 
Vergleich zu den bisher verwendeten Box­
modellen bieten Dynarnische und Allgemeine 
Zirkulationsmodelle des Ozeans eine grundsatz­
lich hohere Auflosung des Ozeans in vertikaler 
und horizontaler Richtung und beziehen vor al­
lem ein detailliertes Geschwindigkeitsfeld Uber 
die Gesetze der Stromungsdynamik in die 
Modellsimulation mit ein. Das in Princeton ent­
wickelte Modular Ocean Model (Pacanowski et 
al., 1993) wurde speziell fiir das Europaische 
Nordmeer angepaBt, um die Palaozirkulation 
wahrend des Letzten G lazialen Maximums 
(LGM) in diesem Seegebiet zu modellieren. 
Unter der Bezeichnung Beckenanalyse wurde 
urn 1980 die verschiedenen Aspekte der Strati­
graphie, der Faziesanalyse und der Geodynarnik 
zur Rekonstruktion von Sedimentbecken und 
deren Filllungsgeschichte miteinander verknilpft. 
Die fiir diese Fragestellungen entwickelten 30-
Modelle folgen teilweise deterrninistischen An­
satzen mit der Vorgabe physikalisch-chemischer 
Randbedingungen (Bitzer & Harbaugh, 1987, 
Tetzlaff & Harbaugh, 1989). Eine Verbindung 
und Erweiterung der verschiedenen quantitati­
ven Modelle irn Bereich der Beckenanalyse mit 
dern Schwerpunkt Sedimentation wurde unter 
Einbeziehung ozeanographischer Oaten von der 
Modelliergruppe des SFB entwickelt und spezi­
ell auf die verschiedenen Klimazustande (glazi­
al/interglazial) im Europaische Nordrneer ange­
wandt. 
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3. Ausgewahlte Ergebnisse aus den Teil­
projekten
Nachfolgend werden von den einzelnen Teilpro­
jekten ausgewahlte Ergebnisse des SFB vorge­
stellt. Eine ausfiihrliche wissenscbaftliche Ab­
handlung wird in einem gesonderten, englisch­
sprachigen Buch gegeben. Die zitierte Literatur 
ist in Kap. 2 und A-1 aufgeftihrt. 
3.1 Pelagische Prozesse und vertikaler 
Partikelflu6 aus dem Pelagial der Eis­
randregion 
R. Peinert, B. Zeitzschel und Mitarbeiter
Felddaten und Experimente mit Plankton- und 
Eisorganismen zeigen kl are U nterschiede in der 
Steuerung des Partikelflusses zwischen Polarer 
Provinz und Atlantischer Provinz: In der Pola­
ren Provinz ist der PartikelfluB an die Eis­
verteilung gekoppelt, primar physikalisch ge­
stcucrt und daher eher von autotrophen als von 
heterotrophen Organismen dominiert (Bauer­
feind et al., 1994 ). In der Atlantischen Provinz 
ist der PartikelfluB biologisch kontrolliert und 
wird durch die saisonale Sukzession groBer 
Mesozooplankter mit unterschiedlichen ontoge­
netischen Vertikalwanderungen und Nahrungs­
strategien bestimmt (Peinert et al., 1989, Bath­
mann et al. 1990, 1991, v. Bodungen et al., 1995). 
Mit 1-3 g Kohlenstoff m-2y- I wird in beiden 
Gebieten nur ein Bruchteil der Jahresprimar­
produktion ( Gesamte Produktion und Neue Pro­
duktion) aus dem Bereich der saisonal durch­
rnischten Tiefe (500 m) exportiert. Nicht regiona­
le Unterschiede in der Hohe der Primarproduk­
tion entscheiden iiber den PartikelfluB, sondern 
die Auspragungen der jeweiligen Nahrungsnetze 
(Peinert et al., 1989, v. Bodungen et al., 1995). 
Numerische Modellierung (einschlieBlich Mo­
dellexperimente, die an die jeweiligen Bedingun­
gen der Polaren- und der Atlantischen Provinz 
angepaBt wurden) hat sich als ein erfolgreiches 
Werkzeug fiir die Untersuchung der PartikelfluB­
steuerung herausgestellt. Aus Felddaten abgelei­
tete Hypothesen wurden bestatigt (Haupt, 1999). 
Ausgewahlte Ergebnisse 
Ouellen des Partikelflusses 
In der Polaren Provinz konnen zusatzlich zu den 
pelagischen Quellen eisassoziierte Partikel­
quellen bedeutsam sein (Werner, 1997a,b). Die 
Besiedlung im Eis bewirkt saisonal frilhe 
Partikeleintrage ins Pelagial durch besondere 
Nahrungsbeziehungen im Untereis-Habitat. Bei 
der Eisschmelze freigesetzte Eisalgen konnen als 
Saatpopulationen fi.ir Phytoplanktonbliiten die­
nen. Eisgebundene biogene Beitrage zum 
PartikelfluB (Eislagen, Kotmaterial von Amphi­
poden) konnen nicht eindeutig von pelagischen 
differenziert werden. Die Freisetzung von litho­
genem Material dokumentiert sich in Sinkstoff­
allen (Peinert et al, subm. a, b, v. Bodungen et 
al., 1995). 
Analysen von Biomarkern (Algenpigmente, N­
Isotope, Mikroskopie) be le gen, daB frisches 
Material pelagischer Herkunft und ausgewahlte 
Organismengruppen ereignisartig sehr schnell 
(V sink > 100 md-1) bis in groBe Tiefen expor­
tiert werden. Friihjahrssignale werden qualita­
tiv bereits vor einem deutlichen, quantitativen, 
saisonalen Anstieg des Partikelflusses in groBe 
Tiefe iibermittelt (Peeken, 1997, Voss et al., 
1996). 
Saisonalitat des Partikelflusses in beiden Provin­
zen unterscheidet sich hinsichtlich des zeitlichen 
Musters ebenso wie hinsichtlich der Beitrage von 
Opal-, Karbonat-, Hartschalenplankton zum ex­
portierten Material. Der PartikelfluB zeigt jedoch 
eine so starke interannuelle Veranderlichkeit, daB 
Ereignisse aus nur einem Jahr nicht aussagekraf­
tig fiir Provinzbeschreibungen sind (Peinert et 
al, subm. b, v. Bodungen et al., 1995). 
Jahresintegrale der Corg-Fliisse in 500 m Tiefe 
(unterhalb der saisonalen Durchrnischungstiefe) 
in beiden Provinzen sind statistisch nicht unter­
schiedlich. Diejenigen fiir Opal und Karbonat 
sind es (Peinert et al, subm. b). Die Bedeutung 
des sekundaren Partikelflusses (resuspendiertes/ 
lateral advektiertes Material) ist in der Atlanti­
schen Provinz sehr vie! groBer als in der Polaren 
Provinz und weist auf Umverteilung des sedi­
mentierten/sedimentierenden Materials unter­
halb 1 OOO m hin (Abb. 2) .
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Raumliche Verteilung des Partikelflusses 
Die marginale Eisrandzone ist ein langes Band 
stark erhohter Exporte verglichen mit der 
Packeiszone und dem offenen Wasser. Aus der 
mitFelddaten untersuchten Beziehung zwischen 
Eisregime und PartikelfluB wurde mit dem Eis­
regime ein Proxy zur Darstellung der Partikel­
fluB-Verteilung innerhalb der Polaren Provinz 
entwickelt (Abb. 3). Ober die gesamte Provinz-
Abb. 3a: Maximale POC -Sedimentation in einer Wasser­tiefe von 500 m fur das eisreiche Jahr 1988-1989. 
flache integriert sind die Unterschiede des 
Partikelflusses zwischen eisreichen und eisarmen 
Jahren gering (<10%). Es ergeben sich die Un­
terschiede in der regionalen Verteilung der Orte 
hoher Sedimentation (besonders im Is Odden­
Nordbukta Gebiet), die sich in benthischer Ak­
tivitat und Sedimentgeochemie wiederspiegeln 
mliBten (Ramseier et al., im Druck, Ramseier et 
al., eingereicht). 













3.2 Prozesse, Bilanzen und Modelle des 
Sedimenttransports 
J. Rumohr und Mitarbeiter
Im Zentrum der Arbeiten des TPA2 standen die 
Beschreibung und Interpretation holozaner und 
spatglazialer Hochakkumulationsgebiete auf 
dem Schelf und am ostlichen Kontinentalhang 
sowie auf dem V0ring-Plateau. Ziel war die kri­
tische Interpretation zeitlich hochauflosender 
Sedimentabfolgen, die <lurch Advektion von 
vorwiegend feinem Sedimentmaterial unter ver­
schiedenen Bedingungen entstanden waren. 
Dazu wurden potentielle Liefergebiete, Trans­
portwege und die dokumentierten Akkumula­
tionsgebiete sowohl ozeanographisch, sedimen­
tologisch und sonographisch untersucht, um die 
Prozesse des rezenten Sedimenttransports und 
ihren Bezug zu den Akkurnulationsgebieten zu 
belegen (Abb. 4). Hierbei wurde von realen 
ozeanographischen Situationen ausgegangen. 
GleichermaBen waren die gemessenen, meist 








Annahmen zur Modellierung seltener und extre­
mer, aber geologisch hochst relevanter Trans­
portereignisse <lurch am Hang kaskadierende 
Dichteplumes, bei denen die Sedimentfracht 
aktiv am gravitativen Antrieb beteiligt ist (Abb. 
5). 
(1) Die untersuchten Hochakkumulationsgebiete
sind mit 5 bis SO km Durchmesser klein im Ver­
gleich zur GroBe des gesamten Sedimentations­
raumes (Blaume, 1992; Jensen et al., 1992; We­
ber, 1995). Vermutlich konzentriert sich in ih­
nen aber ein erheblicher Anteil der feinen ( ea
80-90% <20mm) holozanen pelagischen Sedi­
mente: auf dem V0ring-Plateau nehmen sie ea
40% auf 4% der Flache ein. Ftir ihre Entstehung
werden weite, nach Stiden gerichtete Transport­
wege in der benthischen Nepheloid-Schicht
(BNL) angenommen.
(2) Im Holozan erf olgt der hangabwarts gerich­




at the deeper parts 
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Abb. 4: Schematische Darstellung der Kon­vektion am Kontinen­talrand. Durch Abktih­lung, Fisbildung und/ oder Erosion von Oberfllichensedimen­ten wird auf den fla­chen Schelfen dichtes Bodenwasser gebildet (rechts oben). Als ein ts Plume (blau) oder Turbidity Plume (braun) kaskadiert das Wasser den Kontinen­talabhang hinab. Krei­se mit Kreuzen zeigen eine Stromung in ilie Abbildung an. (Ach­tung: Unterschiedliche Skalen fiir die Mlich­ti,gkeit des Plumes und die Wassertiefe.) 
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Ausgewahlte Ergebnisse 
Schelfbereichen aus Quertiilem Uber die Schelf­
kante und aus Zwischenwasser-Nepheloid­
Schichten (INLs) sedimentierend zum oberen 
Hang. In der Brandung intemer Wellen, die ent­
lang des Dichtegradienten im Ubergang NAW/ 
NSDW in 600-800m Tiefe laufen, wird die 
Fracht wieder auf genommen und weiter in die 
Tiefe verfrachtet (Blaume, 1992). Stationare to­
pographische Wirbel am Kontinentalhang kon­
nen bei der lokalen Konzentration der Fracht eine 
Rolle spielen. Im Zentrum der Hochakkumula­
tionsgebiete sind die Sedimente am feinsten. 
Hat das schwere Bodenwasser auf dem Schelf 
der Barentssee von der Meereisbildung her be­
reits einen hohen Dichteunterschied zum Umge­
bungswasser, kann es mit geringer Zusatzfracht 
durch aufgenommenes Sediment (100-1 OOO mg/ 
1) Uber die Schelfkante bis Uber das dortige Hoch­
akkumulationsgebiet in 1400-1800 m Wassertie­
fe kaskadieren und absedimentieren. Das zeigen
die Ergebnisse eines raumlich hochauflosenden
Turbidity-Plume-Modells, welches die Aufnah­
me von Umgebungswasser und verschiedenen
SedimentkomgroBen vom Meeresboden ebenso
beri.icksichtigt wie die komgroBenspezifische
Sedimentation (Fohrmann, 1996; Fohrmann et
al., einger.; Fohrmann et al., 1998). Das model­
lierte regionale Sedimentationsmuster ist in gu­
ter Ubereinstimmung mit dem Befund in der
Natur.
(3) Im letzten Deglazial (Termination I) war das
Sedimentangebot an der Schelfkante extrem
hoch, besonders vor den groBen, glazial geform­
ten Quertalem. Deshalb flossen dort die Sedi­
mentmassen meist als Debris Flows von den pri­
maren Deopzentren z. T. Uber mehrere 100 km
hangab und trugen zum Aufbau der gro8en
Sedimentfacher am ostlichen Kontinentalhang
bei (Vorren et al., 1998).
Einige kleinere Hochakkumulationsgebiete in 
ihrer Nachbarschaft blieben jedoch in ihrer pri­
maren Position erhalten. Bei Gamlembanken im 
Stiden der Traenadjupet vor Mittelnorwegen lie­
gen mehrere Meter machtige siltige Ton-Abla­
gerungen als Ftillung einer rinnenformigen Ein-
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buchtung Uber den gesamten Kontinentalhang 
bis in 1600 m Tiefe verteilt (Blaume, 1992) . 
.Ahnlich wie am westlichen Kontinentalhang der 
Barentssee, wo der dichtegetriebene bodennahe 
Suspensionstransport erst in tiefer als 2500 m 
endete, erfolgten die Sedimentationsereignisse 
so rasch, daB die gradierten Einzellagen erhal­
ten blieben, - wobl auch wegen der mangelhaf­
ten biologischen Attraktivitat der Partikel. Die 
zeitgleiche Ablagerung von IRD beweist ihren 
saisonalen Charakter und die Herkunft des Ma­
terials aus Schmelzwasserplumes, die Uber dem 
Hang absedimentierten und innerhalb des 
Schmelzwassers einen saisonal quasi stationa­
ren bodennahen Suspensionsstrom nahrten, 
durch den auch oberflachennahe Wassermassen 
aus flachen Bereichen bis in groBe Tiefen trans­
portiert werden konnten. 
( 4) Tiefenwasseremeuerung durch kaskadier­
ende Suspensionsstrome ausgehend von subgla­
zialen Schmelzwasseraustritten konnte wahrend
glazialer Zeiten ein wichtiger Mechanismus der
TiefwasserbelUftung ohne eigentliche Tiefen­
wasserbildung gewesen sein (Rumohr et al.,
einger. ). Dieser mU8te begleitet worden sein von
aufwarts gerichteter Konvektion nacb der Sedi­
mentation und zur Destabilisierung der Dichte­
schichtung im glazialen Meer gefiihrt haben
eine gute Voraussetzung fiir den tiefreicbenden
Sedimenttransport im Spatglazial.
(5) Auf dem RUcken des V�ring-Plateau Escarp­
ments erstreckt sich in 1200 - 1300 m Tiefe iiber
80 km mit wechselnder Breite von 10 - 30 km
eine topographische Sedimentfalle (Weber,
1995). Hier wurde im Holozan mehr als 1,8 km3 
feines Material aus der ganzjahrig zu beobach­
tenden Boden-Nepheloid-Schicht (BNL) im re­
lativ ruhigen Zentrum topographisch gefange­
ner Wirbel eingefangen. Das entspricht ea 30%
des holozanen Sedimentvolumens auf dem rest­
lichen Vfijring-Plateau. In der BNL finden auch
fem vom Kontinentalhang erhebliche Sediment­
transporte statt, ohne daB dazu die fiir die Erosi­
on kritischen Bodenstromungsgeschwindig­
keiten notig sind. Die Aktivitat des Makroben­
thos reicht offenbar aus, das feine Material im-
16 Ausgewiiblte Ergebnisse 
mer wieder zu resuspendieren. SandkomgroBen 
(wie z.B. Foraminiferen) sind nicht mit vom 
Transport betroff en (Weber, 1995). Das zeigt sich 
sowohl in den Sandakkumulati.onsraten wie auch 
im ruhigen Verlauf der lsotopenk:urven ( �18(), 
�13C von N. pachyderma sin.).
( 6) In den langen Kernen vom Kontinentalhang
vor Mittel-Norwegen und der westlichen Ba­
rentssee hingegen zeigen die Isotopenkurven
statt der erwarteten Hochauflosung nur eine er­
hebliche Unruhe: Ausreiller und Exkursionen der
Isotopenwerte gehen haufig einher mit denen des
Sandgehalts oder anderer KomgroBenfrakti.onen.
Die Abweichungen erf olgen fast ausschtieBlich 
in die Richtung von Werten im Liegenden. De­
tails der Isotopenk:urven aus einem Hochakku­
mulationsgebiet lassen sich auch nicht zweifels­
frei zwischen Kernen parallelisieren, die nur 5 -
15 km auseinander liegen (Rumohr et al., 
einger.). Der hohe Feinanteil der Sedimente 
wurde also vor allem von der Verftigbarkeit im 
Liefergebiet und weniger von derTransportkraft 
der transportierenden Stromungen bestimmt, die 
offenbar auch in der Lage war, Foraminiferen­
gehause aufzunehmen und in die Hoch­
akkumulationsgebiete zu verf rachten. 
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3.3 Besiedlungmuster und Stoff eintrag 
imBenthal 
G. Graf, M. Spindler und Mitarbeiter
Zentrales Anliegen des Teilprojektes A3 war es, 
Reaktionen benthischer Lebensgemeinschaften 
auf den pelagischen PartikelfluB zu untersuchen. 
Hierbei konzentrierten sich die Arbeiten auf 
biogeochemische Prozesse in Oberflachen­
sedimenten sowie auf Verteilungs- und Aktivi­
tatsmuster benthischer Foraminiferen als mikro­
palaontologisch relevante Organismen (Abb.6). 
Sowohl am Norwegischen Kontinentalhang als 
auch in der Gronlandsee wird beobachtet, daB 
benthische Gemeinschaften sehr schnell auf 
pulsartigen Eintrag von organischem Material 
reagieren konnen (Graf, 1989, 1992; Graf et al., 
1995). Chlorophyll-Aquivalente als Tracer fiir 
den Eintrag von phytogenem Material wurden 
binnen Wochenfrist bis in 10 cm Tiefe in das 
Sediment eingearbeitet. Parallel dazu deutete ein 
Anstieg des Sedimentsauerstoffverbrauchs so­
wie der Warmeproduktion der Sedimente auf 
eine gesteigerte biogene Aktivitat in den Sedi­
menten. Ahnliche Reaktionen wurden durch 
physiologische und elektronenmikroskopische 
Untersuchungen an benthischen Foraminiferen 
bestatigt (Linke, 1992, Linke et al., 1995, Lin­
ke & Lutze, 1993, Heeger, 1988, 1990). Ein­
trag von labilem organischem Material kann bei 
diesen Protisten nicht nur eine schnelle physio­
logische Aufweckreaktion auslosen, sondem in 
der Falge auch zu einer Biomasseproduktion 
ftihren. Damit scheinen benthische Foramini­
feren ein wertvolles Werkzeug fiir die Rekon­
struktion benthischer Palaolebensraume zu bie­
ten (Altenbach, 1992, Altenbach et al., 1993, 
Altenbach & Samthein, 1989), zumal benthische 
Foraminiferen fiir Tiefseesedimente von tiber­
durchschnittlicher Bedeutung sind. 
Obwohl diese kurzfristigen pelagischen Eintra­
ge saisonal einen Teil des benthischen 
Nahrungsbedarfes decken konnen, wurde die 
Bedeutung der bodennahen Grenzschicht, der 
sogenannten Benthic boundary layer (BBL), fiir 
die benthische Kohlenstoffdynamik erkannt 
(Thomsen et al., 1994, 1995; Thomsen & Graf, 
1995). Besonders an Kontinentalrandem kon-
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nen laterale bodennahe Transportprozesse ent­
scheidenden EinfluB auf die Bildung von Hoch­
akkumulationsgebieten haben, wobei die Wech­
se l wir ku n gen zwischen den benthischen 
Besiedlungsmustem und der Lokation der Hoch­
akkumulationsgebiete nicht abschlieBend geklart 
sind (Romero-Wetzel, 1987, 1989, Romero­
Wetzel & Gerlach, 1991). Flir laterale Transport­
prozesse ist jedoch das Verstandnis der boden­
nahen Partikeldynamik essentiell. Grundsatzlich 
unterscheiden sich die Partikelmenge und 
zusammensetzung in der BBL innerhalb der letz­
ten 50 cm tiber dem Sediment signifikant von 
denen in der mittleren und unteren Wassersaule. 
Mikrobielle Aktivitaten in der BBL haben gro­
Ben EinfluB auf die bodennahe Dynamik zwi­
schen gelostem und patikularem organischem 
Kohlenstoff und damit auch auf die Nahrungs­
versorgung von benthischen Lebensgemein­
schaften (Ritzrau, 1996, Ritzrau et al., 1997). 
Neben den Feld- und Laboruntersuchungen zur 
bodennahen Partikeldynamik wurde ein nume­
risches lD-Diffusions-Advektions-Modell ent­
wickelt, das Wechselwirkungen zwischen ver­
schiedenen Partikelklassen erlaubt (Ritzrau &
Fohrmann, 1998). Erste Simulationen zeigen, 
daB hydrodynamische Sortierung charakteristi­
sche Verteilungen verschiedenartiger Partikel im 
bodennahen Bereich erzeugen kann. Diese Ar­
beiten bieten eine Grundlage fiir das weitere 
Verstandnis von Partikelverweilzeiten und der 
Verfiigbarkeit von Partikeln ftir suspensions­
fressende Benthosorganismen. 
Ab 1990 wurden die Untersuchungen des Teil­
projektes auf die Bedeutung von PartikelfluB auf 
Besiedlungsmuster und GroBenklassenvertei­
lungen benthischer Makro- und Megafaunenge­
meinschaften ausgeweitet. Am norwegischen 
Kontinentalhang wurden die Wechselwirkungen 
zwischen bodennahem PartikelfluB und den 
Echinodermaten- und Porifera-Gemeinschaften 
untersucht (Barthel & Tendal, 1993, Witte &
Graf, 1993, Witte & Graf, 1996, Witte, 1996, 
Witte et al., 1998, Juterzenka, 1994). Hierbei 
stellte sich heraus, daB besonders Ophiuriden in 
Abhangigkeit von der Nahrungsverftigbarkeit 
zwischen verschiedenen Fressverhalten wech­
seln konnen. Die raumliche Verteilung der Ge-
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meinschaften lieB sich jedoch nicht unbedingt 
mit dem pelagischen PartikelfluB in Zusammen­
hang bringen, sondem scheint <lurch Prozesse 
in der BBL gesteuert zu sein (Thomsen et al., 
1995). Dieses grundlegende Muster wurde in 
einer Untersuchung am Kolbeinsey-Rticken 
nordlich von Island bestatigt. Hier wurden unter 
verschiedenen Stromungregimes unterschiedli­
che Faunengemeinschaften auf der westlichen 












Graf & Ritzrau 1997 
�bb.6: Schema�sche Darstellung von Partikelmodifika­
tionsprozessen un Bodenwasserkorper und im Oberflii­
chensediment. 
Ausgewiihlte Ergebnisse 
Ah 1993 wurde das Arbeitsgebiet des eisfreien 
ostlichen Europaischen Nordmeeres auf den Eis­
randbereich des Gronlandischen Kontinental­
randes ausgeweitet. Der EinfluB von Eisbe­
deckung auf die bentho-pelagische Kopplung 
und die benthischen Besiedlungsmuster wurde 
in der Nordostwasser-Polynya untersucht. Die­
se ist ein Modellgebiet auf dem nordostgronlan­
dischen Schelf, welches durch einen stabilen 
antizyklonalen Wirbel und saisonal freie Was­
serflachen charakterisiert ist. Die besondere hy­
drographische Situation in diesem Gebiet ftihrte 
zu einer raumlichen Entkopplung zwischen den 
pelagischen Produktions- und Exportprozessen 
und den benthischen Besiedlungs- und Aktivi­
tatsmustem (Ahrens et al., 1997, Brandt, 1995, 
Brandt & Vasilenko, 1995, Brandt et al, 1996, 
Ritzrau & Thomsen, 1997, Piepenburg et al., 
1997). Im Gegensatz zum norwegischen Konti­
nentalhang sind biologische Prozesse am ost­
gronlandischen Kontinentalhang <lurch den 
EinfluB saisonaler Eisbedeckung und den stid­
warts setzenden Ostgronlandstrom gepragt. 
Wechselwirkungen zwischen simulierter auto­
tropher Produktion und damit verbundem Parti­
kelexport flihren im Bereich Iockerer Eisbe­
deckung und schnell wechselnder Eisverhalt­
nisse zu einem breiten Partikelexportband. Da­
mit Ia.Bt sich der mehr oder weniger gleichma.Bi­
ge Eintrag von phytogenem Material in Sedimen­
te des ostgronlandischen Kontinentalhanges von 
400 bis 3500 m Wassertiefe erklaren. Obwohl 
die Zusammensetzung der epibenthischen Mega­
fauna und der endobenthischen Polychaeten 
tiefenabhangige Gemeinschaftscluster hervor­
bringt, spiegelt die homogene Biomassever­
teilung der benthischen Gemeinschaften den 
gleichma.Bigen Partikeleintrag Uber den Konti­
nentalhang wider (Schnack, 1998). 
Als Synthese der benthischenArbeiten wurde ein 
raumliches Kohlenstoffbudget ftir das Europai­
sche Nordmeer konstruiert (Abb. 7). Um die Un­
sicherheiten durch groBraumige laterale Trans­
portprozesse im Europaischen Nordmeer zu 
umgehen, wurde im Gegensatz zum klassischen 
Quadratmeteransatz ein beckenweites Kohlen­
stoffbudget konstruiert. Im Eurooaischen Nord-
§ 
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Abb. 7: Regional Verteiluncf von phytocm Material inObertliichensedimenten un Kohlensto arf, basierend auf Sauerestoffzehrungsraten, von Sedimentgemein-schaften im Europaische Nordmeer. 
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meer wurde ein meridionaler Gradient der 
benthischen Aktivitatsmuster beobachtet, der mit 
der Eisbedeckung zusammenzuhangen scheint. 
An den Kontinentalrandern findet der groBte 
Anteil des beckenweiten benthischen Kohlen­
stoffumsatzes statt (Abb. 7). Im Gegensatz zu 
niederen Breiten bestehen im Europaischen 
Nordmeer in Bezug auf den Kohlenstoffkreislauf 
nur geringe Unterschiede zwischen der Tiefsee 
und den Kontinentalrandern. In Verbindung mit 
der Tiefenflachenverteilung sind die tiefen Bek­
ken fiir den Kohlenstoffkreislauf im Europai­
schen Nordmeer von groBerer Bedeutung, als 
man dies durch die Kenntnisse aus niederen Brei­
ten erwarten wtirde (Ritzrau et al., einger.). 
Mit einem geringen Kohlenstoffdefizit im Ben­
thos scheint das bentho-pelagische Budget im 
Europaischen Nordmeer ausgeglichen zu sein. 
Lateraler Eintrag durch die ozeanischen Mee­










3.4 Geochemische Stoffumsatze im Benthal 
E. Suess, M. Schluter, D. Schulz-Bull und
Mitarbeiter
Das Teilprojekt A4 befaBte sich rnit der Unter­
suchung radiochernischer Spurenstoffe, des 
Methankreislaufes, der Modifikation von orga­
nischen und anorganischen Urnweltsignalen 
wahrend des Transports von der photischen Zone 
zurn Meeresboden sowie rnit den diagenetischen 
Urnsatzprozessen in Oberflachensedirnenten. 
Speziell bei den beiden letztgenannten Fragestel­
lungen standen prozessorientierte Untersucbun­
gen und flacbenbezogene Bilanzierungen geo­
cherniscber Stoffkreislaufe irn Vordergrund. Re­
gionale Scbwerpunkte bildeten die Norwegen­
see und die Gronlandsee. Detailstudien wurden 
am V�ring-Plateau, in der Barentssee und am 
Kontinentalbang vor Norwegen durchgefiihrt. 
Die Bestimrnung der Nuklidverteilung in der 
Wassersaule und im Sediment gab AufschluB 
iiber das Nuklidinventar und die Sedimentations­
raten, die in der Gronland- und Norwegensee zu 
erwarten sind (Balzer, 1989). Zwischen beiden 
Seegebieten bestehen deutliche Unterschiede in 
den Remineralisierungsraten von organischern 
Kohlenstoff im Oberflachensedirnent. Dies trifft 
speziell auch auf den FluB an gelostem Nitrat 
<lurch die Sedirnent-Wasser-Grenzflache zu. 
Anband des 137Cs Spikes -als Folge von Tscber­
nobyl- kann der saisonale Charakter der Biotur­
bation belegt werden. Diese Oaten zahlen zu den 
wenigen verfiigbaren, welche die Koppelung 
zwischen benthischern KohlenstofffluB und er­
hohter Transportrate aufzeigen. 
Untersuchungen der rnikrobiellen Aktivitat in 
Oberflachensedirnenten zeigen, daB eine Kop­
pelung zwischen der Makrobenthos-Verteilung 
und der enzyrnatischen Ak.tivitat in hohen Brei­
ten bestebt. Als Folge dieses Zusamrnenhangs 
komrnt es zu einer Oberpragung des prirnaren 
Signals durch die gekoppelte Aktivitat makro­
benthischer Organisrnen und enzyrnatischer 
Abbaureaktionen (Koster et al., im Druck). 
Die Bedeutung von cold seeps als Methanquellen 
wurde am norwegischen Kontinentalschelf und 
Ausgewahlte Ergebnisse 
in der Barentssee untersucht. In beiden Gebie­
ten wurde eine deutliche Freisetzung von Me­
than -ein Tracer auch fiir den Transport von Was­
sermassen- gemessen. Weiterhin konnte der Zu­
samrnenhang zwischen dern Vorkornmen von 
Gashydraten und sogenannten Pockmarkstruk­
turen belegt werden. An diesen Lokalitaten wur­
den die Verteilung und die Aktivitat von Methan­
ox.idierenden Bakterien bestimmt, wobei neben 
Feldrnessungen auch Laborexperimente durch­
gefiihrt wurden. Beispielsweise wurden fiir die 
Barentssee Methanoxidationsraten von bis zu 0,8 
µrnol pro Tag und Liter festgestellt (Bussmann, 
1994). 
Die Erfassung des Flusses an primarproduzier­
tem organischem Kohlenstoff, der die Sediment­
Wasser-Grenzflache erreicht und in die Sedimen­
te inkorporiert wird, war ein ubergeordnetes 
Anliegen der Geocbernie. Hierzu wurde ein in­
s i tu Gerat entwickelt, rnit welchem in eis­
bedeckten Regionen Sauerstoffprofile am Mee­
resboden gemessen werden konnen. Diese Me­
thode errnoglichte ersunals die in-situ Bestim­
rnung von Sauerstoffflussen in Schelf-, Konti­
nentalhang- und Tiefseesedirnenten des nordli­
chen Nordatlantiks und damit die direkte Erfas­
sung von benthischen Kohlenstoffflussen (Sau­
ter, 1997) (Abb. 8). 
Anhand der benthischen Flusse konnten regio­
nale Unterschiede der ,,rain rate" von organi­
schem Kohlenstoff, der den Meeresboden er­
reicht, bestimmt werden. In Kombination mit 
Oaten zur Prirnarproduktion, die von Satelliten 
erfaBt wurden, konnte ein signifikanter statisti­
scher Zusamrnenhang zwischen benthischen 
Fliissen, Wassertiefe und Primarproduktion be­
legt werden. Die Signifikanz dieser Relation wird 
durcb den hohen Grad an Obereinstimmung rnit 
unabhangigen Oaten (Corg-Fliisse aus ex-situ 
Messungen und aus Sinkstoffallen) bestatigt 
(Schluter, l 996a). 
Mittels eines Geo-Informationssystems wurde 
diese empirische Relation genutzt, um eine 
flachenbezogene Bilanzierung des Kohlenstoff­
transfers zurn Meeresboden abzuleiten. Danach 
erreichen 2,7x1Q6 ta-I primarproduzierter Koh-
Ausgewahlte Ergebnisse 21 
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Abb. 8: Jn situ gemessene Sauerstoff-Tiefenverteilungen im Obertliichensediment 
vor Sildnorwegen (Svin0y-Transekt) 
sche Stoffkreislauf von bioge­
nem Silikat in den Oberfla­
chensedimenten untersucht. 
Diese Untersuchungen wur­
den mit weiteren Arbeiten 
verknilpft, die ebenfalls von 
uns im sildlichen Sildatlantik 
durchgeftihrt wurden, und die 
zu einer deutlichen Modifi.ka­
tion der bisherigen quantita­
ti ven Annahmen Uber den 
Kreislauf von biogenem Sili­
kat in hohen stidlichen Brei­
ten ftihren (Schltiter et al., 
1998). Filr die hohen nordli­
chen Breiten sind dies die er­
sten publizierten Daten. Sie 
zeigen die sehr geringen 
Stoffflilsse an biogenem Sili­
kat, die den Meeresboden er­
reichen. Regionale Unter-
schiede innerhalb des nordli­
lenstoff den Meeresboden des nordlichen Nord­
atlantiks (Abb. 8). Bezogen auf die primar­
produzierte Menge an Corg in der photischen 
Zone (232x 1Q6ta· l) entspricht dies 1,2% der 
Primarproduktion. Die Analysen ermoglichen 
weiterhin eine Berechnung der Mengen an 
primarproduziertem Kohlenstoff, die unterhalb 
der winterlichen Durchmischungstiefe exportiert 
werden, und damit fiir mehrere 100 Jahre dem 
Ozean-Atmospharen-Austausch entzogen sind. 
Die Stoffflilsse von organischen Markerver­
bindungen (,,Biomarker") wie Alkenonen und 
Alkanen wurden mit Sin.kstoffallenuntersucht. 
Hierbei konnte gezeit werden, daB bedeutende 
Modifikationen in der Wassersaule stattfinden, 
dennoch aber Signale, z.B. die Uk 37-Werte, in 
den Sedimenten erhalten bleiben und Rtick­
schli.isse auf die Produktionsbedingungen in der 
photischen Schicht ermoglichen (Thomsen et al., 
1998). Die Signale der Biomarker werden in der 
Norwegensee allerdings durch erhebliche late­
rale Eintrage von den umgebenden Schelfen 
Uberlagert. 
chen Nord-Atlantiks sind sehr gering. Potenti­
elle Ursachen fiir diese geringen FluBraten zum 
Meeresboden sind die intensive Losung von bio­
genem Silikat in der Wassersaule und im 
grenzflachennahen Bereich der Sedimente. Diese 
Annahme konnte durch Losungsversuche mit­
tels Fluid-Bed Reactors bestatigt werden, die 
eine sehr hohe Losungsrate fiir den biogenen 
Silikatanteil in Oberflachensedimenten des nord­
lichen Nordatlantik aufzeigen (Schltiter & 
Sauter, im Druck). 
Die Verknilpfung von geochemischen Stoff­
flilssen und benthischem Stoffkreislauf von or­
ganischem Kohlenstoff und biogenem Silikat, 
aber auch der Vergleich von Sedimenten hoher 
stidlicher und nordlicher Breiten lieferten Rtick­
schltisse auf die Exporteffizienz primarprodu­
zierter Partikel aus der photischen Zone des 
Ozeans sowie auf deren Erhaltungswahrschein­
lichkeit im Sediment. 
E 
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3.5 Geophysikalische Signale in Sedimenten 
J. Mienert, R. von Huene und Mitarbeiter
Geophysikalische Bestimmungen von Meeres­
bodeneigenschaften des Norwegischen und Ost­
gronlandischen Kontinentalhanges waren ein 
tibergeordnetes Ziel des Teilprojektes B 1 ,,Geo­
physikalische Signale in Sedimenten". Basierend 
auf mehreren Forschungsfahrten und dem Ein­
satz des Weitwinkel-Seitensicht-Sonar (GLO­
RIA), refektionsseismischer MeBverfahren, 
hochf requenter Ozeanboden-Hydrophone (HF­
O B H) und sedimentphysikalischer Kern­
untersuchungen wurden neben den Meeresbo­
deneigenschaften groBraumige Sedimentations­
prozesse an den Kontinentalhangen Norwegens 
und Ostgronlands bestimmt, um in einer Dber­
sicht die signifikanten Unterschiede zwischen 
den Kontinentalhangen Gronlands und Norwe­
gens in Abhangigkeit vom Klimageschehen des 
Pleistozans darzulegen. 
Hierbei waren die geophysikalischen Untersu­
chungen von Gashydratzonen und deren EinfluB 
auf die Stabilitiit von Sedimentschichtung der 
Kontinentalhange sowie die Beziehung zu Hang­





Dynamik der Hydratstabilitiitszone 
DieAuswertung der seismischen Oaten zeigt ein 
in den Sedimenten des Norwegischen Kontinen­
talhangs fleckenhaftes Vorkommen von Gas­
hydraten und freiem Gas. Die Untergrenze der 
Hydrat-Stabilitiitszone (HSZ) wird <lurch einen 
stark ausgepragten Bottom Simulating Reflector 
(BSR) angezeigt. Der BSR ist in einigen seismi­
schen Sektionen vom oberen Kontinentalhang 
tiber eine Strecke von 300 km bis in die Tief see 
zu verf olgen (Mienert & Posewang, im Druck; 
Posewang & Mienert, im Druck (a)) (Abb. 9). 
Die Geschwindigkeitsanalysen ergeben fi.ir die 
vom Gashyrat zementierten Sedimente anomal 
hohe Geschwindigkeiten bis zu 1930 m/s. Da­
bei ist sowohl die Ober- als auch die Unterkante 
der Gashydratzone aufgelost warden. Die Gas­
hydratzonen werden bis 200 m machtig und er­
reichen in der Regel nicht den Meeresboden. Die 
gasfi.ihrenden Schichten an der Untergrenze der 
Gashydrate weisen signifikant niedrige Ge­
schwindigkeiten von 1200-1400 m/s auf. Uber 
die Basis der Gas-Reflektion konnte die Mach­
tigkeit der gasfi.ihrenden Schichten auf 10-30 m 
bestimmt werden (Mienert & Posewang, 1997). 










Abb. 9: Seism.ische 
Sektion vom nordli­
chen Rand der Stor­
egga Rutschmasse. 
Im Siidwesten ist die 
steile Abrillkante der 
Storegga Rutschmas­
se zu erkennen. Das 
Vorkommen von Gas­
hydraten in den Sedi­
mentane wird <lurch 
das Auftreten von  
BSR's angezeigt, die 
die Untergrenze der 
Hydrat stabilen Zone 
markieren. Die Tie­
fenlage der BSR's 





talhang ist das Auftreten mehrerer tibereinander 
liegender BSRs, wobei der obere BSR mit einer 
Gleitflache der Storegga Rutschmasse korreliert 
(Mienert & Bryn, 1997; Posewang & Mienert, 
im Druck (b)) (Abb. 9). Die Korrelation ist ein 
deutliches Indiz ftir den Zusammenhang zwi­
schen Rutschungsereignissen und Gashydraten. 
Auch ergibt sich aus der Modellierung der Stabi­
litationsbedingungen von Gashydraten, daB der 
untere BSR moglicherweise ein Relikt aus der 
letzten Eiszeit ist. Danach wtirde ein unmittel­
barer Zusammenhang zwischen Klimaver­
anderungen, Meeresspiegelschwankungen und 
der Stabilitat von Gashydraten bestehen (Pose­
wang & Mienert, im Druck). Eine Rtickbildung 
der HSZ hat das Aufschmelzen der Gashydrate 
an der Basis und ein Freisetzen groBer Mengen 
von freiem Gas in die Porenraume der Sedimente 
zur Folge. Dadurch kann es zu Instabilitaten im 
Sediment und zu Hangabrutschungen kommen. 
Derartige massive Sedimentverlagerungen wur­
den am Ostgronlandischen Kontinentalhang 
nicht beobachtet (Mienert et al., 1998). 
Turbiditkanale der Tiefsee 
Das mit dem tiefgeschleppten Weitwinkel­
Seitensicht-Sonar (GLORIA) flachendeckend 
vermesseneArbeitsgebiet am Ostgronlandischen 
Kontinentalhang (Abb. 10) umfaBt 250.000 km2 
und derstreckt sich von der Hovgaard Bruchzone 
im Norden bis zu ,,Dorothy's Nose" im Stiden 
(Abb. 10). Das Gronland-Becken und das 
Boreas-Becken, beide im Arbeitsgebiet gelegen, 
unterscheiden sich in ihrer Rtickstreuung erheb­
lich voneinander, ein Hinweis auf unterschied­
liche KorngroBen und Sedimenttransport­
prozesse (Mienert et al., 1993; Mienert & 
Hollender, 1995; Hollender, 1996). 
Akustische Ri.ickstreuungen des Meeresbodens, 
verbunden mit einer flachenhaften Aufnahme, 
erlauben die ldentifizierung von drei Haupt­
transportwegen von Sediment am ostgron­
landischen Kontinentalhang. Im Gronland-Bek­
ken wurde mit dem Nachweis von maandrie­
renden Turbiditkanalen (bis 300 km tang, meh­
rere Kilometer breit, bis 100 m tief), die sich vom 
oberen stidlichen Kontinentalabhang bis in den 
tiefsten Teil des Beckens nach Norden erstrek-
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dene Prozessablauf e vorgestoBen. Das Gronland­
Becken weist eine Vielfalt von morphologischen 
Provinzen auf. Es zeigt unter anderem Gebiete, 
in denen Felder mit Sedimentwellen vorher­
schen. Diese konnen verschiedene Ursachen 
haben: Sie werden zum einen durch thermohaline 
Bodenwasserstromungen (Konturstrome) und 
zum andem <lurch das DberflieBen von Turbidit­
stromen gebildet. Die erstmals aus der Kombi­
nation der GLORIA- und PARA-SOUND-Oa­
ten anhand der Sedimentwellen abgeleitete 
Stromungsrichtung ist stidwarts. Oberhalb von 
,,Dorothy's Nose" andert sich die Richtung auf 
Stidost. Den nordostlichen Teil des Beckens pra­
gen facherartige Rtickstreuungsmuster, die <lurch 
hangabwarts gerichtete Lineamente unterbro­
chen werden. Diese Muster weisen auf Kalt­
wasserkaskaden und hangabwarts gerichteten 
Sedimenttransport bin (Hollender, 1996). 
Das Boreas-Becken besitzt insgesamt eine ein­
hei tlichere Rtickstreuung als das Gronland-Bek­
ken. Das Becken wird <lurch Interferenzmuster 
charakterisiert, die <lurch multiple Wellenpfade 
in der obersten Sedimentschicht entstehen. Am 
FuB des Kontinentalhanges treten kreisrunde 
Feck en auf, die eine sehr hohe Rtickstreuung 
besitzen und vermutlich Gasaustrittszonen an­
zeigen (Hollender, 1996). 
Milankovitch Zyklen dokumentiert in Meeres­
bodenei genschaf ten 
Der Multi-Sensor-Kem-Logger miBt die physi­
kalischen Eigenschaften von Meeressedimenten, 
aus denen die Dichte, die Kompressionswellen­
geschwindigkeit, die Tonmineralzusammen­
setzung und die magnetische Suszeptibilitii.t ab­
geleitet wurden. Dabei wurde ein neues Konzept 
zur Kalibrierung des Dichtesensors entwickelt 
und mit detaillierten theoretischen Betrachtun­
gen untermauert. Dabei wurde festgestellt, daB 
eine direkte Korrelation der Logging-Oaten (ma­
gnetische Suszeptibilitat) mit den Klimazyklen 
(SPECMAP) nur in den niedrigen Breiten des 
nordlichen Nordatlantiks moglich ist (Chi, 1995). 
Auf dem Rockall Plateau ist die magnetische 
Suszeotibiltat ein Proxv ftir Klimazvklen und 
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stellt damit eine gute stratigraphische Methode
dar. Diese regionale Stratigraphie auf der Basis
von Logging-Oaten zeigt, daB innerhalb der letz­
ten 500.000 Jahren der 100.000-Jahre-Zyklus
(Exzentrizitiit) besonders deutlich im physikali­
schen Meeresbodenaufbau dokumentiert ist.
Weitere Parameter wie die Kompressionswelle­
ngeschwindgkeit und die Dichte konnen nur di­
rekt ftir stratigraphische Belange genutzt wer­
den, indem eine Korrelation dieser beiden Gro­
Ben mit bereits altersdatierten Kerne erfolgt. 
Weiterhin kann diese Methode zur Rekonstruk­
tion von Eisbewegungen zwischen dem Nordat­
lantik und der Norwegensee wahrend der letz­
ten 65.000 Jahre herangezogen werden. Ande­
rungen in der magnetischen Suszebtibilitat und
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Hl, H2, H4, H5a und H6. Die Heinrich Events
auf dem Rockall Plateau deuten auf eine nord­
warts gerichtete AieBrichtung von Eisbergen in
den nordostlichen Nordatlantik bin (Chi &
Mienert, 1996).
Diese stratigraphische Methode ist nach dem
heutigen Wissensstand jedoch nicht auf die Ge­
biete der hohen Breiten tibertragbar. DieAlters­
datierung von Sedimentkemen des V �ring Pla­
teaus zeigt, daB dort nur die Exzentrizi tat
(100.000 Jahre) eine signifikante Varianz auf­
weist. Eine gute Korrelation der physikalischen
Eigenschaften der Sedimente mit der SPEC
MAP-Kurve, wie sie auf dem Rockall-Plateau
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Ausgewahlte Ergebnisse 
3.6 Chronostratigraphie und Palaozeano­
graphie nach Isotopen 
Samthein, Kuhnt und Mitarbeiter 
Wahrend der letzten 60 OOO Jahre spielte der 
Nordatlantik eine Schltisselrolle als Verstarker, 
manchmal auch als Ausloser weltweiter Klima­
wenden, die innerhalb von mehreren zehntau­
send, tausend oder hundert Jahren und sogar in­
nerhalb von Dekaden auftraten, letzteres doku­
mentiert in Eiskernen aus Gronland und der 
Antarktis. Zurn besseren Verstandnis der Mecha­
oismen hinter diesen Veranderungen wurden 
Klimakurven von etwa 115 Tiefseekemen -30 
davon AMS 14C-datiert- aus dem nordlichen 






Proxy data problematic 
4- combined evidence _..., 
Data base 
� 
planktonic foraminiferal assemblages 
Uk37 (at less than 60°N) 
a180 diatoms 
a 180 plank tonic foramini fers 
a180 deep dwelling planktonic foraminifers 
dinoflagellate assemblages 
ice rafted debris (IRD) 
at 3C planktonic foraminifers 
benthic foraminiferal assemblages 
anc suspension feeding benthic foraminifers 
al 3C infaunal/multispecies benthic foraminifers 
biogenic barium 
a180 benthic foraminifers 
AMS 14C benthic foraminifera 
AMS 14C planktonic foraminifera 
OM accumulation rates 
depth of bioturbational mixing 
color/gray-scale index 
carbonate dissolution indices 
Abb. 11: Herleitung von Proxydaten. 
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Veranderungen im Palaotiefenwasser aus dem 
Ostatlantik erstellt oder zusammengetragen. Aus 
diesem Datensatz (Abb. 11) konnten die grund­
legenden Muster der atlantikweiten thermo­
halinen Zirkulation und des damit verbundenen 
Warmetransports und schlieBlich die ozean- und 
hemisphareni.ibergreifenden Kohlenstoff-Fli.isse 
wahrend der marinen Sauerstoffisotopenstadien 
1-3 rekonstruiert und modelliert werden.
Drei Stromungsmuster sind fur die atlantikweite 
thermohaline Zirkulation, insbesondere fi.ir die 
Bildung oder Abschwachung des Nordatlan­
tischem Tiefenwassers wichtig (in Obereinstim­
mung rnit Sarnthein et al., l 994 und 1995; Yu et 
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rezentes Stromungsmuster mit intensiver Tiefen­
wasserbildung im Nordatlantik und dadurch be­
dingtem starken Warme- und Feuchtigkeits­
transport auf die angrenzenden Kontinente. (2) 
Ein eiszeitliches Stromungsmuster, wo bei ver­
gleichsweise stabilen Bedingungen die Produk­
tion von oberem und unterem nordatlantischem 
Tiefenwasser um etwa die Halfte herabgesetzt 
war, was die Warmezufuhr nach Nordeuropa 
stark reduzierte. Die Abktihlung wurde dadurch 
verstarkt, daB westlich vor Irland eine Eisberg­
Schmelzwasserlinse eine antizyklonale Stro­
mung bewirkte, die kaltes Wasser bis an die 
Kiisten Stidwest-Frankreichs sptilte. Im Gegen­
satz zur frtiher vorberrschenden Meinung war 
das Europaische Nordmeer wahrend der Eiszeit 
im Sommer eisfrei und fungierte somit als 
Feuchtigkeitslieferant ftir den Aufbau der Eis­
kappen auf den umgebenden Kontinenten, ins­
besondere fur den Barents Schelf. AuBerdem war 
das Nordmeer eine Quelle von extrem dichtem 
Tiefenwasser, die allerdings nur klein war, ver­
glichen rnit den dominanten Quellen stidlich von 
Gronland. (3) Ein Schmelzwassermodus wah­
rend der Heinrich-Ereignisse und einiger Kalte­
phasen unmittelbar vor den Dansgaard-Oeschger 
Ereignissen: Als Folge von verstarktem Kalben 
der kontinentalen Eiskappen bildete sich zuerst 
im Nordatlantik, spater stidwestlich des Barents 
Schelfs eine machtige Schmelzwasserlinse, die, 
evtl. in Verbindung rnit einer stii.ndigen Meer­
eisdecke, jegliche Tiefen- und Zwischenwasser­
bildung in den Konvektionsgebieten des Nord­
atlantik verhinderte und so jede Warmezufuhr 
nach Europa unterband. Bei diesem Schmelz­
wassermodus drehte sich die thermohaline Zir­
kulation um, wodurch aus dem zentralen und 
stidlichen Atlantik mit dem Golfstrom keine 
Warme mehr abgesaugt wurde und folgerichtig 
eine Erwarmung im atlantischen Sektor der Ant­
arktis einsetzte. Das Stromungsmuster wahrend 
des starken Kaltertickfalls in der Jtingeren Dryas 
ahnelte nicht dem Schmelzwassermodus 3, viel­
mehr dem heutigem Muster 1 und wurde mogli­
cherweise durch einen SchmelzwasserausstoB si­
birischer Fltisse ausgelost (Spielhagen et al., 
1997). 
Ausgewahlte Ergebnisse 
Nach einem komplexen Boxmodell, das Mee­
resstromungen mit biogeochemischen Vorgan­
gen koppelt (Schulz et al., einger. a, b) und mit 
den drei oben definierten Stromungsmustem der 
thermohalinen Zirkulation gefiittert wurde, ver­
ringerte sicb das C02 in der Atmosphare um 32 
ppmv (68 Gt Kohlenstoff) beim Ubergang von 
einer Warm- zu einer Kaltzeit, wobei das C(h 
vor allem im tiefen Atlantik gespeichert wurde. 
Der Ubergang zum Schmelzwassermodus 3 ver­
anderte daran nicht viel, fi.ihrte aber zu einem 
Tran sf er van etwa 170 Gt Kohlenstoff aus dem 
indo-pazifischen und stidlichen Ozean in den 
Atlantik. Als zu Beginn des B�llings das Stro­
mungsmuster plotzlich vom Schmelzwasser­
modus 3 zum holozanen Modus 1 wechselte, 
wurden 118 GT Kohlenstoff vom Atlantik in 
andere Ozeanbecken befordert und 72 Gt Koh­
lenstoff wieder an die Atmosphare abgegeben. 
Letzteres entspricht etwa der Halfte der derzeit 
van der Industrie freigesetzten Menge. Dieser 
auBergewohnlich hohe KohlenstoffausstoB fiihr­
te im Modell zu einem " 14C-Plateau" von etwa 
300 Jahren. 
An Hand von fiinf neuen, ultrahochauflosenden 
(20-80 J abre) Btindeln von palaozeanogra­
phischen Kurven aus dem nordlichen Nordatlan­
tik zeigt sich, daB die 1500-Jabre langen 
Dansgaard-Oeschger (D-0) -Zyklen in asymme­
trischer Abfolge die kurzfristigen Wechsel zwi­
schen den drei Stromungsmodi der thermo­
halinen Zirkulation widerspiegeln (Abb. 12). In 
der Irminger- und Islandsee unterscheiden sich 
die ozeanographischen Eigenschaften der D-0-
Zyklen nicht sonderlich von denen der tiberge­
ordneten 7200-Jahres Heinrich-Bond-Zyklen 
zwischen 8000 und 60 OOO Jahren. Die jeweils 
1000 Jahre lange Abktihlung der D-0-Zyklen 
wird dabei durch Eisbergflotten und ihr Schmelz­
wasser, dokumentiert im Eisdriftschutt der 
Tiefseesedimente, nicht initiiert sondem ledig­
lich ea. 450 Jahre vor dem Zyklenende akzentu­
iert. Eine maxima.le Stratifizierung der Deck­
schicht tritt sogar erst 160 Jahre vor dem Ende 
der Zyklen ein: Der AbktihlungsanstoB rnuB also 
vermutlich auBerhalb des Nordatlantiks gesucht 
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Abb. 12: Vertikaler Raum-Zeit 
Schnitt der 8 I 3C-Werte von C. 
w
uellerstorfi in Sediment­
kernen vom Siidhang des Rock­
all-Plateaus. Die W
ene der 
lsotopenkurven wurden in 500-
Jahre-Schritten gemittelt. Die 
Lage der Isolinien wurde durch 
lineare Interpolation festgelegt. 
©) l lb 2 3 4 5 · 
s DB] 
4 l '""'' f 'WJ 
Age [ calendar years * 1000] 
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3. 7 Die Planktongemeinschaften im Euro­
paischen Nordmeer 
P. Schafer, C. Samtleben, J. Thiede und
Mitarbeiter
Das Teilprojekt B3 hat seit 1991 mit einem 
aktuopalaontologischen Ansatz die heutige Ver­
breitung, die Sedimentation und die geologische 
Uberlieferung von fossil erhaltungsfahigen 
Planktongruppen (Coccolithophoriden, Diato­
meen, Radiolarien, Forarniniferen, Dinoflagel­
laten-Zysten) synoptisch untersucht (Kohly, 
1994, Schroder-Ritzrau, 1994, Andruleit, 1995, 
Jensen 1998). Dabei hat das Teilprojekt die Zu­
sammenhange von Produktion, Sedimentation 
und Uberlieferung dieser Planktongruppen ex­
emp larisch im Europaischen Nordmeer erar­
beitet (Samtleben et al., 1995) und dabei folgen­
de wichtige Teilergebnisse erzielt: 
Trotz der Problematik der fleckenhaften Verbrei­
tung von Plankton konnte die Kenntnis tiber das 
Vorkommen von Coccolithophoriden so umfang­
reich erarbeitet werden, daB sowohl die regio-
GRONLANDSEE 
Ausgewahlte Ergebnisse 
nale Charakterisierung der Hauptwassermassen 
anhand von Gemeinschaften moglich war, als 
auch ihre Uberlagerung durch saisonale Gemein­
schaften, die von Emiliania huxleyi dominiert 
werden, erkannt und abgegrenzt werden konnte 
(Samtleben et al., 1995, Baumann et al., 1997). 
Die Tiefenverteilung von planktischen Foramini­
feren und Radiolarien wurden besonders im Be­
reich der Gronlandsee erfaBt: Nur Amphimelissa 
setosa lebt in den arktischen Oberflacherwasser­
mas sen, wahrend andere Arten wie z .B. 
Pseudodictyophimus gracilipes und Actinomma 
ex gr. borealis/leptodermum die tieferen Wasser­
massen mit atlantischem Charakter bewohnen. 
Wahrend in der zentralen Gronlandsee und im 
Jan Mayen Strom kieseliges Plankton. den Ex­
port dominiert, wird er in der Norwegensee von 
kalkigem Plankton gepragt. Dies zeigt sich be­
sonders deutlich bei den Phytoplanktongruppen, 
deren Vorkommen in den Sinkgemeinschaften 
eine gute Charakterisierung der Seegebiete er­




















Die Planktongruppen zeigen eine interannuelle 
Variabilitat in Hinblick auf ihre Artenzusammen­
setzung und ihren VertikalfluB. In der Rangfol­
ge der Planktongruppen zeigen die Diatomeen 
mit Abstand die groBte Variabilitat (Kohly 1998, 
Andruleit et al. 1998). 
In den Sedimenten des Europaischen Nord­
meeres bilden sich die quantitativen Unterschie­
de im Export nur bei den kalkigen Plankton­
gruppen ab, nicht aber bei den kieseligen Plank­
tongruppen. Dies wird auf den starken EinfluB 
von Opal-Losung zurtickgefiihrt, und stellt un­
mittelbare Rekonstruktionen anhand von Opal 
oder Akkumulationen kieseliger Organismen in 
Frage (Schroder-Ritzrau et al. einger., a). 
Die Diatomeengemeinschaften werden <lurch 
Opal-Losung extrem stark verandert. Statt der 
Produktionsgemeinschaften, die bis zu 90% des 
jahrlichen Exports betragen, werden in den Se­
dimenten nur die Herbstgemeinschaften, die 
wenige Prozent des Jahrestlusses ausmachen, 
ilberliefert. Dagegen fiihren die Yeranderungen 
bei den Radiolarien nur zu prozentualen Ver­
schiebungen innerhalb der Gemeinschaften 
(Kohly, 1998). 
Die U nterschiede in Produktion und Grazing 
innerhalb der Seegebiete haben deutlichen Ein­
fluB auf die Muster im Export (Andruleit, 1997). 
Bei den Coccolithophoriden konnte exempla­
risch am Verhaltnis der beiden haufigsten Arten, 
Emi/iania huxleyi und Coccolithus pelagicus, ein 
Index festgelegt werden (Andruleit, 1995). Mit 
diesem ist trotz der Starken Veranderungen wah­
rend der Sedimentation und Akkumulation eine 
regionale Charakterisierung der Oberflachen­
sedirnente moglich (Baumann et al. in press). 
Darilber hinaus kann dieser Index zur Interpre­
tation der spatquartaren Klimageschichte genutzt 
werden (Baumann et al., im Druck; Andruleit & 
Baumann, im Druck). 
Durch die Untersuchung der tiefen Fallen wur­
de die groBe Bedeutung der lateralen Advektion 
im Europaischen Nordmeer fiir die Sedimenta­
tion und Uberlieferung der Planktongruppen er-
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kannt. Besonders die artenreichen Gruppen der 
Diatomeen und Radiolarien erlauben eine nahe­
re Eingrenzung der Herkunftsgebiete (Kohly, 
1998; Schroder-Ritzrau et al., einger.). Beson­
ders die Norwegensee wird <lurch advektiertes 
Material vom norwegischen Schelfbereich, aber 
auch aus der Jan Mayen Fracture Zone beein­
fluBt. Die Gronlandsee zeigt EinfluB von Mate­
rial, das wahrscheinlich aus dem Bereich der 
Barentssee kommt (Andruleit, im Druck). 
Auch die Oberflachensedirnente eine regionale 
Verbreitung der Planktonassoziationen, deren 
Zusammensetzungen ein unterschiedlich stark 
verandertes Abbild der ehemaligen lebenden 
Planktongerneinschaften liefert. Die Betonung 
von Sommer-/Herbst-Assoziationen irn Sedi­
ment, die Glattung der im Oberflachenwasser 
beobachteten Gradienten infolge selektiver Lo­
sung, die gruppenspezifischen Abhangigkeiten 
von bestirnmten Wassermasseneigenschaften 
sowie das regional betrachtliche AusmaB der la­
teralen Advektion sind die wichtigsten Faktoren, 
die das Yerteilungsmuster im Oberflachen­
sediment bestimmen (MatthieBen et al., einger.). 
Die Analyse der Gemeinschaftsstrukturen der 
untersuchten Planktongruppen in den Sedimen­
ten des Europaischen Nordmeers zeigt, daB die 
prinzipiell klimatischen und ozeanographischen 
Verhaltnisse wahrend der letzten ea. 15.000 Jahre 
widergespiegelt werden (Baumann & Matt­
hieBen, 1992). Die unterschiedlichen okologi­
schen Praferenzen der untersuchten Plankton­
gruppen lassen jedoch oft widersprtichliche Re­
konstruktionen der Palaoumwelt zu. Der synop­
tische Ansatz zur Interpretation konnte jedoch 
Gemeinsamkeiten der Planktongruppen darstel­
len sowie Unterschiede verdeutlichen. Durch die 
synoptische Interpretation verschiedenartiger 
Planktongruppen konnen Abschnitte, in denen 
einzelne Gruppen keine Informationen liefern 
(z.B. silikatische Gruppen in der Gronlandsee 
<lurch starke Silikatlosung), durch andere Grup­
pen ilberbrtickt werden, die in diesen Abschnit­
ten durchgehende Informationen liefern (z.B. 
Dinoflagellatenzysten). So konnten in allen un­
tersuchten Sedimentkernen kontinuierliche In-
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formationen gewonnen werden (Hass et al., 
einger.). Eine Rtickrechnung auf ehemalige 
Lebendgemeinschaften des Planktons im Euro­
paischen Nordmeer ist jedoch wegen der enor­
men Lilckenhaftigkeit in der Uberlieferung und 
der lockeren Gemeinschaftsstrukturen nur sehr 
eingeschrankt moglich. 
Trotz der groBen Unterschiede in der Uberliefe­
rung der Planktongruppen konnten ,,kalte", ,,war­
me", ,,Obergangs-" und Reliktgemeinschaften 
errnittelt werden. Ihr Vorkommen in den unter­
suchten Kernen steht in Zusammenhang rnit den 
Umweltbedingungen wahrend des B�lling/ 
Aller�d, der J ilngeren Dryas, der Termination IB 
und des Holozans. Andererseits ist hierdurch eine 
bessere Charakterisierung dieser Stadien mog­
lich. Die Planktongemeinschaften zeigen eine 
zeitverzogerte Reaktion auf die sich in mehre­
ren Schritten einstellenden modernen, auffallend 
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Ausgewahlte Ergebnisse 
(Abb. 13). Die modernen Planktongemein­
schaften haben sich zudem mit den hydrogra­
phischen Verhaltnisse zeittransgressiv von Si.id 
nach Nord und, rnit einiger Verzogerung, auch 
von Ost nach West eingestellt. Wahrend sie am 
Rockall Plateau vor ea. 10000 Jahren vorkom­
men, werden sie am Barentshang unter dem Ein­
fluB einstromenden Atlantikwassers vor ea. 6500 
Jahren nachgewiesen. Nach der Kalteepisode vor 
8200 Jahren haben sich stabile holozaner 
Planktongemeinschaften in der Atlantischen 
Domane ausgebildet. Im Gegensatz dazu haben 
sich in der Gronlandsee, verrnutlich auf grund der 
unterschiedlichen Quantitaten einstromenden 
Atlantikwassers, keine ahnlich stabilen Bedin­
gungen eingestellt wie in der Atlantischen Do­
mane. Die Dinoflagellaten geben Hinweise ei­
nen verstarkten EinfluB atlantischer Wasserrnas­
sen in die Gronlandsee um 5500 Jahre vor heu­
te, der rnit dem holozanen Optimum in Verbin­











Abb. 13: �ntwicklu1_1g ,.kalte_r" und ,,warmer" Dinoflagellatenzyslengemeinschaften vom Barentshang im Vergleich 
zur terrestnschen Khmaentw,cklung Uber Gron land (GfSP Eiskerndaten nach Stui ver, M.; Grootes, P.M. & Braz1unas, 
T.F. (1995. Quat. Res. 44, 341-354). 
Ausgewahlte Ergebnisse 
3.8 Numerische Modellierung von Palao­
ozeanographie, Palaoklima und Sedi­
mentation 
K. Stattegger, R. Keir und Mitarbeiter
Die nordatlantische Tiefenwasserbildung spielt 
eine zentrale Rolle fur die thermohaline Zirku­
lation (THZ) im Weltozean. Palaozeanographi­
sche Rekonstruktionen zeigen drei fundamental 
unterschiedliche Zustande der THZ: ( 1) Heu ti­
ger Zustand (MOD) mit einer relativ starken 
Tiefenwasserbildung; (2) letztes glaziales Ma­
ximum (LGM) mit einer abgeschwachten THZ; 































mit einem vollstandigen Zusammenbruch der 
Tiefenwasserbildung im Nordatlantik. 
Zurn besseren quantitativen Verstandnis dieser 
palaozeanographischen Befunde wurde eine 
Hierarchie numerischer Modelle entwickelt: 
dreidimensionale Ozeanzirkulationsmodelle 
(OZM) unterschiedlicher Auflosung sowie dar­
an gekoppelte Sedimentations- und Kohlenstoff­
kreislaufmodelle. Der Antrieb der OZMs erfolgt 
durch palaozeanographisch rekonstruierte 
Oberflachenrandbedingungen sowie durch mo­
dellierte Windfelder. 




(MOD) ein rnaximales rneri­
dionales ,,Overturning" von 
ea. 10 Sv und einen markan­
ten Einstrom von Nordatlan­
tikwasser bis 80°N (Abb. 14). 
(2) Im Gegensatz dazu zeigt
das SWE eine Umkehr der
gesamten nordatlantischen
Zirkulation oberhalb von 1000
m Wassertiefe. Das Fehlen der
Tiefenwasserbildung steht im
Einklang mit den Proxydaten.
(3) Fiir das LGM prognostizie­
ren die Modelle einen Zustand
abgeschwachter Tiefenwasser-
bildung und ea. 10° nach Sti­
den verlagerter Konvektions­
gebiete im Vergleich MOD
(Haupt et al., 1994 und 1995;
Seidov et al., 1996; Schafer­
Neth & Stattegger, 1997; Stat­
tegger et al., 1997; Schafer­
Neth et al., 1998).
Abb. 14: Meridionale Wassermas­
sentransporte (in Mio t/s) im Nord­
atlantik fiir das letzte Glaziale Ma­
ximum (LGM), die nachfolgende 
Abschmelzphase (SWE) und den 
heutigen Ozean (MOD)- Rot (Stro-90 mung im Urzeigersinn), Blau (Stro-
mung gegen den Uhrzeigersinn). 
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Die Auswirkung dieser gravierend unterschied­
lichen Zirkulationsmuster i.ibertragt sich nur ab­
geschwacht auf das Sedimentationsgeschehen, 
da dieses maBgeblich topographisch gesteuert ist. 
Die relativ ortsfesten Sedimentdriften weisen zu 
den drei untersuchten Zeitscheiben jedoch un­
terschiedlich hohe Akkumulationsraten auf, was 
im Einklang mit geologischen Befunden steht 
(Haupt et al., 1994; Haupt & Stattegger, 1997 
und 1998a,b; Haupt et al., 1998; Schafer-Neth 
& Stattegger, 1998). 
Die globale Quantifizierung von Veranderungen 
des Ozean-Atmosphare-Kohlenstoffkreislaufes 
auf glazial-interglazialen Zeitskalen wurde mit 
Hilfe eines neu entwickelten biogeochemischen 
Boxmodells untersucht, das an ein globales OZM 
gekoppelt ist (Abb. 15). Diese Modellkombi­
nation bietet mehrere Vorteile: (1) Das Boxmo­
dell wird mit hydrodynamisch konsistenten Was­
sertransporten angetrieben, die aus den OZM­
Feldern diagnostiziert werden. (2) Die biogeo­
chemische Modellkomponente ist numerisch 
sehr effizient und erlaubt es, eine hinreichend 
groBe Anzahl von Sensitivitatsexperimenten 
durchzufilhren. (3) Durch die zeitliche Verkni.ip­
fung der Randbedingungen des Boxmodells auf 
der Grundlage von palaozeanographischen Infor­
mationen lassen sich zeitabhangige Modell-
Ausgewahlte Ergebnisse 
experirnente mit dem Boxmodell durchfilhren. 
Gegeni.iber dem Kontrollexperiment (MOD) 
filhrt die Abschwachung der thermohalinen Zir­
kulation im LGM-Experiment zu einer Abnah­
me des atmospharischen C02-Partialdruckes 
(pC02) um 32 µatm. Sensitivitatsexperimente 
legen nahe, daB, neben dieser zirkulationsindu­
zierten Abnahme des pCD2, die Zunahme der 
Gesamtalkalinitat des Ozeans eine wichtige Rol­
le zur Erklarung der beobachteten glazialen 
pC02-Reduktion um 80 µatm spielt (Schulz et 
al.,1999a,b). 
Auf grund des vollstandigen Zusammenbruchs 
der Tiefenwasserbildung im Nordatlantik erfolgt 
wahrend des Schmelzwasserereignisses die Ven­
tilation des gesamten tiefen Weltozeans i.iber den 
Si.idozean. Dies bewirkt eine ozeaninterne Ver­
lagerung von ea. 190 Gt Kohlenstoff vom Indo­
Pazifik und Si.idozean in den Atlantik (Abb. 15). 
Ein ilberraschender Befund ist, daB diese massi­
ve ozeaninteme Verlagerung von Kohlenstoff 
praktisch keinen EinfluB auf den atmosphari­
schen pC02 hat (-2 µatm). Beim Ubergang vom 
SWE-Zustand zum nachfolgenden Interglazial 
besitzt der Modellozean das Potential, innerhalb 
von 400 Jahren 60 Gt Kohlenstoff abzugeben. 
MOD-+LGM LGM-+ SWE SWE-+ MOD 
Atmosphare 






















INDPAZ SO ATL 
f\bb. 15: �odellierte V�riationen der ozeanischen und atmospharischen Kohlenstoffspeicherun
�
(Gt Kohlenstoff) ilber
emen Gl_az1al-Interg_lazial Zyklus (MOD= heutiger Zustand; SWE = Schmelzwasserereignis; GM = Letztes Glazia­
les Maximum). Kleine Zahlen zeigen datengestiltzte Abschatzungen an, die auf benthischen I 3C Werten basieren.
Graue Schattierung zei_gt Abnahme der Kohlenstoff�eicherung. ATL = Atlantik (88
° N-32°S); SO= Sildozean (<32° 




Forderung 1985 - 1998 
4. Forderung 1985 - 1998
4.1 Fordersummen der DFG 
Die Forderung des SFB 313 begann im Juli 1985 
und endete im Dezember 1998. Die insgesamt 
bewilligte Fordersumme der DFG betrug Uber 
den gesamten Bewilligungszeitraum 37 ,9 Mio 
DM. Die Mittel verteilten sich auf jahrlich zwi­
schen 2,28 Mio DM bis 3,19 Mio DM, mit Aus­
nahme des Jahres 1985, welches mit 1,1 Mio 
Jahren finanziert wurde (Abb. 16). 
Der van der DFG bewilligte Gesamtbetrag ver­
teilt sich wie folgt: Personalkosten: 26,4 Mio 
DM, Sachmittel und Verbrauch 7 ,4 Mio DM so­
wie lnvestitionen 4,0 Mio DM. Zusatzlich stand 
ein jahrlicher Sonderetat filr Reisekosten incl. 
Expeditionen von 100.000 DM und ftir Gast­
forscher von 100.000 DM zur Verftigung. 
4000 -r--��������������-, 
(TDM) 
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Abb. 16: Forderung (in TDM) des SFB 313 (1985-1998) 
(blau) nach Personalmitteln (schwarz), sachlichen 
Verwaltungsausgaben (rot) und Investitionen (griin). 
Personal 
Die zeitliche EntwickJung der Forderung zeigt 
folgenden Verlauf: Nach einer kurzen Anfangs­
phase (1985) war die erste Halbzeit des SFB 
<lurch einen mittleren Betrag an Personalmitteln 
von 1,6 Mio DM pro Jahr gekennzeichnet. Im 
zweiten Abschnitt der Laufzeit betrug die 
Bewilligungssumme fi.ir Personal 2,2 Mio DM 
pro Jahr. Wahrend der hochste Stand mit 21 
Dissertationsstellen in die mittlere Phase des SFB 
fiel, verschob sich das Verhaltnis in der Ab­
schluBphase (1997-98) deutlich zugunsten der 
vollen Wissenschaftlerstellen (Abb. 17). 
----- 111 - 11 af2 -+-- TV a --.--- IV b 
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Abb. 17: Personalstellen des SFB 313 ( 1985-1998) auf­
geschllisselt nach Besoldungsgruppen in Anzahl der Stel-
len. 
Investitionen 
Im Gegensatz zu den relativ unbedeutenden 
Schwankungen bei den Sach- und Verbrauchs­
mitteln mit deutlich sinkender Tendenz ab 1995, 
zeigt die Kurve ftir die Investitionsmittel einen 
sehr unregelmaBigen Verlauf. Einzelne Jahre mit 
ungewohnlich hohen Forderungsummen (An­
fangsphase 1985/1986, 1988, 1991) werden un­
terbrochen durch Jahre, die <lurch relativ gerin­
ge Investitionen gekennzeichnet sind. Mit ho­
hen Kosten verbundene Insvesitionen waren u.a. 
mehrere Sinkstoffallen, ein Gaschromatograph 
und Massenspektrometer, ein Kemlogger, ein 
Tiefschleppsystem, ein Multicorer, ein C0:2-MeB­
gerat, eine Sedimentationswaage sowie die An­
mietung eines Sonargerats. 
4.2 Grundausstattung 
Die durch die Universitat und das Land Schles­
wig-Holstein bereitgestellten Forderrnittel betru­
gen insgesamt 8,8 Mio DM und verteilten sich 
auf Personalmitteln mit 1,4 Mio DM, Sach- und 
Verbrauchsmitteln mit 2,2 Mio. DM sowie In­
vestitionen mit 5,2 Mio. DM. Weitere geschatz­
te 500.000 DM wurden aus den laufenden Etats 
der am SFB beteiligten Institute beigesteuert 
(Abb. 18). 
Personalmittel: 
Die Einrichtung einer SFB-Werkstatt war not­
wendige Voraussetzung fiir die erfolgreiche 
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und fur die technischen Wartungsarbeiten an den 
GroBgeraten und der Elektronik. Mit der Uber­
nahrne der Personalkosten <lurch Universitat und 
Land konnte die Funktionsfahigkeit der Werk­
statt auch wahrend der zweiten Phase des SFB 
gesichert werden. 
Sach- und Verbrauchsmittel: 
Der groBte Teil an Sach- und Verbrauchsmitteln 
wurde fur die SFB-Werkstatt und fur groBere Re­
paraturen an technischen Geraten ausgegeben. 
Zwei der besonders leistungsstarken Rechner 
wurden mitjeweils 40.000 DM aus Mitteln des 
Kultusministeriums finanziert. 
In vesti tionen: 
Der groBte Betrag der Investionen seitens der 
Universitat entfiel mit 4,5 Mio DM auf die Re­
novierung und den Umbau des SFB-Gebaudes 
und der Werkstatt am Heinrich-Hecht-Platz 10 
(Abb. 18). Aus HBFG-Mitteln wurde 1992 die 
Vemetzung von 14 Wissenschaftler-Arbeitsplat­
zen finanziert. Mit Mitteln der Grundausstattung 
konnten weiterhin mehrere Workstations fur die 
sehr Speicherplatz-aufwendige numerische Mo­
dellierung sowie ein Acoustic Doppler Current 
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Abb. 18: Mittel des SFB 313 ( 1985-1998) aus der Grund­
ausstattung aufgeschliisselt nach Personalmitteln (grun), 
sachlichen Verwaltungsausgaben (rot) und Investillonen 
(schwarz). 
4.3 Verbesserung der lnfrastruktur 
Um eine erfolgreiche Durchftihrung des 
Forschungsprogramms zu gewahrleisten, war 
eine Verbesserung der Infrastruktur in den fol­
genden Bereichen notwendig: 
Forderung 1985 - 1998 
(I) Verbessenmg der raumlichen Ausstattung
(2) Rechnervemetzung und Moglichkeit des Zugriffs
auf die GroBrechneranlage der Universitat
(3) Erhohung der Kapazitaten fiir die Durchfiihrung
von AMS-14C-Analysen
(4) Lagerkapazitat fur Sedimentkeme
(5) Halterungsanlagen fur Eisfauna/flora
Der Ausbau der Infrastruktur wurde, Uber einen 
Zeitraum von mehreren Jahren gestaffelt, <lurch 
Land und Bund - unter Mitbeteiligung der DFG 
- finanziert.
(1) Durch Bereitstellung van Universitats-Mit­
teln konnte das Gebaude am Heinrich-Hecht­
Platz 10 (alte ELAC) renoviert und mit eigenen
Werkstatten, Labors und Arbeitsplatzen fiir den
SFB 313 eingerichtet werdeo. Mit der Ubersied­
lung in das eigene SFB-Gebaude im Sommer
1990 hat der SFB 313 auBerordentlich groBzti­
gige Arbeitsbedingungen erhalten. Mit der Zu­
samrnenlegung van Arbeitsplatzen unter einem
Dach verbunden war ein reger Gedankenaus­
tausch zwischen einzelnen Arbeitsgruppen, der
sich als tiberaus fruchtbar fur die interdiszipli­
nare Arbeit erwies. Gleichzeitig bedeutete die
Unterbringung der wissenschaftlichen Mitarbei­
ter und Techniker mit ihren Labors in einem eige­
nen Gebaude eine betrachtliche Entlastung der
raumlichen Kapazitaten der am SFB beteiligten
Institute. Vor allem fur die aufwendige Logistik
in Zusammenhang mit der Beladung von Schiffs­
containern fur Expeditionen sowie der Lagerung
und Wartung van GroBgeraten stand <lurch den
SFB-Komplex bestehend aus Labor-/ Arbeits­
gebaude, Werkstatt und Geratelager entsprechen­
der Raum groBzi.igig zur Verfiigung.
(2) Mit Mitteln des Hochschulbauforderungs­
gesetztes (HBFG) konnte eine Vernetzung van
14 Wissenschaftler-Arbeitsplatzen mit Silicon­
Graphics Host als Leistungstrager fur 3 D-Vi­
sualisierung und Modelling vorgenommen wer­
den. Der Gesamtbetrag Uber 238.485,- DM ver­
teilt sich auf die Beschaffung einer Graphic
SPARC Station 2, zwei UNIX Terminals, ein
Postscript Thermo-Transfer-Drucker (NEC), l
Digitizer A4, Netzwerkkabel und Software
ADIMENS. DieseAusstattung mit einem Hoch-
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Jeistungsrechner ermoglichte vor allem die 
Durchftihrung von Modellrechnungen zur 
Ozeanzirkulation und Palaoklima (SENNA, 
PATRINNA, IMOC, SCINNA). 
(3) Finanzie1t zur Halfte mit Geldern eines Leib­
niz-Preises der DFG, zur Halfte aus Mitteln des
Landes Schleswig-Holstein konnte ein moder­
nes Hochleistungslabor fiir Altersdatierung und
Isotopenforschung an der Christian-Albrechts­
Universitat etabliert werden. Es hat zusatzlich
das bereits existierende C14-Labor im Institut
fur Reine und Angewandte Kernphysik in sei­
nen Arbeitsbereich mit aufgenommen. Im Herbst
1995 hat das neue ,,Leibniz-Labor" seine Arbeit
begonnen. Seitdem wurden allein fiir den SFB
313 ea. 400 AMS-14C-Datierungen an stratigra­
phisch hochauflosenden Sedimentkernen und an
Wasserproben aus dem nordlichen Nordatlantik
durchgefiihrt.
(4) Bei seiner Grtindung 1987 hat das For­
schungszentrurn Geomar fiir marine Geowissen­
schaften zunachst bereits bestehende Gebaude
auf dem Seefischmarkt an der Schwentine­
mtindung bezogen. Im Jahr 1996 erfolgte der
Bezug eines neuen, aus HBFG-Mitteln finanzier­
ten Gebaudekomplex, ebenfalls auf dem Gelan­
de des Seefischmarkts gelegen. Das neue Kem­
archiv von Geomar konnte einen GroBteil der
auf SFB-Expeditionen gewonnenen Kernproben
aufnehmen. Hierdurch wurde das Kernlager des
Geologisch-Palaontologischen Instituts entschei­
dend entlastet.
(5) Auch das Institut fiir Polarokologie hat mit
seiner marinen Abteilung ein bereits bestehen­
des Gebaude auf dem Seefischrnarkt in raurnli­
cher Nahe zu Geomar bezogen. Es entstand u.a.
eine Halterungsanlage ftir polare Organismen,
die wahrend der zweiten Phase des SFB, in wel­
cher eine verstarkte Konzentration der Arbeiten
auf die Gronlandsee stattfand, vom SFB genutzt
werden.
4.4 Forderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
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Der SFB 313 hat mit seinem facheriiber­
greifenden Forschungsansatz auf vielfaltige 
Weise zu einer Erweiterung und Differenzierung 
des Lehrangebots in den marinen Disziplinen der 
Christian-Albrechts-U niversitat beigetragen. 
Hier sind zu nennen die wahrend der ersten Jah­
re des SFB abgehaltene Ringvorlesung zum The­
ma ,,Europaisches Nordmeer", gemeinsam ver­
anstaltet von Dozenten des Geologisch-Palaon­
tologischen Instituts und vom Institut fiir Mee­
reskunde. Weiterhin sind anzufiihren die zahl­
reichen Lehrveranstaltungen im Rahmen des 
Aufbaustudiums zur Meeresgeologie (z.B. Geo­
logie der Polarmeere, Die Ozeane im Quartar; 
Die Abbildung der Tiefenwasserzirkulation in 
Sedimenten des Atlantiks; Palaofl uxberechnun­
gen und Modelle; Chronostratigraphie in mari­
nen Sedimenten; pelagische Chronostratigra­
phie; Palaoklimatologie und Palaoozeano­
graphie des Mesozoikums) und zur Meeresbio­
logie (z.B. Tiefseebiologie), die nicht nur von 
Diplomanden und Doktoranden des SFB 313 
besucht wurden, sondern alien meeresgeologisch 
und meeresbiologisch interessierten Studieren­
den der Christian-Albrechts-Universitat als ver­
tiefendes Lehrangebot offenstanden. Enge Be­
ziehungen bestanden zwischen dem SFB 313 
und dem Graduier-tenkolleg ,,Dynamik globa­
ler Kreislaufe im System Ertle" and der CAU, 
in welchem mehrere Dozenten des SFB 313 mit 
Lehrveranstaltungen (z.B. Geochernische und 
physikalische Kreislaufe im Ozean) und im 
Doktorandenprogramm aktiv mitwirkten. 
Habilitationen: 
Mit Themen des SFB 313 haben sich wahrend 
der gesamten Laufzei t 13 Kolle gen (12 
Hochschulassistenten, 1 wissenschaftlicher An­
gestellter) erfolgreich habilitiert, von welchen 7 
Kollegen einen Ruf an eine andere Universitat 
erhalten und angenommen haben (Anhang A-
1.2). Die bohe Zahl der erfolgreich abgeschlos­
senen Habilitationen dokumentiert die enge Ein­
bindung des SFB 313 in die Universitat. Die The­
men der Habilitationsschriften decken die ge-
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samte Breite der am SFB vertretenen Diszipli­
nen ab. Dieser erfolgreiche ,,Export" hochquali­
fizierter Wissenschaftler wurde besonders be­
giinstigt <lurch den Umstand, daB die Neugrtin­
dung bzw. der personelle Ausbau marin­
wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen in 
Deutschland zeitlich mit der ,,Ertragsphase" des 
SFB 313 zusammenfiel. 
Promotionen: 
Wahrend der gesarnten Laufzeit des SFB 313 
wurden 60 Dissertationen erf olgreich durchge­
fiihrt. Weitere5 Dissertationen stehen unmittel­
bar vor dem AbschluB (Anhang A-1.3). Die Pa­
lette der Themen umfaBt alle Bereiche des SFB. 
Mit diesen Disserationen wurde in erheblichem 
Umfang in alien Teilbereichen des SFB die Da­
tenbasis geschaffen. Zahlreiche jiingere Kolle­
gen, die mit SFB-Themen promovierten, konn­
ten Uber den Zeitpunkt ihrer Promotion hinaus 
im SFB befristet beschaftigt werden. Einige fan­
den Anstellung in anderen marinwissenschaft­
lichen Projekten bzw. an anderen Universitaten. 
Der SFB 313 zeichnet sich zudem durch einen 
hohen Prozentsatz bei der Forderung des weib­
lichen wissenschaftlichen Nachwuchses aus 
(Abb. 19, Anhang A-1.3). 
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Abb. 19: Anzahl der Dissertationen im SFB 313 ( l 985-
1998) aufgeschltisselt nach Jahren und Geschlecht. 
Diplomarbeiten: 
Die besondere Attraktion, die der SFB 313 in 
der Kieler Studien- und Forschungslandschaft 
gebildet hat, findet ihren Niederschlag nicht zu­
letzt auch in der hohen Zahl an Diplomarbeiten, 
die zu SFB-relevanten Themen angefertigt wur­
den (Anhang A-1.4). So wurden insgesamt 49 
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Diplomarbeiten zu SFB-relevanten Themen be­
treut. Eine groBere Zahl von ihnen konnten in­
nerhalb des SFB eine Dissertation anschlieBen 
(Anhang A-1.3). 
Eine Vielzahl jiingerer Studenten wurde Ober die 
Vergabe von Arbeitsvertragen fiir Studentische 
Hilfskrafte an die wissenschaftliche Arbeit des 
SFB 313 herangefiihrt. Viele unter ihnen nutz­
ten die Gelegenheit, an Schiffsexpeditionen des 
SFB teilzunehmen, um spater eine Diplomarbeit 
zu SFB-Thematik oder einem anderen 
meereskundlich-geologischen Thema anzu­
schlieBen. So konnten durchschnittlich 54 Stu­
dierende mit einem 75 Stundenvertragjeweils 3 
Monate pro Jahr im SFB beschaftigt werden. 
4.5 Wissenschaftleraustausch 
Auslandische Wissenschaftler, die fiir mehrere 
Tage bis zu mehreren Monaten zu Gast am SFB 
313 waren, befrucbteten ganz wesentlich die wis­
senschaftliche Diskussion innerhalb und auBer­
halb des SFB. Insgesamt konnten in den vergan­
genen 13 Jahren 71 auswartige Kollegen (Abb. 
20), die meisten von ihnen aus dem Ausland, zu 
einem langerenAufenthalt nach Kiel geholt wer­
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Abb. 20: Anzahl der Gastwissenschaftler im SFB 313 
( 1985-1998) aufgeschliisselt nach Jahren. 
In mehreren Fallen konnten Kollegen aus dem 
Ausland, die wahrend der ersten Phase als Gast­
forscber ilber kilrzere oder auch langere Zeitrau­
me am SFB 313 tatig waren, erfolgreich auf Pro­
fessuren an die Kieler Universitat berufen wer­
den. 
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Auch in umgekehrter Richtung benutzten zahl­
reiche Wissenschaftler des SFB die Moglichkei­
ten zu einem Arbeitsaufenthalt an Forschungs­
einrichtungen des Auslands, um Zusammenar­
beit mit auslandischen Forschergruppen zu prak­
tizieren und um zusatzliches wissenschaftliches 
,,know how" zu erwerben. Aus diesem Austausch 
sind zahlreiche, tiber die Laufzeit des SFB fort­
dauernde wissenschaftliche Kontakte, Perspek­
tiven ftir zuktinftige Zusammenarbeit und 
Freundschaften zwischen Fachkollegen hervor­
gegangen. 
Besonders intensive wissenschaftliche Bezie­
hungen wurden zu den Arbeitsgruppen in Nor­
wegen (Universitaten Oslo, Bergen, Troms(.1, 
Norwegisches Polarinstitut), in England, Frank­
reich, Canada und den USA auf gebaut. 
Auf zahlreichen intemationalen Tagungen und 
Workshops konnten die Ergebnisse aus den Teil­
projekten des SFB 313 in Vortragen und Postern 
prasentiert werden. Die Teilnahme an interna­
tionalen Tagungen wurde gefordert <lurch die 
groBziigige finanzielle Untersttitzung der DFG. 
In mehreren Fallen wurde die Teilnahme gerade 
auch von jtingeren SFB-Mitarbeitem <lurch fi­
nanzielle Untersttitzung seitens der Schleswig­
Holsteinischen U niversitatsgesellschaft ermog­
licht. 
4.6 SFB-Kolloquium 
Auf den in regelmaBiger Folge veranstalteten 
Kolloquien des SFB 313 wurde von SFB-Mit­
arbeitem tiber die laufenden Fortschritte der Ar­
beiten in den einzelnen Teilprojekten berichtet 
und diskutiert. Das Kolloquienprogramm wur­
de zudem erheblich bereichert <lurch die zahl­
reichen Vortrage auswartiger Wissenschaftler, 
die zu SFB-relevanten Themen aus dem Euro­
paischen Nordmeer sowie aus anderen See­
gebieten referierten (Anhang A-3.2). 
4.7 Datenbanken 
Die in den einzelnen Teilprojekten des SFB 313 
erhobenen Daten sind in verschiedenen Oaten-
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banken hinterlegt und werden hierdurch fur die 
intemationale Wissenschaftsgemeinschaft zu­
ganglich gehalten. 
Alle Wassersaulendaten aus den Teilprojekten A 1 
und B3 sind in der JGOFS-Datenbank (Institut 
fiir Meereskunde, Kiel) hinterlegt. Alle Sedi­
mentdaten (Sedimentoberflachen, Sediment­
kerne) aus den Teilprojekten A2, A3, A4, B2 und 
B3 sind in der PANGAEA-Datenbank (Alfred­
Wegener-Insitut fur Polar- und Meeresforschung, 
Bremerhaven) hinterlegt. Die geophysikalischen 
Oaten (Teilprojekt B 1) befinden sich im Irish 
Marine Data Center. Exemplarische Modellaufe 
zur numerischen Modellierung von Palaozeano­
graphie, Palaoklima und Sedimentation werden 
in der ,,Lautenschlager virtuelle Datenbank" 
(Deutsches Klima-Rechenzentrum, Hamburg) 
hinterlegt. 
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5. Expeditionen Expedition Poseidon 120 
Fahrtleitung Theilen, F. 
Route Bergen - Kiel 
Der SFB 313 hat mit Ausnahme der Auslauf- Dauer 04.08-20.08 
phase 1997-1998 in allen Jahren jeweils mehre- Teilprojekte A2,B l 
re Expeditionen in den nordlichen Nordatlantik 
� durchgefuhrt. Die Expeditionen wurden im we-
sentlichen mit den Schiffen der deutschen Expedition Poseidon 12 8/1 
Forschungsflotte, vor allem der METEOR, PO- Fahrtleitung Werner, F . 
LARSTERN, POSEIDON, ALKOR, LITTO- Route Kiel-Bodl1! 
RINA und VALDIV IA durchgefuhrt. Vereinzel- Dauer 07.05-2 4.05 
te Expeditionen fanden zusatzlich mit auslandi- Teilprojekt AJ,A2,A3 
schen Schiffen wie der POLAR SEA, LIV ONIA, 
Expedition Poseidon 12 8/2 
KARPINSKY, G.O.S ARS und JOHA NN Fahrtleitung Graf, G .  
HJORT statt, die entweder fur das Untemehmen Route Bod111 - Kiel 
gechartert wurden, oder an welchen einzelne Dauer 2 5.05-08.06 
Wissenschaftler des SFB 313 als Gaste beteiligt Teilprojekt Al,A3 
waren. Die umfangreichen Probennahmen zu 
Expedition Meteor 2 /1 allen Jahreszeiten und ausgedehnten MeBfahrten 
in das Europaische Nordrneer legten die Grund-
Fahrtleitung Gerlach, S. 
Route Bremerhaven -Trondheim 
lage fur die interdisziplinare Forschungsarbeit Dauer 19.06-02.07 
im SFB. Ein besonders gutes Beispiel fur die Teilprojekt Al, A2, A3, BI, B2, B 3  
konzentrierte Forschungsaktivitat waren die Ar-
beiten am Barentsseefacher, wo alle Teilprojekte Expedition Meteor 2 /2 
mit MeB- und Probenahmeprogrammen zur Be- Fahrtleitung Thiede, J. 
arbeitung gemeinsamer Fragestellungen beteiligt 
Route Trondheim - Bremerhaven 
Dauer 03.07-16.07 
waren. Teilprojekt Al , A2, A3, Bl, B2, B3  
Besonders glticklichen Umstanden und einer Expedition Valdivia 201/48 A 
langjahrigen, sorgfaltigen Vorplanung verdank- Fahrtleitung Theilen, F. 
te der SFB 313 die erfolgreiche Durchftihrung Route Hamburg - Troms111 
der Bohrungen, die im Rahmen von ODP-Leg Dauer 17.07-31.07 Teilprojekt BI 
104 auf dem V!2Sring-Plateau sowie von ODP-
Leg 151 auf dem Yermak Plateau (Arktischer 1987 
Ozean) und in der Gronlandsee abgeteuft wur-
den. An beiden Bohrkampagnen waren Wissen- Expedition Poseidon 137 
schaftler des SFB 313 maBgeblich beteiligt. Fahrtleitung Werner, F. 
Ohne diese Bohrungen ware es unmoglich ge- Route Kiel -Kiel Dauer 03 .02-20.02 
wesen, die Aspekte der langfristigen Verander- Teilprojekt Al,A2,A3 
lichkeit der Umweltbedingungen und der ozea-
nischen Zirkulation im Europaischen Nordmeer Expedition Poseidon 141/2 
zu erfassen. Fahrtleitung Theilen, F. 
Route Hirtshals - Trondheim 
Dauer 17.10-27. 10 
1985 Teilprojekt Al , A2, A3, A4 
Expedition Poseidon 119 Expedition Poseidon 142 
Fahrtleitung Gerlach, S. Fahrtleitung v. Bodungen, B.
Route Kiel - Bergen Route Trondheim - Kiel
Dauer 16.07-01.08 Dauer 30.10-18.11
Teilprojekte A2,A3, B2  Teilprojekt Al , A2, A3, A4
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1988 Expedition Valdivia 
Fahrtleitung v. Bodungen, B.
Expedition Poseidon 144 Route Hamburg - Hamburg
Fahrtleitung Theilen, F. Dauer 14.11-01.12
Route Kiel - Kiel Teilprojekt Al,
Dauer 12.02-17.02 
Teilprojekt BI 1990 
Expedition Poseidon 146/ I Expedition Polarstem ARK VII/ I 
Fahrtleitung Werner, F. Fahrtleitung Thiede, J. 
Route Kiel - Thorshavn Route Bremerhaven - Troms!ll 
Dauer 25.04-11.05 Dauer 08.06-09.07 
Teilprojekt A2 Teilprojekt B2,B3 
Expedition Poseidon 146/3 Expedition Meteor 13/1 
Fahrtleitung Theilen, F. Fahrtleitung Graf, G. 
Route Thorshavn - Cuxhaven Route Hamburg - Troms!I) 
Dauer 29.05-19.06 Dauer 06.07-30.07 
Teilprojekt BI Teilprojekt Al,A2,A3, B2 
Expedition Meteor 7/2 Expedition Meteor 13/2 
Fahrtleitung Theilen, F. Fahrtleitung Gerlach, S. 
Route Troms!I) - Troms!ll Route Troms!I) - Hamburg 
Dauer 07.07-23.07 Dauer 31.07-24.08 
Teilprojekt Al ,A2,Bl Teilprojekt A3,A4, B2 
Expedition Meteor 7/3 Expedition Poseidon 173/2 
Fahrtleitung Balzer, W. Fahrtleitung v. Bodungen, B.
Route Troms!ll - Trondheim Route Reykjavik - Kiel
Dauer 25.07-14.08 Dauer 14.08-10.09
Teilprojekt A I, A2, A3, A4, B2 Teilprojekt Al,A4
Expedition Meteor 7/4 1991 
Fahrtleitung v. Bodungen, B.
Route Trondheim -Akureyri Expedition Poseidon 181 
Dauer 16.08-05.09 Fahrtleitung Rumohr, J. 
Teilprojekt Al ,  A2, A3, B2 Route Kiel - Kiel 
Dauer 18.02-19.03 
Expedition Meteor 7/5 Teilprojekt A I, A2, A3, A4, B3 
Fahrtleitung Thiede, J. 
Route Akureyri - Hamhurg Expedition Valdivia 112 
Dauer 07.09-28.09 Fahrtleitung Mienert, J. 
Teilprojekt A3, A4, BI, B2 Route Kiel - Kiel 
Dauer 16.05-03.06 
1989 Teilprojekt Al , BI, B4 
Expedition Meteor 10/2 Expedition Polarstem ARK VIII/I 
Fahrtleitung Lenz, J. Fahrtleitung Kattner, G. 
Route Ponta Delgada - Reykjavik Route Bremerhaven - Tromso 
Dauer 02.05-12.06 Dauer 01.06-19.06 
Teilprojekt Al. A3,A4 Teilprojekt A2 
Expedition Meteor 10/3 Expedition Meteor 17/1 
Fahrtleitung Zeitzschel, B. Fahrtleitung Altenbach, A. V. 
Route Reykjavik - Reykjavik Route Hamburg - Troms!ll 
Dauer 15.06-31.08 Dauer 15.07-08.08 
Teilprojekt Al. A4 Teilprojekt A I, A2, A3, A4, BI , B2, B3 
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Expedition Meteor 17/2 Expedition Polarstem ARK IX/2 
Fahrtleitung Suess, E. FahrtJeitung Kattner, G. 
Route Troms0 - Reykjavik Route Bremerhaven - Troms0 
Dauer 09.08-29.08 Dauer 16.06-24.06 
Teilprojekt A4, BI, B2, B3 Teilprojekt Al,A2,A3 
1992 Expedition Polarstem ARK IX/3 
Fahrtleitung Hirche, H.-J. 
Expedition Alkor Route Troms0 - Troms0 
Fahrtleitung Bobsien, M. Dauer 26.06-04.08 
Route Kiel - Kiel Teilprojekt Al,A2,A3 
Dauer 27.01-29.01 
Teilprojekt BI 1994 
Expedition Meteor 21/3 Expedition Littorina 
Fahrtleitung Duinker, J.C. Fahrtleitung Bobsien, M. 
Route Madeira - Reykjavik Route Kiel - Kiel 
Dauer 09.05-02.06 Dauer 20.06-24.06 
Teilprojekt A4 Teilprojekt B l  
Expedition Meteor 21/4 Expedition Karpinsky 
Fahrtleitung Henrich, R. Fahrtleitung Mienert, J. 
Route Reykjavik - Trondheim Route Kiel - Troms0 
Dauer 05.06-28.06 Dauer 05.07-25.07 
Teilprojekt A2, A3, BI, B2, B3 Teilprojekt BI 
Expedition Meteor 21/5 Expedition Polarstern ARK XII 
Fahrtleitung Graf, G. Fahrtleitung Fahrbach, E. 
Route Trondheim - Reykjavik Route Bremerhaven -Troms0 
Dauer 01.07-23.07 Dauer 06.07-15.08 
Teilprojekt A2, A3, A4, B 1, B2, B3 Teilprojekt Al, A3, A4, B3 
Expedition Polar Sea Expedition Polarstern ARK X/2 
Fahrtleitung Deming, J. Fahrtleitung Hubberten, H.-W. 
Route Kevlavik - Kevlavik Route Troms0 - Bremerhaven 
Dauer 15.07-15.08 Dauer 17 .08-06.10 
Teilprojekt Al ,A3 Teilprojekt A2, BI, B2, B3 
Expedition Poseidon 196 1995 
Fahrtleitung Rumohr, J. 
Route Kiel - Hirtshals Expedition Poseidon 205 
Dauer 13.10-28.10 Fahrtleitung Rumohr, J. 
Teilprojekt A2, B2 Route Kiel - Kiel 
Dauer 18.03-13.04 
1993 Teilprojekt A2,A4, B3 
Expedition Meteor 26/2 Expedition Poseidon 209/2 
Fahrtleitung Suess, E. Fahrtleitung Schulz-Bull, D. 
Route Edinburgh - Trondheim Route Gatway -Akureyri 
Dauer 28.09-25.10 Dauer 11.07-26.07 
Teilprojekt A3,A4, 83 Teilprojekt A4 
Expedition Meteor 26/3 Expedition Poseidon 210/2 
Fahrtleitung Mienert, J. Fahrtleitung Pflaumann, U. 
Route Trondheim - Bremen Route Reykjavik - Reykjavik 
Dauer 28.10-26.11 Dauer 13.08-29.08 
Teilprojekt Al ,A2, 81, 82 Teilprojekt A2, 82, 83 
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Expedition Polarstem ARK XIII Expedition Polarstem ARK XIII/ I 
Fahrtleitung Rachor, E. Fahrtleitung Spindler, M 
Route Bremerhaven - Troms0 Route Bremerhaven - Troms0 
Dauer 07.07-21.09 Dauer 14.05-24.06 
Teilprojekt A l  Teilprojekt A l, A3, A4, 83 
Expedition Polarstem ARK XI/2 Expedition G. 0. Sars
Fahrtleitung Krause, G. Fahrtleitung Misund, 0. A.
Route Troms0 - Bremerhaven Route Alesund - Bergen
Dauer 22.09-29.10 Dauer 12.04-29.04
Teilprojekt A l ,  A3, A4, 83 Teilprojekt A3,A4
1996 Expedition Johann Hjort 
Fahrtleitung Ellertsen, B. 
Expedition Poseidon 214 Route Bergen - Bod0 
Fahrtleitung Rumohr, J. Dauer 19.06-16.07 
Route Kiel- Kiel Teilprojekt A3,A4 
Dauer 05.02-12.02 
Teilprojekt A2 Expedition Johann Hjort 
Fahrtleitung Klungsoyr, J. 
Expedition Poseidon 223 Route Alesund - Bergen 
Fahrtleitung Posewang, J. Dauer 28. I 0-08.11 
Route Reykjavik - Frederikshavn Teilprojekt A3,A4 
Dauer 30.08-14.09 
Teilprojekt BI, B2 Expedition Johann Hjort 
Fahrtleitung Endresen, B. 
Expedition Meteor 36/2 Route Bod0 - Bergen 
Fahrtleitung Kremling, K. Dauer 16.12-20.12 
Route Las Palmas - Bergen Teilprojekt A3,A4 
Dauer 21 .06-18.07 
Teilprojekt B3,A4 
Expedition Meteor 36/3 
Fahrtleitung Mienert, J. 
Route Bergen - Reykjavik 
Dauer 21.07-17.08 
Teilprojekt Al,A2,A3,A4, BI, 82, 83 
Expedition Meteor 36/4 
Fahrtleitung Graf. G. 
Route Reykjavik - Lissabon 
Dauer 20.08-05.09 
Teilprojekt A3 
Expedition Meteor 36/6 
Fahrtleitung Pfannkuche, 0. 




Expedition Poseidon 23 I I I 
Fahrtleitung MaaBen, J. 





Der SFB 313 schaut heute auf eine Laufzeit von insgesamt 14 Jahren zuriick. Er dankt 
an dieser Stelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Land Schleswig-Holstein, 
dem Rektorat der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel sowie den am SFB beteilig­
ten Munerinstituten fUr die wohlwollende und gro8ztigige finanzielle wie logistische 
Untersttitzung wahrend der gesamten Laufzeit des SFB. Die verschiedenen Fachreferate 
der DFG und die Universitatsverwaltung waren stets hilfreiche Partner bei alien admi­
nistrativen Fragen. Besonderer Dank gilt den Gutachtern und Berichterstattern der DFG 
fur kritische und anregende Diskussionen wahrend der Begutachtungen und auf dem 
gesamten Weg, den der SFB gegangen ist. Der Dank geht auch an die zahlreichen Fach­
kollegen im In- und Ausland, die an Land und zur See wichtige Diskussionspartner 
waren. Die gemeinsam auf See verbrachten Wochen vertieften den Gedankenaustausch 
zwischen den fachlichen Disziplinen und fuhrten nicht selten auch zur Entwicklung 
gemeinsamer Ideen fur neue Forschungsvorhaben. 
Ohne die langjahrige gute Zusammenarbeit mit der Meteor-Leitstelle in Hamburg und 
mit dem Alfred-Wegener-Instiut in Bremerhaven aber auch ohne die gro8ztigige Unter­
sttitzung <lurch das Institut fur Meereskunde in Kiel ware die Durchfiihrung der zahlrei­
chen Expeditionen in das Europaische Nordmeer nicht moglich gewesen. Das wetter­
anfallige Seegebiet stellte besondere Anforderungen an das nautische Geschick und die 
professionelle Handhabung der Gerate an Deck. Die Expeditionen waren alle wissen­
schaftlich erfolgreich, wurden im Einzelfall jedoch unter extrem schwierigen Wetter­
bedingungen auf See durchgefuhrt. Der SFB 313 dankt daher an dieser Stelle ganz 
besonders den Kapitanen und Besatzungen der Meteor, der Polarstern, der Valdivia und 
der Kieler Forschungsflotte, aber auch der auslandischen Forschungsschiffe fur die 
Umsicht und Kompetenz, mit denen sie die Expeditionen ermoglicht haben. 
SchlieBlich sei erwahnt, daB die SFB-Mitarbeiter in Verwaltung, Labors und Werkstii.t­
ten mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem Einsatz ftir die Sache ganz entscheidend 
die Effizienz des SFB 313 bestimrnt haben. Ihnen allen sei ganz herzlich gedankt. 
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schaften. Dipl.-Arb. Universitat Kiel, 87 S. 
Stilbing. D.: Zur Nahrungsokologie ausgewahlter 
Benthostiere des arktischen Nordatlanttks. Dipl.­
Arb. Universitat Kiel, 84 S. 
laufende Diplomarbeiten: 
Meiners, K .: Zur Dynamik des mikrobiellen 
Nahrungsnetzes im arktischen Meereis. 
Obermuller, B.: Charakterisierung arktischer 
Mesoplankton-Gemeinschaften wahrend einer 
Winter-/Friihjahrs-Ubergangsperiode. 
Donner. G.: Untersuchungen zur Verteilung van ge­
lostem und partikularem Silikat im arktischen 
Meereis. 
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A-1.5 Fahrtberichte und Forschungs­
berichte
Thiede, J., Gerlach, S.A. & Wefer, G.: Sedimentati­
on im Europaischen Nordmeer, Organisation und 
Forschun1sprogramm des Sonderforschungsbe­reichs 31 J fur den Zeitraum 1985-1987. Ber. Son­
derforschungsbereich 313, Univ. Kiel, I, 1-110, 
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1986 
Gerlach, S.-A .. Thiede, J., Graf, G. & Werner, F.: 
Forschungsschiff Meteor, Reise 2 vom 19. Juni 
bis 16. Juli 1986. Forschungsschiff Poseidon, 
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derforschungsbereich 313, Univ. Kiel, 4, 1-140, 
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1987 
Altenbach, A.V., Lutze, G.F. & Weinholz, P. Beob­
achtungen an Benthos-Foraminiferen (Teilprojekt 
A3). Ber. Sonderforschungsbereich 313, Univ. 
Kiel, 6, 1-86, 1987 
Altenbach, A.V., Unsold, G. & Walger, E.: The 
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Gerlach, S.A., Theilen, F. & Werner, F. Forschungs­
schiff Poseidon, Reise 119 vom 16. Juli bis I. 
August 1985 Forschungsschiff Poseidon, Reise 
120 vom 4. August bis 20. August 1985 For­
schungsschiff Valdivia, Reise 201-48A vom 17. 
Juli bis 31. Juli 1986 Forschungsschiff Poseidon, 
Reise 137 vom 3. Februar bis 20. Februar 1987. 
Berichte der Fahrtleiter. Ber. Sonderforschungs­
bereich 313, Univ. Kiel, 5, 1-94, 1987 
Kachholz, K.-D. & Henrich, R.: Verschiedene Ex­
perimente mit der Sedimentationswaage. Bro­
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A-2 Struktur des SFB
A-2.1 T�ilprojekte
TP Titel 
Al PartikelfluB aus dem Pelagial 
Al PartikelfluB aus dem Pelagial 
Al Pelagische Prozesse und Sedimentbildung 
Al Pelagische Prozesse und PartikelfluB aus 
dem Pelagial in der Eisregion 
A2 Bodennaher Partikeltransport und Sedi-
mentverteilungen 
A2 Prozesse und Bilanzen des Sediment 
transportes 
A2 Prozesse, Modelle und Bilanzen des Sedi-
menttransports 
A3 Reaktion des Benthals auf den PartikelfluB 
A3 Besiedlungsmuster und PartikelfluB im 
Benthal 
A3 Besiedlungsmuster und Stoffeintrag im 
Benthal 














A4 Stoffumsatze im Benthal Meyer-Reil 





von Produktivitats-und Milieuindikatoren 
Seismische Feinschichtung in Sedimenten 
Geophysikalische Signale inSedimenten 
Kurz- und langfristige Schwankungen in 
der ozeanischen Zirkulation: Abbildung in 
quartaren und tertiaren Sedimenten 






82 Chronostratigraphie und Palao- Samthein/Kuhnt 
ozeanographie nach Isotopen: Quantitative 
Rekonstruktion sowie Validierung von Modellen 
83 Palokologie des Pelagials Samtleben/Schafer 
83 Palaontologie des Pelagials: Veranderungen Schaferffhiede 
im Jungquartar 
84 Numerische Modelle von Palaoklima, Stattegger/Keir 





Verwaltung und zentrale Dienste - Sprecher Thiede/Gerlach 
Yerwaltung und zentrale Dienste -Sprecher Schafer/Graf/Zeitzschel 
Yerwaltung und zentrale Dienste -Sprecher Schafer/Suess 



























Y Wissenschaftliche Sekretare: Altenbach, Barthel, Emeis, Graf, Henrich, Meyer-Reil, Ohmig, 
Peinert, Piepenburg, Ritzrau, Schluter, Schulz-Bull, Schroder -Ritzrau, Wefer, Weinelt 
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A-2.2 Wissenschaftliche Mitarbeiter
Die Auflistung der am SFB beteiligten Wissenschaftler beschrankt sich auf die Erganzungsausstattung und 
die Mitglieder des SFB. 
Erganzungsausstattung 
Name, Vorname Anstellung Teilprojekt Beginn Ende 
Altenbach, Alexander wiss. Zeitangestellter A3 Jui 85 Dez86 
Anders, Tania-Maria wiss. Zeitangestellte B3 Jan 94 Nov97 
Andruleit, Harald wiss. Zeitangestellter B3 Mai9 2 Nov96 
Antia, Avan wiss. Zeitangestellte A l/A3/A4 Jun 90 Jul9 3 
Bathmann, Ulrich wiss. Zeitangestellter A l  Aug86 Mar89 
Bauch, Henning wiss. Zeitangestellter B2 Jul89 Dez9 3 
Bauerfeind, Eduard wiss. Zeitangestellter Al  Apr89 Jun 95 
Baumann, Astrid wiss. Zeitangestellte B3 Jan 91 Dez94 
Baumann, Karl-Heinz wiss. Zeitangestellter B2 Jui 86 Dez89 
Berg, Jorg Stefan wiss. Zeitangestellter A3 Aug94 Okt97 
Bemer, Heinrich wiss. Zeitangestellter Al  Jui 85 Jan 86 
Birgisdottir, Lovisa wiss. Zeitangestellte B2 Jui 85 Dez88 
Bischof, Jens wiss. Zeitangestellter A2 Aug 86 Nov89 
Blaume. Frank wiss. Zeitangestellter A2 Feb88 Dez96 
Bobsien. Michael wiss. Zeitangestellter Bl Jan 91 Aug95 
van Bocxlaer. Koen wiss. Zeitangestellter BI Dez89 Dez90 
Bohrmann, Horst wiss. Zeitangestellter B2 Jan 90 Apr90 
Brandt, Angelika wiss. Zeitangestellte A3 Jan 9 2 Nov95 
Bussmann. Ingeborg wiss. Zeitangestellte A4 Mar91 Dez9 3 
Chi. Jian wiss. Zeitangestellter BI Jan 91 Mar94 
Costello, Oran wiss. Zeitangestellter B2 Jui 94 Dez97 
Dreger. Derek wiss. Zeitangestellter B2 Apr95 Dez98 
Fliigge, Armin wiss. Zeitangestellter A4 Jul94 Jun 97 
Fohrmann,Hermann wiss. Zeitangestellter A2 Jan 94 Dez98 
Gedamke, Michael wiss. Zeitangestellter A3 Jui 95 Sep 97 
Gobel, Jasmine wiss. Zeitangestellte A3 Mar94 Apr95 
Goldschmidt. Peter wiss. Zeitangestellter A2 Jan 91 Dez9 3 
Hass, Hanns-Christian wiss. Zeitangestellter 8 3 Jan 97 Dez98 
Haupt, Bernd wiss. Zeitangestellter 84 Okt91 Dez98 
Haupt, Olaf wiss. Zeitangestellter Al  Apr9 2 Dez98 
Heeger. Thomas wiss. Zeitangestellter A3 Apr87 Mar90 
Heinrich, Jean-Pierre wiss. Zeitangestellter A2 Jui 85 Okt 88 
Hollender. Franz-Josef wiss. Zeitangestellter BI Feb9 2 Apr95 
Hubenthal, Rainer wiss. Zeitangestellter A2 Jan 86 Jun 86 
Jensen, Stefan wiss. Zeitangestellter B3 Jui 94 Dez98 
Jung. Simon wiss. Zeitangestellter B2 Apr91 Dez94 
v. Juterzenka, Karen wiss. Zeitangestellte A3 Feb91 Feb94 
Kachholz. Klaus-Dieter wiss. Zeitangestellter A2 Apr86 Dez90 
Karrasch, Bernhard wiss. Zeitangestellter Al  Jui 88 Okt 88 
Kassens, Heidemarie wiss. Zeitangestellte BI Dez 85 Mai89 
Kaufhold. Peter wiss. Zeitangestellter A2 Mar89 Sep90 
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Koster. Marion wiss. Zeitangestellte A3 Jui 88 Apr9 3 
Kohly. Alexander wiss. Zeitangestellter B 3 Jan 91 Dez 95 
Krause, Wolf-Gero wiss. Zeitangestellter B 3 Mar91 Mar92 
van Krefeld-Alfane. Shirley wiss. Zeitangestellte B2 Nov 97 Jui 98 
Leurer, Klaus wiss. Zeitangestellter BI Apr88 Dez90 
Linke, Peter wiss. Zeitangestellter A3 Mai 86 Feb9 3 
Locker, Sigurd wiss. Zeitangestellter B2 Jul88 Jun 9 3
Lukas, Dirk wiss. Zeitangestellter Bl Feb97 Dez97 
MaaBen, forg wiss. Zeitangestellter A4 Jan 91 Dez98 
Michels, Klaus wiss. Zeitangestellter A2 Jan 92 Jun 95 
Mintrop, Ludger wiss. Zeitangestellter A3 Jui 85 Dez88 
Nees. Stefan wiss. Zeitangestellter B2 Jun 90 Nov 9 3
Neben, Sanke wiss. Zeitangestellter Bl Jan 90 Mar90 
Noji, Thomas wiss. Zeitangestellter AI Nov 85 Sep 89 
Omlin. Andreas wiss. Zeitangestellter Bl Jan 9 3 Mai94 
Paetsch, Hanno wiss. Zeitangestellter A4 Jan 89 Sep 91 
Paul, Andre wiss. Zeitangestellter B4 Jan 98 Dez98 
Peinert, Rolf wiss. Zeitangestellter Al  Jui 85 Jui 86 
Philipp, Joachim wiss. Zeitangestellter BI Dez 85 Okt89 
Posewang. Jorg wiss. Zeitangestellter BI Jun 94 Dez98 
Preu13, Henning wiss. Zeitangestellter BI Jan 91 Sep 91 
Reitmeier. Sven wiss. Zeitangestellter Al Mai91 Sep 94 
Richter, Claudio wiss. Zeitangestellter Al  Jan 9 3 Mar94 
Ritzrau, Will wiss. 2.eitangestellter A3 Nov92 Dez98 
Romero-Wetzel, Marina wiss. 2.eitangestellte A3 Jui 85 Jun 88 
Rumohr, Jan wiss. Zeitangestellter A2 Jui 85 Nov 90 
Sauter, Eberhard wiss. 2.eitangestellter A4 Apr94 Jun 98 
Schafer-Neth, Christian wiss. 2.eitangestellter B4 Aug 91 Dez97 
Scholten, Jan wiss. 2.eitangestellter A4 Mai88 Apr9 3 
Schmager, Carola wiss. 2.eitangestellte A3 Apr 89 Aug 89 
Schnack, Klaus wiss. 2.eitangestellter A3 Jan 94 Mar97 
Schroder-Ritzrau, Andrea wiss. Zeitangestellte B 3 Jan 91 Aug95 
Schulz. Michael wiss. Zeitangestellter B4 Jan 95 Mar98 
Seiler, Dan wiss. 2.eitangestellter A3 Jan 96 Dez98 
Simstich, Johannes wiss. 2.eitangestellter B2 Mar94 Dez98 
Struck, Ulrich wiss. 2.eitangestellter B2 Jan 89 Apr92 
Thies. Andrea wiss. Zeitangestellte A3 Aug 87 Aug90 
Thomsen, Claudia wiss. 2.eitangestellte Al  Jui 89 Dez9 3 
Thomsen, Laurenz wiss. Zeitangestellter A3 Jan 90 Okt 92 
Uenzelmann, Gabriele wiss. 2.eitangestellte BI Feb 86 Feb 89 
V olker. Antje wiss. Zeitangestellte B2 Feb94 Dez98 
Vogelsang, Elke wiss. Zeitangestellte B2 Dez85 Apr89 
Vol3. Maren wiss. 2.eitangestellte Al Apr88 Sep 91 
Wagner, Thomas wiss. Zeitangestellter B2 Nov 89 Aug 9 3
Weinelt. Mara wiss. 2.eitangestellte B2 Jui 88 Sep 91 
Weitzel, Hartmut wiss. Zeitangestellter BI Nov 89 Jan 90 
Werner, Iris wiss. 2.eitangestellte Al  Mai94 Dez98 
Wiedemann, Thomas wiss. Zeitangestellter Al Apr94 Mar97 
Witte, Ursula wiss. Zeitangestellte A3 Apr91 Feb 94 
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A-2.3 Mitglieder
Altenbach, Prof. Dr. Alexander 10'95 -01 '96 ItM, GPI, Uni Miinchen A3, B2 
Andruleit, Dr. Harald 01 '96 -12'98 SFB, BGR Hannover B3 
Backhaus. Prof. Dr. Jan 06'93 -12'98 IfM Hamburg A2,B4 
Balzer, Prof. Dr. Wolfgang 10'85 -11 '90 IfM AI.A3,A4 
Barthel, Dr. Dagmar 01 '90 -01 '97 IfM A3, V 
Bathmann. Dr. Ulrich 10'85 -03 '89 IfM. SFB Al 
Bauerfeind, Dr. Eduard 01 '90 - 01 '96 SFB. lfM, SFB Al 
Baumann, Dr. Karl-Heinz ) ) '90-12'98 Geomar, Uni Bremen B3 
Blaume. Dr. Frank 05'92 - 01 '97 SFB A2 
Bodungen, Prof. Dr. Bodo von 1 0'85 -01 '96 IfM. IOW Al,B 3 
Botz. Dr. Rainer 08'87 - 12'98 GPI A4,B2 
Brandt, Prof. Dr. Angelika 05'92 -01 '96 SFB, Uni Hamburg A3 
Broeckel. Dr. Klaus von 02'94 -12'98 lfM Al 
Briickmann, Warner 03'89 -01 '90 Geomar BI 
Duinker. Prof. Dr. Jan C. 10'85 - 12'98 IfM Al,A3,A4 
Emeis, Dr. Kai 01 '9) -02'94 GPI A2,A4,V 
Erlenkeuser, Dr. Helmut 10'85 - 12'98 IKP, IfK Al, A2, A3, B2, B3 
Fenner. Dr. Juliane 08'87 -11 '90 GPI B2,B3 
Fohrmann, Dr. Hermann 01 '97 - 12'98 SFB A2 
Gerlach, Prof. Dr. Sebastian 10'85 - 06'93 IfM A3 
Gradinger. Dr. Rolf 01 '93 -12'98 IPO Al 
Graf, Prof. Dr. Gerhard 10'95 -12'98 lfM, Geomar, Uni Rostock A2,A3,A4, V 
Grootes, Prof. Dr. Pieter 01 '95 - 12'98 Leibniz-Labor B2,B 3 
Haake, Dr. Friedhelm 10'85 -06'93 GPI B2 
Hagen, Dr. Wilhelm OJ '90-12'98 IPO Al,A3 
Hartmann. Dr. Martin 10'85 -06'93 GPI A3,A4 
Hass, Dr. Christian 01 '97 -12'98 SFB B3  
Haupt, Dr. Bernd 01 '96 - 12'98 SFB B4  
Haupt, Dr. Olaf OJ '96-12'98 SFB Al 
Hempel, Prof. Dr. Gotthilf 01 '90 -01 '96 IPO Al,A3 
Henrich. Prof. Dr. Rudiger 10'85 - 01 '96 GPI, Geomar, Uni Bremen A4, B2, B 3  
Hubold, Dr. Gerhard OJ '90- 01 '91 IPb Al ,A3 
Huene, Prof. Dr. Roland von 05'92 - 12'98 Geomar BI 
Kachholz. Dr. Klaus-Dieter 10'85 - 01 '90 GPI, SFB A2 
Kassens, Dr. Heidemarie 08'87 -12'98 GPI, SFB, Geomar BI, B2, B 3  
Keir, Dr. Robin 01 '90-12'98 Geomar A4,B4 
Kog ler. Dr. Fritz 10'85 - 06'93 GPI BJ, B2 
Kohly. Dr. Alexander 01 '97 - 12'98 SFB B3 
Koster, Dr. Marion 05'92 - 06'93 SFB,Uni Greifswald A4 
Koske, Prof. Dr. Peter 10'85 - 01 '90 IAP Al 
Kroebel, Prof. Dr. Werner 10'85 -06'93 IAP Al 
Kuhnt, Prof. Dr. Wolfgang 01 '95 - 12'98 GPI B2 
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Lange. Dr. Heinz 10'85 -06'93 GPI A2,A4, B2 
Lenz. Prof. Dr. Jurgen 10'85 -I 2 '98 IfM Al 
Linke. Dr. Peter 08'87 - 12'98 IfM, SFB. Geomar A3,A4 
Locker. Dr. Sigurd 03'89 -01 '96 SFB, Geomar B2,B3 
Lutze. Prof. Dr. Gerhard-Fried. I 0'85 -06'93 GPI A3, BI, B2 
MaaBen. Dr. Jorg 01 '96 -12'98 SFB A4 
MeiBner, Prof. Dr. R. 10'85 - 06'93 IG BI 
Meyer-Reil, Prof. Dr. Lutz-Ahrend 08'87 -06'93 IfM, Uni Greifswald A3,A4, V 
Mienert, Dr. Jurgen 03'89 - 12'98 Geomar BI 
Oehmig, Dr. Reinhard 03'89 - 06'93 Geomar Al, A2, B2, V 
Peinert, Dr. Rolf 10'85 -12'98 IfM Al, A2, A4, 83 
Pfirmann, Dr. Stefanie 03'89 -07'89 GPI A2,B2 
Pflaumann. Dr. Uwe 10'85 -12'98 GPI Al, B2, B3, B4 
Piepenburg. Dr. Dieter 01'90-12'98 IPO A3, V 
Puteanus, Dr. Doris 08'87 - 01 '90 GPI A4 
Rheinheimer, Prof. Dr. Gerhard 08'87 -12'98 IfM A3,A4 
Ritzrau. Dr. Will 01 '95 -12'98 SFB A3 
Rumohr, Dr. Jan 10'85 -12'98 GPI, SFB, Geomar A2,A3 
Samtleben, Dr. Christian 10'85 - 12'98 GPI Al, A2, 82, B3 
Sarnthein. Prof. Dr. Michael 10'85 - 12'98 GPI B2, B3, B4 
Schafer, Prof. Dr. Priska 03'89 -12'98 Geomar, GPI Al, A3, B2, 83, V 
Schafer-Neth, Dr. Christian 01'96 -12'98 SFB B4 
Schluter, Dr. Michael 01'93- 12'98 Geomar A4, B2, B3, V 
Schmetacek, Prof. Dr. Victor I 0'85 -08,87 IfM Al 
Scholten, Dr. Jan 03'89 -06'93 SFB, GPI A4 
Schroder- Ritzrau, Dr. Andrea 01 '95 -12'98 SFB, Geomar B3, V 
Schulz-Bull, Dr. Detlef 01 '90 - 12'98 IfM Al,A4, 82 
Spindler, Prof. Dr. Michael 05'92 -12'98 IPO Al , A3, 82 
Stabell, Dr. 8j�rg 10'85 - 07'89 GPI 82 
Stattegger, Prof. Dr. Karl 01'90 -12'98 GPI A2, 82, 83, 84 
Stoffers. Prof. Dr. Peter 10'85 - 12'98 GPI Al,A4, 82 
Suess, Prof. Dr. Erwin 03'89 - 12'98 Geomar Al,A4 
Theilen. Dr. Friedrich 10'85 -12'98 IG A2. BI, 82 
Thiede, Prof. Dr. Jorn 10'85 - 12'98 GPI, Geomar. AWi Al, A2, BI. B2, B3,V 
Thomsen, Dr. Claudia 02'94 -01 '96 SFB Al,A4 
Unsold. Dr. Gerhard 10'85 -01 '96 GPI A2 
Walger. Prof. Dr. Eckard 10'85 -01 '90 GPI A2 
Wefer. Prof. Dr. Gerold I 0'85 -08,87 GPI Al ,82 
Weinelt, Dr. Mara Ol '96 - 12'98 GPI 82,83, V 
Werner, Dr. Friedrich 10'85 -12'98 GPI A2,BI 
Willkomm, Prof. Dr. Horst 10'85 -01 '96 IfK Al,B2 
Wolschendorf, Prof. Dr. Knud 10'85 -01 '90 IAP A2 
Zahn. Prof. Dr. Rainer 01 '91 - 12"98 Geomar B2,83 
Zeitzschel, Prof. Dr. Bernt 10'85 -12'98 IfM Al,V 
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A-2.4 Gutachter
Die folgenden Gutachter haben den SFB 313 wissenschaftlich begleitet. 
Prof. Dr. Wolf Arntz 
Prof. Dr. Karl Ballschmiter 
Prof. Dr. Helmut Beiersdorf 
Prof. Dr. Hans Burkhardt 
Prof. Dr. Gerhard Einsele 
Prof. Dr. Wolf gang Ernst 
Prof. Dr. Ulrich Forstner 
Prof. Dr. Hans Fiichtbauer 
Prof. Dr. Reinhard Gaupp 
Prof. Dr. Christoph Hemleben 
Prof. Dr. Klaus Herterich 
Prof. Dr. Karl Hinz 
Prof. Dr. Joachim Hoefs 
Prof. Dr. Gunter Krause 
Prof. Dr. Detlef Leythauser 
Prof. Dr. Dieter Meischner 
Prof. Dr. Alexander Nehrkorn 
Prof. Dr. Heinrich Noth 
Prof. Dr. Wilhelm Nultsch 
Prof. Dr. Karsten Reise 
Prof. Dr. Bernhard Schink 
Prof. Dr. Wolfgang Schlager 
Prof. Dr. Adolf Sei lacher 
Prof. Dr. Victor Smetacek 
Prof. Dr. Fritz Steininger 
Prof. Dr. Jarl-Ove Stromberg 
Prof. Dr. Hjalmar Thiel 
Prof. Dr. Hans Rudolf Thierstein 
Prof. Dr. Max Tilzer 
Prof. Dr. Jan Veizer 
Prof. Dr. Tore 0. Vorren 
Prof. Dr. Jurgen Wohlenberg 
Prof. Dr. Paul Wurster 
Prof. Dr. Heinrich Zank! 
Berichterstatter 
Prof. Dr. Heinrich Herm 
Prof. Dr. Ingolf Hertel 
Prof. Dr. Anne Starzinski-Powitz 
Prof. Dr. Jurgen Wohlenberg 
Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven 
Universitiit Ulm 
Bundesanstalt f.Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover 
Technische Universitat Berlin 
Universitat Tubingen 
Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven 













Wattenmeerstation d. BAH List/Sylt 
Universitat Tubingen 




Marinbiologiska Stationen Fiskebackskil Schweden 
Inst.f. Hydrobiologie u. Fischereiwissenschaft Hamburg 
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A-3 Gaste und Kolloquien
A-3.1 Gastaufenthalte auswartiger
Wissenschaftler
Prof. Dr. Erwin Suess 01.01.-31.03. TP B2 
School of Oceanography 
Oregon State University, USA 
Dr. Preben Jensen O 1.06.-30.11. TP A3 
Marine Biological Laboratory 
Helsingor, Danemark 




Dr. Stefanie Pfirman 01.08.-30.11. TP B2 
Woods Hole Oceanographic 
Institution, USA 
Dr. Eystein Jansen 01.01.-28.02. TP B2 
Geologisches Institut 
Universitat Bergen, Norwegen 
Dr. Preben Jensen 01.01.-31.05. TP A3 
Marine Biological Laboratory 
Helsingor, Danemark 
Prof. Dr. Steve McLean 01.05.-30.06. TP A2 
Dept. of Mechanical and 
Environmental Engineering 
Universitat California, Sta. Barbara, USA 
Dr. Richard Lampitt 01.07.-31.07. TPAI 
01.09.-31.12. 
Institute of Oceanographic Sciences, Wormley, 
England 
Dr. Richard Lampitt 01.01.-29.02 TPAI 
Institute of Oceanographic 
Sciences, Wormley, England 
Dr. Preben Jensen 01.05.-31.05. TP A3 
01.08.-31.12. 
Marine Biological Laboratory 
Helsingor, Danemark 
Dr. Albertus Klein O 1.08.-31.12. TP A I 
Dept. of Marine Biology, 
Univ. Groningen. Niederlande 
A29 
Dr. Albertus Klein 01.01.-31.01. TP Al 
Dr. Gary Shaffer 12.01.-14.01. TPAl 
Institute of Oceanography, 
Univ. Goteborg, Schweden 
Dr. Preben Jensen 01.02.-30.04. TP A3 
Prof. Tom Fenchel 01.02.-03.02. TP A l  
Marine Biological Laboratory, 
Heisinger, Danemark 
Prof. Dr. Adolf Seilacher 08.06.-10.06. TP A3 
Institut f. Geologie und 
Palaontologie, Univ. Tiibingen 
Dr. Dennis McGillicuddy 06.11.-19.11. TP A I 
Harward University, 
Cambridge, USA 
Dr. Albertus Klein 01.01.-31.03. TPAI 
Prof. Bruce Corliss 15.05.-28.05. TP B2 
Duke University, 
Durham, USA 
Silvia Forti 01.06.-31.07. TP A2 
ENEA, Centro Ricerche 
Energia Ambiente, 
La Spezia, Italien 
Dr. Bjorg Stabell 02.07.-04.07. TP B2 
Geologisches Institut 
Univ. Oslo, Norwegen 
Prof. Dr. Jody Deming 02.07.-05.07. TP A3 
Univ. of Washington, 
Seattle, USA 
Dr. Mike Fasham 16.07.-20.07. TP Al 
Institute of Oceanographic 
Sciences, Wormley, England 
Dr. Joe Montoya 01.12.-21.12. TP Al 
Biological Laboratories 
Harvard University Cambridge, Mass. USA 
Prof. Dr. William Hay O 1.01.-30.06 TP B2 
Cooperative Institute for 
Research in Environmental Sciences, Univ. of 
Colorado, Boulder , USA 
A30 
Prof. Dr. Barry Hargrave I 5.03.-30.04. TP A I 
Bedford Institute of 
Oceanography 
Dartmouth, Kanada 
Sigrid Podewski 01.07.-30.09. TPAI 
Institut f. Meereskunde 
Kiel 
Dr. Xiuming Liu 01.04.-30.06. TP BI 
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Service, Dunrobin, 
Ontario, Kanada 
Dr. Caren Garrity 01. I 1.-31.12. TP A I 
Atmospheric Environment 
Service, Dunrobin, 




04.11.-18.11. TP A3 
03.12.-16.12. 
Geomagnetism Laboratory 1995 
University of Liverpool, England 
Prof. Dr. William Hay 01.11 .-31.12. TP B2 
Dr. William Ambrose I I. I 1.-I 6. I I. TP A3 
East Carolina University 
Dept. Biology 
Greenville, USA 
Prof. Dan Seidov O 1.01.-30.04. TP B4 
Akademie der Wissenschaften 
Moskau 
Prof. Anna Szaniawska 28.03.-07.04. TP A3 
Univ. Danzig. Polen 
Dr. Stella Vassilenko O 1.11.-31.12. TP A3 
Zoological Institute 
Academy of Sciences 
St. Petersburg 
Prof. Anatoly Objirov 21.11.-01. I 2. TP A4 
Pacific Oceanological Institute 
Russian Academy of Science 
Wladiwostok. Russland 
Prof. Igor Melnikov 06.12.-19.12. TP A I 
Schirvov Tnstitut, Moskau 
Svein Berg 07.07.-16.07. TPBI 
Norwegischer Beobachter 
Expedition RV Akademik 
Aleksander Karpinskiy 
Prof. Anne de Vemal 20.10.-31.10. TPB2 
GEOTOP, Universitat Quebec 
Montreal, Kanada 
Dr. Rene Ramseier 01.11.-30.11. TP A I 
Atmospheric Environment 
Dr. Steve Calvert 29.01.-04.02. TP B2 
Dept. of Oceanography 
University of British Columbia 
Vancouver, Kanada 
Dr. Ksenia Kosobokova 15.02.-15.03. TP Al 
Shirshov-Institut fur Meeresforschung 
Moskau 
Dr. Rene Ramseier 15.03.-14.05. TP Al  
Microwave Group 
Dunrobin, Ontario, Kanada 
Dr. Paul Renaud 
Bates College, 
Dept. of Biology 
Lewiston, USA 




Dr. Uta Passow 
Marine Science Institute 
20.04.-30.04. TP A3 
01.05.-31.05. TP A3 
01.08.-20.09. TP Al 
University of California Santa Barbara 
Ca 93106, USA 
Dr. Rene Ramseier 20. I I .-26.11. TP A I
Microwave Group 
Dunrobin Ontario, Kanada 
Dr. Thomas Noji 22.11.-29.11. TP A 1 
Institute of Marine Research 
Div. Marine Environment 
Bergen, Norwegen 
Prof. Dr. Minze Stuiver 22.11.-26.11. TP B2 
University of Washington 
Seattle, USA 
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Dr. Rita Homer 01.06.-31.07. TPA3 
University of Washington 
School of Oceanography 
Seattle, WA 98195-7940, USA 
Dr. Rene Ramseier OI .I I .-31.12. TPAI 
Microwave Group 
Dunrobin Ontario. Kanada 
Dr. Sergej Pivovarov O I. I I .-31.12. TP A4 
Arctic and Antarctic Research Institute 
St. Petersburg, Ru81and 
Dr.Vadim Sivkov 01.12.-07.12. TP A3 
Shirshov Institute of Oceanology 
Atlantic Branch 
Kaliningrad. RuBland 
Prof. Geoffrey Eglinton 15.01.-14.02. TPB2 
Biogeochemistry Research Centre 
University of Bristol 
Bristol BS8 I RJ. UK 
Dr. Caren Garrity 07.05.-01.07. TP Al 
Microwave Group Ottawa River 
Dunrobin, Ontario. Kanada 
Prof. David Lea 19.06.-24.06. TP B2 
Univ. of California 
Santa Barbara, USA 
Dr. Torsten Steiger 01.08.-30.09. TP B3 
Geologisches Institut 
der Universitat Freiburg 
Dr. Rene Ramseier O 1.10.-30.11. TP A I 
Microwave Group 
Dunrobin Ontario, Kanada 
Dr. Caren Garrity 01.11.-15.12. TP Al 
Microwave Group 
Dunrobin Ontario. Kanada 
Prof. Dr. Wiliam Hay 01.10.-30.11. TPB2 
University of Colorado 
Boulder, USA 
Prof. Dr. Robert Collier 01.11.-31.12. TP A4 
Oregon State University 
Corvallis, USA 
A31 
Dr. Vera Pawlowsky 28.01.-05.02. TP B4 
Univ. Politecnica de Catalunya 
Barcelona, Spanien 
Dr. Rene Ramseier 15.02.-28.02. TP A I 
Microwave Group Ottawa River 
Dunrobin Ontario, Kanada 
Dr. Larry Mayer 16.02.-27.02. TP A3 
Darling Marine Center 
University of Maine 
Walpole, USA 
Dr. Rick Jahncke 17.02.-27 .02. TP A3 
Skidaway Institute 
of Oceanographie 
Savannah Georgia, USA 
Dr. Thomas Noji 17.02.-22.02. TP A I 
Institute of Marine Research 
Bergen, Norwegen 
Dr. Franzisco Rey 17.02.-22.02. TP A I 
Institute of Marine Research 
Bergen, Norwegen 
Dr. Paul Wassmann 18.02.-22.02. TP Al 
Norwegian College of Fishery Science 
Tromso, Norwegen 
Dr. Giuseppe Cortese 27 .04.-18.05. TP B3 
Paleontological Museum 
University of Oslo 
Oslo, Norwegen 
Dr.CarenGarrity 15.05.-15.08. TP AI 
Microwave Group Ottawa River 
Dunrobin Ontario, Kanada 
Dr. Rene Ramseier 15.05.-15.08. TPAI 
Microwave Group Ottawa River 
Dunrobin Ontario, Kanada 
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A-3.2 Kolloquien im SFB
15.11. D,: R. Peinert. Dr. V. Smetacek SFB 313 
Beziehungen zwischen Struktur pelagischer 
Systeme und Partikel-Sedimentation 
22.11. Dr. A. Altenbach, SFB 313 
Quantitative Okologie von benthischen 
Foraminiferen 
29.11. G. Gard, Universitat Stockholm, Schweden 
Calcareous Nannofossil Biostratigraphy of 
Upper Quaternary Arctic Sediments 
06.12. Dr. F. Theilen. P. Gimpel, SFB 313 
Erste seismologische Ergebnisse vom nor 
wegischen Kontinentalrand 
13.12.Dr. W Balzer, lfM, Kiel 
Diagenetische Modelle filr benthische Prozes­
se am norwegischen Kontinentalrand 
10.01.Dr. R. Henrich, GPI, Kiel 
Sedimentologische Analyse der Eiszeitzyklen 
in den quartaren und spatpliozanen Sedimen­
ten der Bohrungen von ODP/Leg I 04 
17.01.Dr. G. Grat S. Forster, SFB 313 
02-Zehrung und Biomasseverteilung
am Vszsring-Plateau 
24.01. Dr. W Werner, GPI, Kiel 
Flach - und Tiefschleppsysteme im 
Dienst des SFB 313-Prograrnmes 
31.01 Dr. T R. Healy 
Shelf and coastal sedimentary investiga­
tions from New Zealand 
07.02.Prof Dr. E. Suess, Corvallis, Oregon, 
USA 
Back-Arc-Vulkanismus in der Brans­
field Stra8e (Antarktis) : Resultate von 
geochemischen U ntersuchungen 
14.02. Prof Dr. G. Wefer, GPI, Kiel 
Erste Ergebnisse der Sedimentfallenex­
perimente im Europaischen Nordmeer 
21.02. Dr. 1. Rumohr, SFB 313 
Oberflachensedimente am Norwegi­
schen Kontinentalhang zwischen 
V szsring-Plateau und Barentssee 
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08.02. Dr. W Reichardt, 
Erste Ergebnisse zum rnikrobiellen 
Kohlenstoffumsatz am Norwegischen 
Kontinentalhang 
07.03.Prof Dr. E. Suess, Corvallis, Oregon, 
USA 
Organismen und Methan-Oxidation in 
der Subduktionszone vor Oregon 
21.03.Dr. G. Unsold, GPI, Kiel 
In situ-Experimente zur Erosionsfestig­
keit von Schlicksedimenten (Film) 
18.04. Priv. Doz. Dr. K. Wolschendo,f, IAP 
Die Rontgen-Densitometrie als MeB­
methode zur Analyse von Sediment­
gefiigen 
25.04. Dr. L. Moller, Universitat Hamburg 
Seismische Untersuchungen in der 
Nordsee mit Hilfe von Ozean-Boden­
Seismographen 
09.05. Dr. H. Krummel, Universitat Bochum 
Seismische Sratigraphie des Marokkani­
schen Beckens anhand der DSDP- Boh­
rung 416 und des reflexionsseisrnischen 
Profils Valdivia 7907 
14.10. Dr. P. Wassmann, Universitat Oslo, K. 
Gundersen, Universitat Bergen, Norwe­
gen 
Produktion und Sedimentation in der 
Barents-See unter Friihjahrsbeding­
ungen 
12.12.Prof Dr. H. Willkomm, lfK, Kiel 
Altersbestimmungen mit Radionukliden 
vom Quartar bis zur Gegenwart 
19.12.Dr. G. Liebezeit, Universitat Hamburg 
Organisch-chernische Untersuchungen 
an Sinkstoffen des Lofotenbeckens 
09.01.Dr. E. Jansen, Universitat Bergen, 
Norwegen 
Large submarine slides at the 
Norwegian continental margin 
16.01. Dr. H. Erlenkeuser, IfK, Kiel 
Stabile C- und 0-Isotope: Grundlagen, 
Analytik, Anwendungen (Fortsetzung 
am 06.02.) 
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23.01.Dr. E. Jansen, Universitat Bergen, Norwgen 
Sedimentology and Paleoceanography from 
the Southern Norwegian Sea to the Iceland -
Plateau 
30.01.D,: B. v. Bodungen, ItM, Kiel 
Nahrsalzmilieu und Phytoplanktonproduk­
tion 
06.02.Dr. H. Erlenkeuser, IfK, Kiel 
Stabile C- und 0-Isotope: Grundlagen Ana­
lytik, Anwendungen (Fortsetz. vom 16.0 I.) 
13.02.Dr. W Balzer. Dr. R. Henrich, ItM, GPI, Kiel 
Karbonatlosung und Kabonatkreislauf in der 
Norwegischen See 
27.02.Prol Dr. G. Wefer, GPI, Kiel 
Partikelsedimentation im Ozean. I. Gesamt­
menge und mineralische Hauptkomponenten 
06.03.Dr. S. Pfirman, GPI, Kiel 
Tide water glacial influence on pro-glacial 
sediments: Nord Austlandit Svalbard 
20.03.Dr. L.-A. Meyer-Reil, ItM, Kiel 
Bakterien im Sediment: Biomasse und Akti­
vitat 
23.04.Dr. R. Lampitt, IOS, Wormley, UK 
Saisonal supply of particular material to the 
deep sea floor off South West Ireland 
24.04. Prql D,: Rhoads, SAIC, Rhode Island, USA 
Development of remote sensing techniques 
for characterizing benthic processes 
15.05.Dr. T. v. Dobeneck, Universitat Miinchen 
Bakterielle Magnetofossilien - pa\aomagne­
tische und palaontologische Spuren einer 
ungewohnlichen Bakteriengruppe 
22.05. D,: F. Werner, GPI, Kiel 
Stromungsbedingte Bodenformen und 
Tief seesed i mentwel ten 
05.06. Prof Dr. S. Mclean, Universitat Kaliforni­
en, Santa Barbara, USA 
Neue Aspekte des HEBBLE-Projektes (Bo­
dengrenzschichtexperimente am Kontinen­
talrand vor Neuschottland) 
12.06.Dr. W Ba/;er, IfM, Kiel 
Bioturbate Mischungsprozesse for geloste 
und partikulare Komponenten in Sedimenten 
der Norwegischen See 
A33 
19.06. Dr. P. Ziegler, Shell 
Evolution of the Arctic-North Atlantic rift 
system. (,,Slide/tape series program" of the 
Amer. Ass. Petrol Geol.) 
11.12. Prof Dr. S. Gerlach, IfM, Kiel 
Die Aktivitat benthischer Organismen in 
Abhangigkeit von ihrer KorpergroBe 
14.12.Dr. C. C. E. Hopki11s, Universitat Troms0, 
Norwegen 
The Ecology of the Barents Sea 
07.03.Dr. R. Lampitt, IOS, Wormley, UK 
Particle Flux at abyssal sites in the North 
Atlantic 
03.06.Dr. S. Fowler, International Laboratory for 
Marine Radioactivity, Monaco Factors affec­
ting the vertical flux of radionucleids and 
other elements in the water column 
I 0.06. Dr. B. Klein, Universitat Groningen, Nieder­
lande 
HPLC-Analysen von Mikroalgen: Pigment­
Chemotaxonomie 
24.06 Dr. I. Jenkinson, AWI, Bremerhaven 
Oceanographic implications of polymer­
induced non-newtonian properties found 
in the sea 
13.0 I. Dr. G. Shaffer, Universitat Goteborg. Schwe­
den 
Oceanic recipies, or what can be learned 
about ocean physics and biology from 
observed distributions of temperature, 14-
carbon and phosphate 
16.0 I . Prq( Dr. H. Thierstein, ETH Zurich, 
Schweiz 
Morphologische Variabilitat von neogenem 
kalkigem Plankton 
20.01.Dr. U. Bathman11. B. Klein, SFB 313 
Jahresgang der Bildung. Modifikation und 
Sedimentation pelagischen Materials in der 
ostlichen Norwegischen See 
27.01.Dr. C. Samtleben, GPI. Kiel 
Sedimentation von Coccolithen im Verlauf 
des Norwegenstroms 
A34 
03.02.Prof Dr. T. Fenchel. Helsingor, Danemark 
The biology of ciliates which dislike oxygen 
17.02.Dr. A. Altenhach. GPI, Kiel 
Benthosforaminiferen im marinen Kohlen­
stoffkreislauf 
07.04.Prof Dr. J. Thiede. J. Bischof, GEOMAR, 
Kiel 
Sedimentakkumulationsraten in der Norwe­
gisch-Gronllindischen See 
14.04.Dr: R. Henrich, GPI. Kiel 
Akkumulationsraten im Wechsel Glazial/ 
Interglazial: terrigenes Material, C�, Karbo­
nat 
21.04. Dr. P. Jensen 
Macrofauna bioturbation vs. meiofauna and 
microbial activity in deep sediment horizons 
on the V�ring Plateau (Norwegian Sea) 
12.05 .L. Thomsen, SFB 313 
Halbautomatische Bildanalyse der Korper­
volumina und Biomasse von Foraminiferen, 
Nematoden und Bakterien in einem Makro­
faunagangsystem 
09.06.Prof Dr. A. Seilacher, Universitlit Tiibingen 
Selbstbildungsmechanismen als Prozessoren 
der Evolution 
16.06.D. Rigby, CSIRO Sydney, Australien 
Practical applications of the biological and 
physical isotope effects found in the light 
isotope record ea I 3C. a D, a 15N) of organic 
matter 
19 .0 I. Dr. M. Whiticar. BGR, Hannover 
Kaltwasser- und Gasaustritte: Charakterisie­
rung des Kohlenstoffkreislaufes durch sta­
bile Isotope 
26.0 I. H. Paetsch, SFB 313 
230Th-Stratigraphie und ihre Anwendung 
im Europaischen Nordmeer 
02.02.F. Blaume. SFB 313 
Geologische Dokumentation spatpleistoza­
ner Sedimentationsprozesse in einem Hoch­
akkumulationsgebiet am Norwegischen 
Kontinentalhang 
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02.03.Dr. J. Rumohr, GEOMAR, Kiel 
Biologische Restsedimentbildung, Advek­
tion und Akkumulation auf dem V�ring­
Plateau und am Kontinentalrand 
09.03.Dr. W. Balzer, lfM, Kiel 
Benthische C -Oxidation auf dem V �ring-
(lr'\:! 
Plateau: Vergleich verschiedener Methoden 
16.03.M. Koster, SFB 313 
Mikrobiologische Untersuchungen in Ver­
bindung mit biogenen Strukturen in Sedi­
menten des Europaischen Nordmeeres 
23.03.Dr. A. Altenbach. Dr. G. Grat Dr. Dr. T. 
Heeger. M. Koster. Dr. P. Linke. Pro..t Dr. L.­
A. Meyer-Reil A. Thies, SFB 313, lfM, GPI, 
Kiel 
Die Reaktion des Benthals auf den Zusam­
menbruch der pelagischen Sommerpopula­
tion: Ein Experiment an Bord der METEOR 
M7/4-5 
05.04.Dr. U. P. Herzfeld, Scripps Institution of 
Oceanography, USA 
Quantitative Modelle zur Primarproduktion 
des Atlantiks - Einsatz geomathematischer 
Methoden 
06.04.PrQf Dr. E. Suess, Corvallis, Oregon, USA 
Kaltwasser - und Gasaustritte: Massenfliisse 
25.05.Prof B. Corliss, Duke University, Durham 
N.C., USA
Influence of Organic Carbon on the Ecology
of Deep-Sea Benthic
01.06.Dr. H. Ducklow, University of Maryland, 
USA 
The international JGOFS - program 
02.07.Dr. B. Stabell, Universitlit Oslo, Norwegen 
Diatomeen der Norwegischen See, Skager­
rak und Kattegat 
03.07. PrQf J. Deming, University of Washington, 
Seattle, USA 
A Deep-Sea Perspective on the Microbial 
Ecology of Arctic Environments: Results 
from Recent Expeditions to the Arctic Ocean 
and Greenland and Norwegian Seas 
18.07.Dr. M. Fasham, Wormley, UK 
Nitrogen based models of the euphotic zone 
13.11. Dr. N. Swanberg, Universitat Bergen, Nor­
wegen 
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Radiolarians as clues to biological processes 
probing beyond the temperatureequations 
05.04.Dr. A. Winter, Department of Marine 
Sciences, University of Puerto Rico Cocco­
lithophores and Global Change 
11.04. Dr. B. Hargrave. Bedford Institut, Kanada 
Biogeochemical Investigations in the Arctic 
Ocean 
12.04.Dr. B. Hargrave, Bedford Institut, Kanada 
Importance of basins for cycling of organic 
matter on continental shelves 
19.04. P. Goldschmidt, SFB 313 
Stammen ,Sediment Pellets' aus Meereis 
oder aus Eisbergen? 
26.04.Dr. K. Emeis, GPI, Kiel 
Pyrolyse-Gaschromatographie und Gc-Mas­
senspektroskopie von marinen Sedimenten 
03.05.Prof. Dr. B. v. Bodungen. Dr. J. Rumohr. Dr. 
J. Scholten, GEOMAR, GPI, ItM, Kiel
Erste Ergebnisse der Poseidon-Ausfahrten
173/2 und 181
17.05.Dr. M. Vi2il, SFB 313 
Tragen stabi le Isotope ( I 3C, I 5N) in der 
organischen Substanz lnfonnationen iiber 
pelagische Prozesse? 
24.05.Dr. J. Matthief3en. GEOMAR, Kiel 
Organische Mikrofossilien im Spatquartar 
des Europaischen Nordmeeres 
31.05.Dr. D. Piepenburg, IPO, Kiel 
Benthische Besiedlungsmuster in arktischen 
Meeresgebieten - Ergebnisse und Perspekti­
ven der Untersuchungen des Instituts fiir 
Polarokologie 
07.06. C. Thomsen. Dr. D. Schul:, SFB 313, IfM, 
Kiel 
Erste Ergebnisse der Biomarker-Untersu­
chungen der Meteor Ausfahrt 13/2 
14.06.L. Thomsen. Dr. P Linke. Prof. Dr. G. Graf, 
SFB 313. IfM, Kiel 
Fliisse zwischen Bodennepheloid-Schicht 
und Sediment - Ergebnisse vom Bareninsel­
profil der Sommer - und Winterexpedition 
M l3 und Pl81  
A35 
2 1.06.N. Karpuz, Geologisches Institut, Universi­
tat Bergen 
Surface sediment diatom distribution and 
Holocene paleotemperature variations in the 
Gin-Sea 
28.06.Dr. R. Henrich, GPI, Kiel 
Erste geologische Ergebnisse der Polarstem­
Ausfahrt VII/ I 
28.06. T. Wagner, SFB 313 
Organische Substanzen in glazial/ intergla­
zialen Ablagerungen aus den Europaischen 
Nordmeer, V!iSring-Plateau 
05.07.H. Preu8. M. Bobsien. J. Chi, SFB 313 
Bearbeitung von hochfrequenten akustischen 
Daten und ihre Anwendung in der 
Palaozeanograph ie 
12.07.Dr.V. Fabry, International Laboratory of 
Marine Radioactivity, Monaco 
Aragonite fluxes and stable isotopic compo­
sition of shelled pteropods in the Sargasso 
Sea 
26.08.Dr. B. Fry, MBL Woods Hole, USA 
DOC metabolism in a salt-marsh estuary 
04.10. Prof. Dr. D. Seidov, Akademie der Wissen 
schaften, Moskau 
Numerical modelling in the field of physical 
paleoceanography ( modelling of the ocean 
paleocirculation) 
11. t l. M. Huttel 
Bioturbation, Biorauhigkeit und Nischen­
bildung in marinen Weichboden 
13.12.Dr. J. Reitner, FU Berlin 
Benthos-Zonierungen der Vesterisbanken­
See (NE-Gronland-See) 
14.02.Dr. W. Koeve. IfM, Kiel 
Why care about New Production? 
28.02. W Ritzrau, SFB 313 
EinfluB von Resuspension und Turbulenz 
auf Bakterien 




13.03.Dr. J. Scholten, GPL Kiel 
Radionuklide in Sedimenten: Tracer fur Par­
tikeltluB fur Verweilzeiten von Wasserma"-­
sen!? 
20.03.Prof Dr. S. A. Gerlach, IfM, Kiel 
GroBenspektren und Bioturbationspotential 
der Makrofauna auf dem V�ring-Plateau 
27 .03.B. Haupt. C. Schafer-Neth, SFB 313 
Drei - eindimensionale Modelle der Zirkula­
tion und Sedimentation im Europaischen 
Nordmeer - Stand der Dinge im TP B4 
03.04.Prof Dr. J. Thiede, GEOMAR, Kiel 
Die ARKTIS 91 Expedition 
10.04. H. Bauch, SFB 313 
Palao-ozeanographische Bedeutung subpola­
rer Fauna in der Termination II 
08.05.M. Weinelt, SFB 313 
Schmelzwasserpulse im Nordmeer- zeitliche 
und raumliche Verteilung 
15.05.Dr. R. 0. Ramseier, AWi Bremerhaven 
Fernerkundung von Meereseis mit Mikro­
wellen 
22.05.Dr. X. Liu, University of Liverpool, UK 
Rockmagnetic proberties of Chinese loess 
and its paleoclimatic significance 
30.11. Dr. A. Eisenhauer, Universitat Heidelberg 
Rekonstruktionen holozaner Meeresspiegel­
Schwankungen aus Uffh (TIMS) und l 4C 
(AMS)-Datierungen an Korallen von den 
Abrolhos-Inseln (W-Australien) 
03.12.D,: P. Swart, Rosensteel School of Marine 
and Atmospheric Science, Universitat 
Miami, USA 
Reading the climate record in coral sceletons 
11 .12. Prof Dr. M. Thomm 
Archabakterien: Stoffwechsel und ihr Bei­
trag zum Kreislauf des Schwefels und Koh­
lenstoffs in marinen Hydrothennalsystemen 
und Sedimenten 
18.12.Prof Dr. W Hay, GEOMAR, Kiel 
Wasserbilanz der Arktis wahrend der letzten 
Vergletscherung und wahrend des Eisriick­
ganges 
Anhang: Gaste und Kolloquien 
15.01.Dr. R. Gradinger, IPO, Kiel 
Die Biologie im Eisrandbereich 
22.01.Dr. J. Rumohr. GEOMAR, Kiel 
Der ostgronliindische Kiistenstrom tlieBt im 
Sommer nach Norden. (Erste Ergebnisse aus 
der Satelliten-Bild-Auswertung) 
29.01.Dr. S. Fu, GPI, Kiel 
Lebensspuren als paliio-ozeanographische 
lndikatoren: Ein Beispiel vom lsland-Faroer­
Riicken 
05.03.K. Michels, SFB 313 
KorngroBenbetrachtungen zum Sediment­
transport 
5.03. Dr. S. Locker, SFB 313 
Plankton und Tephraereignisse wiihrend der 
letzten Deglaziation in der Norwegischen 
See 
12.03.K. v. Juterzenka, SFB 313 
Schlangensterne im Europiiischen Nordmeer 
- welche Rolle spielen sie fur Stoffumsatz
und Partikeltransport
12.03. W Ritzrau, SFB 313 
Northeast water polynia 92-Erste Ergebnisse 
19.03.0. Haupt, SFB 313 
Okosystemmodelle im Europiiischen Nord­
meer 
19.03.Dr. U. Struck, SFB 313 
Was erziihlen uns die benthischen Foramini­
feren iiber Paliio-bkologie und Paliio-Oze­
anographie? 
26.03.Dr. F. Blaume, SFB 313 
Advektion in der Norwegischen See 
31.03.Dr. R. Stein , AWL Bremerhaven 
Sedimentationsprozesse und Paliio-Ozeano­
graphie am ostgronliindischen Kontinental­
hang - laufende und geplante Untersuchun­
gen am AWi 
02.04. C. Thomsen, SFB 313 
Verfolgung pelagischer Prozesse mit Hilfe 
von biochemischen Komponenten am Bei­
spiel der Alkenone (C 37:3, C 37:2) 
Anhang: Gaste und Kolloquien 
02.04.Dr. S. Nees, SFB 313 
Das Abbild dynamisch klimatischer Prozes­
se in der benthischen Foraminiferen-Fauna 
07 .05.S. Reitmeier, SFB 313 
EinfluB des Mikrozooplanktons auf den 
Stoffumsatz im Pelagial hoher Breiten 
07.05.J. MaaBe11, SFB 313 
Beschreibung von Transportprozessen an 
Hand von Biomarkem im partikularem 
Material 
14.05.F.-J. Hollender, SFB 313 
Untersuchungen des ostgronlandischen 
Kontinentalhangs mit dem Weitwinkel­
Seitensicht-Sonar ,GLORIA' 
28.05.A. Schroder. A. Kohly, SFB 313 
Sedimentation kieseliger Planktonorganis­
men im Europaischen Nordmeer: Ein Ver­
gleich der Sinkstoffallen der Gronlandsee 
und der Norwegensee 
04.06.Dr. T. Bickert, Universitat Bremen 
Rekonstruktionen der spiitquartaren Boden­
wasserzirkulation im ostlichen Siidatlantik 
13.12. Dr. /. Melnikov, Institute of Oceanology, 
Moskau 
Ecology of the Arctic sea ice 
14.12. Dr. I. Melnikov, Institute of Oceanology, 
Moskau 
Sea ice ecology: Arctic versus Antarctic 
17.12.Prqf Dr. M. Sarnthei11, GPI, Kiel 
War das Europaische Nordmeer im LGM 
eisfrei? 
07 .0 I . C. Scl,q[er-Neth, SFB 31 3 
LGM-Modellierung - Hat Sarnthein recht? 
14.0 I . Dr. 0. Tenda[ , Zoological Museum, Kopen­
hagen, Danemark 
The sponge fauna of the North Atlantic cold 
water region: a challenge in systematics, 
biology and zoogeography 
28.04. Prof D. Seidov, GPI, Kiel 
Numerical modelling of the North Atlantic 
palaeocirculation during the last 18.000 
years. 
05.05.Prof P Grootes. lfK, Kiel 
A37 
Deutung der Klimavariabilitat in den Gron­
land Eiskemen. 
12.05.Prof D. Eisma, NIOZ, Texel, Niederland 
Flocculation of suspended matter and the 
effect on material transport. 
19.05.Prof W. Kuhnt, GPI, Kiel 
Agglutinierende Tiefseeforaminiferen als 
Palaeotracer: Moglichkeiten und Grenzen. 
26.05. Dr. W. Ritzrau, SFB 313 
Die Benthic Boundary Layer als einzigarti­
ger Lebensraum fur Mikroorganismen. 
02.06.Dr. R. Lara. AWi, Bremerhaven 
Huminstoffforschung in polaren Gewassem. 
09.06. Dr. F. Blaume, SFB 313 
Partikel- und Wassermassen-Advektion am 
norwegischen Kontinentalhang. 
16.06.Dr. J. Scholten, GPI, Kiel 
Die Verteilung von Th-230 und Pa-231 als 
Tracer fiir particle-scavenging im Arktischen 
Ozean. 
23.06.Dr. A. Rosell-Mele, University of Bristol.UK 
Biomarkers as tools for palaeoclimatic re­
construction. 
30.06.Dr. M. Ruttgers v.d. Loeff, AWi, Bremerha­
ven 
Modellierung von Resuspension und Reak­
tionen in der Nepheloidschicht; Anwendung 
des Tracers 234Th. 
07.07.Dr. U. Riebesell. AWi, Bremerhaven 
Diffusionslimitationen und Kohlenstoffiso­
topenfraktionierung in marinem Phytoplank­
ton. 
14.07.Dr. M. Voss. IOW, Warnemi.inde 
Moglichkeiten der Anwendung der Massens­
pektrometrie fur biologische und palaeokli­
matische Fragestellungen in der Ostsee. 
04.08.Dr. J. Jasper. Universitat Conneticut, USA 
An oceanic perspective on the global 
,,Greenhouse" effect: Reconstruction of 
paleoceanic pC02· 
01.09.Dr. A. Brandt, SFB 313 
Systematisch-okologische Untersuchungen 
an Peracarida (Crustacea, Malacostraca) des 
Europaischen Nordmeeres. 
A38 
08.09.D,: U. Passow. Universitat Santa Barbara, 
USA 
Aggregationsprozesse von Phytoplankton 
22.09.Dr. J. Maaf.Jen. SFB 313 
Stofftliisse organischer Markerverbindungen 
am westlichen Barents See Kontinentalhang: 
Korrelation mit Transportprozessen. 
09.09.Dr. B.J. Haupt. SFB 313 
Numerische Modellierung der Sedimentati­
on im nordlichen Nordatlantik. 
13.10.D,: J. Maaf.Jen. SFB 313 
Stofffliisse organischer Markerverbindungen 
am westlichen Barents See Kontinentalhang: 
Korrelation mit Transportprozessen. 
20.10.H. Fohrma11n. SFB 313 
Simulation von bodennahen Sedimenttrans­
portprozessen am westlichen Barent-See 
Kontinentalhang. 
27. I 0. Dr. H. Bauch, GEOMAR, Kiel
Klimageschichte von Eem und Holozan in 
Sedimenten des Europaischen Nordmeeres. 
I 0.11. Dr. T. Wagner, Universitat Bremen 
Glazial/interglaciale Sedimentationsprozesse 
und Bilanzen in der Norwegisch-Gronlandi­
schen See: Hinweise auf Obertlachenwasser­
regimes, glaziomarinen Eintrag und Stro­
mungsorientierung. 
01.12.D,: U. Mikolaiewiq, MPI fiir Meteorologie, 
Hamburg 
Einfache Modellexperimente zur Stabilitat 
der thermohalinen Zirkulation. 
08.12.Dr. I. Harms, IfM, Hamburg 
Zirkulation und Transport in der Barents­
und Kara-See: Numerische Modellstudien 
mit einem dreidimensionalen baroklinen 
Stromungsmodell. 
15.12.D,: G. Bohrmann, GEOMAR, Kiel 
Zur Veranderung von Palaeo-Produktivitat 
und Zirkulation des Antarktischen Zirkum­
polarstromes wahrend der letzten 150000 
Jahre. 
12.0 I . Dr. R. Schiebel, Geologisches Institut 
Universitat Tiibingen 
Populationsdynamik planktischer Foramini­
feren im ostlichen Nord-Atlantik (JGOFS). 
Anhang: Gaste und Kolloquien 
19.01.Dr. U. Wolf IOW. Warnemiinde 
Stickstoffkreislauf in der Arabischen See: 
Vergleich von Modellstudien und ersten 
Feldergebnissen. 
26.01.Dr. K.-P. Witzel, MPI fiir Limnologie, Pion 
Molekularbiologische Methoden zur Cha­
rakterisierung von Nitrifikation und Denitri­
fizierung im Stickstoffkreislauf. 
02.02.Dr. L. Medlin, AWi, Bremerhaven 
Reconstructing the phylogenetic history of 
marine phytoplankton taxa using molecular 
techniques. 
09.02.Dr. H. Andruleit. SFB 313 
Die Entstehung des palozeanographischen 
Signals am Beispiel von Coccolithophoriden 
im Europaischen Nordmeer. 
12. 04. Dr. M. Antonow, TU-Freiberg
Spiitquartare Ablagerungen im Gebiet von 
Vesterisbanken (Gronlandsee) als regionales 
Abbild globaler Klimaschwankungen 
19. 04. Dr. M. Trauth, Universitat Potsdam
Eine neue Methode um bioturbat verzerrte 
hochautlosende palaozeanographischen 
Zeitreihen quantitativ zu dekonvolvieren. 
26. 04. Dr. B. Niehotf. AWi, Bremerhaven
Gonadenentwicklung und Eiproduktion bei 
Calanus spp.: Freilandbeobachtungen, 
Histologie und Experimente. 
03. 05. Dr. C. Schafer-Neth, SFB 313
Isolation des Europaischen Nordmeeres vom 
Nordatlantik durch Schmelzwasserpulse. 
10. 05. Dr. l. Medlin. AWI, Bremerhaven
Reconstructing the phylogenetic history of 
marine phytoplankton taxa using molecular 
techniques. 
17. 05. Dr. K. Waltmann. GEOMAR, Kiel
POC-Abbau in Obertlachensedimenten der 
Tiefsee. 
24. 05. Dr. K. Lackschewitz, GPI, Kiel
Der aktive mittelozeanische Riicken, Sedi­
menteintrag und Transport entlang des Ryk­
janes Riickens. 
31. 05. Dr. D. Niirnberg, GEOMAR, Kiel
Mg/Ca-Verhiiltnisse in planktischen Forami­
niferen-Prozesse bei der Biomineralisation 
und Anwendung als Palaeotemperaturproxy. 
Anhang: Gaste und Kolloquien 
07. 06. D,: £. Nothig. AWi, Bremerhaven
Phyto/Protozooplankton, Sedimentation und 
mikrobielle Aktivitaten im Sediment des 
Laptevmeeres - Ergebnisse der Polarstem­
fahrten '93 und '95 
14. 06.Dr. A. Freiwald, Universitat Bremen
Neues iiber Tiefwasser Korallen-Mounds. 
21. 06.Prot T. Stocker. Universitat Bern, Schweiz
Die Bedeutung schneller Klimaschwankun­
gen for die globalen Radio-Karbon-lnventa­
re am Beispiel der jiingeren Trias. 
28. 06.Dr. R. Homer. University of Washington,
Seattle, USA 
Investigations on the structure of ice­
associated algal communities 
14.10.Prot Dr. W Schwar:acher, Queens 
University, Belfast, UK 
Sedimentzyklen, Milankovitch und Klima. 
24.10.Dr. J.M. Huthnance, Bidston Observatory, 
Proudman Oceanographic Laboratory, UK 
Shelf-edge distributions of suspended 
particulates. 
25.1 O.Dr. C. Hass , GEOMAR, Kiel 
Klimafluktuationen im Spatholozan und 
deren Oberlieferung in Sedimenten des 
Skagerraks (NE Nordsee) 
01.11.Dr. S. Mulitza, Universitat Bremen 
Planktische Foraminiferen als Werkzeuge 
palaeozeanographischer Rekonstruktionen: 
Beispiele aus dem westlichen aquatorialen 
Atlantik. 
08. 11. Dr. J.J. Middelburg et al.. Netherlands
Institute of Ecology, Yerseke, Niederlande 
Towards an integrated model of particle 
fluxes, early diagenesis and benthic activity 
in ocean margin sediment 
15.11. Dr. W Helder, NIOZ, Niederlande 
Sediment-water exchange and early diagene­
sis on Goban Spur transect (OMEX area) 
22.11. Dr. Slagstad, Universitat Trondheim. Nor­
wegen 
Modelling carbon flux in the Greenland Sea 
29.11.A. Wingwh, Max-Planck-lnstitut fiir Klima­
forschung, Hamburg 
Modellierung der glazialen Ozeanzirkulation 
mit dem Hamburg LSG 
06.11. Dr. T. Martin, AWI, Bremerhaven 
Eistransport aus Femerkundungsdaten 
13.11. Dr. C. Schafer-Neth, SFB 313 
Schmelzwassereintrage durch Eisberge 
A39 
17 .0 I. Dr. K. Springer, Institut fur Weltwirtschaft, 
Kiel 
Okonomische Folgen von Klimaverander­
ungen: Analyse mit hilfe eines allgemeinen 
Gleichgewichtsmodel Is 
24.01.Dr. I. Hall, Universitat Cambridge, UK 
Glacial-interglacial switching of organic 
carbon sources on the shelf edge and slope 
of N.W. Europe, 48-50 °N 
31.0 I. Dr. R. 'Zahn, GEOMAR, Kiel 
Thermohaline Instabilitat des N-Atlantik 
wahrend glazialer Schmelzwasserschiibe -
Ansichten vom portugiesischen Kontinental­
hang 
14.02. Dr. K. Soetaert, Netherlands Institute of 
Ecology, Yerseke, Niederlande 
Animal activity and early diagenesis 
20.02. H. Hommers, GEOMAR Kiel 
Vergleichende biometrische und morpholo­
gische Studien an planktischen Foramini­
feren der hohen Breiten beider Hemispharen 
und ihre Reaktion auf Umweltverander­
ungen wahrend der letzten 140.000 Jahre. 
15. 05. S. Pesant, GIROQ, Departement de
biologie, Universite Laval, Quebec 
Assessing the downward carbon export in 
coastal and oceanic polar seas using ice 
related phytoplankton regimes. 
29.05. Prof D,: K. L. Knudsen, U. Aarhus 
Palaeoenvironments on the North Icelandic 
Shelf since 14,ooo BP. 
05.06. Dr. K. Fennel, lnstitut for Ostseeforschung, 
Wam�muende: 
Ein dreidimensionales Modell der Nahr­
stoff- und Planktondynamik fuer die westli­
che Ostsee. 
12.06. Dr. H. A. Bauch, GEOMAR 
Potential and limit of benthic stable isotopes 
records for interpreting past climates. 
A40 
19.06. Dr. Ulrich vo11 Grqfe11stein, (Gif sur Yvette, 
Frankreich) & Dr. H.Erlenkeuser (CAU, 
Kiel): 
Quantitative Rekonstruktion der Sauerstoff­
isotopenverhaltnisse im Niederschlag der 
letzten 15000 Jahre in Europa. 
24.10. J. Knies, AWi, Bremerhaven 
Neue Aspekte und Interpretationsmoglich­
keiten iiber organischen Kohlenstoffeintrag 
am nordlichen Kontinentalrand der Barents 
See 
07.11. Dr. J. Posewcm�. Dr. D. Lukas, SFB 3 I 3 
Nachweis von Gashydraten am nordwest­
europaischen Kontinentalabhang 
14.11. Prof A. Altenbach, Universitat Miinchen 
Katalytische Konfusionen zu den Begriffen: 
KohlenstofffluBraten, Biologie, Palaontolo­
gie 
21.11. Dr. W Koeve. IfM, Kiel 
Saisonalitat der biologischen Pumpe im 
N ordostatlanti k 
28. 11 . Dr. D. Piepenbur�, LPO, Kiel
Schlangensteme in benthischen Okosyste­
men arktischer Meere 
05.12. D,: W. Rit?rau, SFB 313 
Erste Ergebnisse zu einem benthischen Koh­
lenstoffbudget im Europaischen Nordmeer 
12. 12.Dr. A.N. Amia, ItM, Kiel
Wie tragt der westliche Europaische Konti­
nentalrand zum PartikelfluB des Nordatlan­
tiks bei? 
09.01. J. Simstich, SFB 313 
Rekonstruktion der ozeanischen Deck­
schicht aus stabilen lsotopendaten verschie­
dener Planktonforaminiferen 
17 .0 I. Dr. E. Sauter , SFB 313
Eintrag und Abbau von organischem Koh­
lenstoff im Oberflachensediment des Euro­
paischen Nordmeeres 
23.0 I. Dr. M. Elliot , CNRS Gif sur Yvette, Frank­
reich 
High frequency iceberg surges in the 
Irminger Basin, northern Atlantic Ocean, 
during the last Glacial period ( I Oto 60 ka) 
Anhang: Gaste und Kolloquien 
30.0 I . Dr. R. Zahn . GEOMAR, Kiel 
Palaeoozeanographie der Karibik als Abbil­
dung der atlantischen thermohalinen Zirku­
lation 
07 .02. H. Wehde, ItM Hamburg 
EinfluB der Konvektion auf die Phytoplank­
tonentwicklung 
13.02. Dr. J. Stouer, Universitat Miinchen
Palaoklima auf Island 
20.02. H. Hammers, GEOMAR, Kiel
Vergleichende biornetrische und morpholo­
gische Studien an planktischen Foraminife­
ren der hohen Breiten beider Hemispharen 
und ihre Reaktion auf Umweltveranderung­
en wahrend der letzten 140.000 Jahre 
